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s o c i e d a d 
E s la p o l í t i c a u n a c o s a s u b s t a n t i v a ? 
6 decir ¿ p u e d e t ener l a p o l í t i c a de 
n n a í s ' u n a exce l enc ia propia , inde-
^ndientemente del grado de adelanto 
eme ese p a í s se encuentre en otros 
Edenes de l a v i d a ? 
Indudablemente l a p o l í t i c a e s t á con-
dicionada por m u c h o s factores, de los 
.nales es en g r a n p a i t e u n a r e s u l t a n , 
í Pero dentro de esas condic iones de-
armiñadas por l a s i t u a c i ó n g e n e r a l de 
1 sociedad, c a d a p a í s h a b r á de tener 
en medida do p e r f e c c i ó n p o l í t i c a . S i l a 
pilítica de u n p a í s es de hecho l a me-
• r que se puede e s p e r a r de l a s i t u a -
' ón social de l m i s m o , se nos o f r e c e r á 
como u n a p o l í t i c a re la t ivamente per-
egs'evidente que l a p o l í t i c a no e r a lo 
único maleado en E s p a ñ a . N i e l E j é r -
cito n i l a soc iedad es taban intactos . 
•Cómo pensar que u n a soc iedad incon-
t a m i n a d a conv iva c o n l a s m e s n a d a s po-
l í t i c a s durante l a r g o s a ñ o s s i n l o g r a r 
sustraerse a s u d o m i n a c i ó n ? P e r o u n 
ministro p r e v a r i c a d o r , por ejemplo , no 
puede disculparse dic iendo que t a m b i é n 
bav tenderos que d e f r a u d a n ; porque, 
en cuanto a l a c a l i d a d de l a f u n c i ó n 
social no es lo m i s m o u n tendero que 
un ministro, n i e l d a ñ o que c a u s a el 
ü n o puede c o m p a r a r s e en t r a s c e n d e n c i a 
con el que o c a s i o n a el otro. 
H a v clases y es feras que e s t á n obli-
í í a d a s a ser lo m e j o r , d e u n p a í s . S i l a 
p o l í t i c a h a de o r d e n a r l a v i d a , s i es 
eminentemente n o r m a t i v a y n g e los 
destinos nac iona l e s y t iene en s u m a n o 
las fuentes exce lsas del derecho y h a 
•de sacar c a d a d í a de 'las pos ib i l idades 
ideales nuevos perfecc ionamientos posi-
tivos, ¿ n o h a b r e m o s de p e d i r que l a 
p o l í t i c a sea u n a s u p e r i o r i d a d y u n a 
e j e m p l a r i d a d ? L o s que m a n d a n h a n de 
tener u n a s u p e r i o r i d a d i n t r í n s e c a sobre 
los que obedecen, y l a s u p e r i o r i d a d p r i -
m o r d i a l es l a de u n a m o r a l m á s e leva-
b a . L a p o l í t i c a no debe sor u n a m e r a 
•resultante, puesto que h a de r e o b r a r so-
bre l a sociedad. L o que h a de condic io-
n a r no puede re s ignarse a ser total -
mente condic ionado. 
. E s cierto que s i a r r i b a se p e r s e g u í a 
\ i n a c a r t e r a , aba jo se i b a t r a s u n es-
tanco. P e r o u n estanco es el p a n , el 
p a n necesar io que todos tenemos que 
b u s c a r , y u n a c a r t e r a (en l a h i p ó t e s i s 
de u n a p o l í t i c a depravada) s e r á l a a m -
b i c i ó n , 2a i n t r i g a , el dominio , lo- v a n i -
dad, l a r iqueza t a l vez, cosas todas s i n 
•las cuales se puede p a s a r . Cier to que 
si a r r i b a se des tacaban los g r a n d e s se-
ñ o r e s feudales del c a c i q u i s m o , a b a j o se 
e x t e n d í a l a u r d i m b r e sos ten ida por sus 
mesnadas . Pero no es lo m i s m o ejer-
cer un cacicato m á x i m o por fiebre de 
a r r i v i s m o o por impulsos de codic ia , 
cjue a m p a r a r s e en l a in f luenc ia de u n 
«cacique p a r a poder v i v i r , p a r a no es-
tar indefenso ante posibles persecuc io -
Jnes del bando c o n t r a r i o : en u n a p a l a -
bra , p a r a c o n t r a r r e s t a r e l c a c i q u i s m o 
de enfrente. 
Justo es decir, s i n embargo, que el 
t i r ó n de abajo p o d í a ser , y s i n d u d a 
lo e ra m u c h a s veces, peor que el de 
arr iba . P e r o esto nos l l e v a a l a consi -
d e r a c i ó n de l a s condic iones en que el 
r é g i m e n se h a desenvuelto. C u a n d o no 
se t r a t a de c u l p a s p u r a m e n t e i n d i v i -
duales, sino de u n a d e s v i a c i ó n colecti-
va y del ambiente en que se desen-
vuelve u n a a c t u a c i ó n , hemos de b u s c a r 
para tales efectos u n a c a u s a objet iva 
y general. 
L a s instituciones y l a s profesiones so-
ciales pueden desv iarse de s u fin n a -
tural por diferentes c a u s a s . E s u n a s 
veces l a incu l tura , que impide en los 
nombres l a p e n e t r a c i ó n del i d e a l y l a 
conciencia v i v a de s u m i s i ó n con aquel 
carác ter absoluto en que l a m o r a l y l a 
R e l i g i ó n se confunden. Otras veces l a s 
ventajas materiales , l a s e l á s t i c a s posi-
miidades que ofrece, pueden a t r a e r a 
m l í f ?Ó11 a los hombres m á s i m -
I T c . t T - del mCdro Personan y repeler , 
t e x h ^ '0' a l0S hombres de c i e r t a con-
lecnVnf n oraI- r e a l i z á n d o s e a s í u n a se-
h r n L revés- T a m b i é n puede v e n i r 
de í . w?01011 de ^ I t a de a u t o n o m í a , 
OUP n c i a de elementos e x t r a ñ o s 
d e s v í a n l a i n s t i t u c i ó n de su fin, o, 
de i ! COn(t.I;ario' de u n desbordamiento 
da ln l r i s t l t u c i ó n m i s m a , que se mez-
o fir1!l1C0Sas a^enas a su competencia , 
•ci6n n m t e ' de R e c t o s de const i tu-
í u n c i l o entorPecen í a c o r r e l a c i ó n y el 
E s Z mient0 de sus organ i smos , 
rá .aiar'+0bjetivamente 3as c a u s a s se-
efecíos 9116 volverse c o n t r a los 
, _ _ _ S a l Y a d o r M I N G U I J O N 
Ce a^ava en Wanda la cuestión 
las fronteras 
L O N D l l E S i v"0 
mimes <ii J ' •' — n 3a Cámara de los Co-
> declaradmiIUStro de las Colonias' Thomafi, 
'vado acerca0 ] ^ eI informo del Consejo pri-
del Ulst«r A la cuest:'^n do las fronteras 
-Asintióm ^ e tener graves consecuencias. 
Cosgrave Vr̂ 1311010 que había inv¡tado a 
landa y el "n lg' P"1*161'05 ministros de I r -
Que si n i ter' a conferenciar con é!, y 
do acenS i que ^ lleSava a un acue¡ -
do { '^ l i r^ .nombram¡«nto de la Comisión 
pondrí a j0n (h írontoras , el Gobierno 
^ o . a p S f r 6 ' ^ en VÍgC>r lo ^ L,egÍS-
fr-ata<lo Ia -mtenc ión indiscutible del 
C L E ^ i a E l T) L A B 0 R I S T A D E R R O T A D O 
tia) I / ' — L i n c o l n s h i r e (Esco-
^ r . Denn 0 eD una elecc ión parcial 
l2-100 vnf^ alt<>n' ]ahor^la., que alcanzó 
^ octuvo V S o f 1 1 ^ y V n k ^ ' libera1' 
E n i votos. 
pr i s ta \ ^ \ f 0 r , el6cc5óa el candidato la-
*> P r c s c n f ? . ^ . f ^ ^ ' ^ o r . E n éstos no i 
i^esentó candidato liberal. 
Agitación en los Balkanes 
o 
Griegos y búlgaros se acusan 
de asesinatos 
P A R I S , 1.—.Según noticias recibidas en Vie 
na de Sofía, ^Atenas y Bucarest, reina agi-
tación en los lialkanea a consecuencia de in-
cidentes ocurridos en l a frontera grecobúl-
gara. 
(De las Agencias) 
E E F E E E N C I A S B U L G A R A S 
S O F I A , 1.—Lilega-n noticias alarmantes de 
la Trac ia occidental, donde la población búl-
gara es objeto de persecuciones y vio-«ncias 
para obiigaaia a emigrar a BiUgaria. 
E l 14 ü e julio dos campesinos búlgaro^ del 
pueblo de JÜervent (distrito (la Dedeagteu; 
uesaparocioron. 
A los pocos d í a s se les encontró asesina-
dos y mutilados, con la nariz y las orejas 
corvadas. 
Se ha comprobado e l crimen por dos in-
gleses, uno do eiios presidento QÜ la Subco-
mis ión internacional; para la emigrac ión greco-
búlgara. 
b n despacho del subprefecto de Petrinh 
anuncia que hace algunas noches cuatro cam-
pesinos búlgaros de ios pueblos de Karakeuy 
y Tiche, en la Macedonia grieg^a, se presen-
taron a la Suproíectura , iiaciondo las si-
guientes manifestaciones : 
«Durante! l a noche del 26 al 27 de julio, 
por orden del comandante del batallón grie-
go do servicio en la frontera, 26 campesi-
nos, entre los cuales se encontraban los cua-
tro declarantes, fueron detenidos, esposados 
y entregados a otro oficial griego y a quince 
emigrados del As ia Menor, todos armados. E l 
grupo fué conducido hasta cerca del pueblo 
do Tirche, donde se ordenó a los campesi-
nos que se semtaran en el suelo. E l pelotón 
disparó entonces, matando a diez y nueve 
de los del grupo. Los otros siete lograron 
escaparse, uno do ellos herido en el hombro 
izquierdo.» 
Los mismos testigos afirman que otros 30 
bú^arOs han sido detenidos tambié i j y que 
so les conducía al mismo lugar-
E l Gobierno ha hecho enérgicas gestiones 
tanto cerca del Gobierno griego como de la 
i Comis ión interaliada de emigrac ión greco-
búlgara pidiendo a é s ta que vaya al lugar 
del , suceso y abra la inves t igac ión necesa-
ria. 
L O Q U E D I C E N L O S G R I E G O S 
A T E N A S , 1.—.So confirma que el alcalde 
griego de Vedena h a sido a&eSmfííf*, el 27 de 
julio por diez búlgaros, quo han lanzado bom-
bas sobre su casa. 
E * Gobierno búlgaro ha expresado su sen-
timiento por lo ocurrido y h a prometido la 
detenc ión y castigo do los culpables. 
L a s noticias de Macedonia sobro las reite. 
radas incursiones de los destacamentos búlga-
ros en terriorio griego empiezan a alarmar 
seriamento a los círculos autorizados», Estos 
úl t imos días, los puestos fronterizos de Gre-
cia, al Norte de Drama, no han cesado de 
ser atacados por bandas de «comitadj is» , con 
los que operan t a m b i é n destacamentos del 
ejército regular, provistos do 'amotrallado-
ras. 
L a s fuerzas griegas han observado hasta 
aquí una actitud defensiva. Más a ú n : los 
ciailes " griegos han tiratado de ponerse de 
acuerdo con los oficiales búlgaros para po-
ner fin a estos inieidentes, pero sus gestio-
nes no han tenido éx i to . 
E l lo ha dado lugar a que se eleven grandes 
protesta^ a Sofía. 
E l Gobierno griego ha l lamadcrTambién se-
riamente la atención de las grande«, poten-
cias aliadas sobre este estado de cosas, que 
puede acarrear enfadosas consecuencias en los 
Balkanes. 
H a c i a e l a c u e r d o d e f i n i t i v o e n L o n d r e s 
- E B -
También la tercera Comisión parece que aprobará el proyecto 
Herriot. Este anuncia que se pondrá al habla con los alemanes 
apenas lleguen éstos a Londres 
EJiD 
(RADIOGBAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L O N D l l E S , 1.—fíe han hecho grandes 
progresos en ©l d í a de hoy. 
D e s p u é s que l a primera Comis ión de la 
Conferencia (de faltas y sanciones) aprobó 
el cual servirán de base las proposiciones 
francesas. 
E l diario «Excels ior» hace un cumplido 
elogio de las dotes demostradas por Herriot. 
quien supo llegar hasta el qpetremo l ímite de 
el proyecto francés de arbitraje, se espera-1 ^ concesiones posibles, sin rebasarlas en lo 
ba sólo que el tercer Comité dictaminara! ró^9 mín imo,^ desconcertando de este modo 
acerca de las medidas que se adoptan en ©1 
proyecto do arbitraje respecto a las trans-
ferencias. Paroce que el tercer Comit-é apro-
bará tamb'én c-1 proyecto, y impres ión ge-
neral en los c írculos ingleses es netamente 
favorable a la próx ima conc lus ión de un 
acuerdo definitivo, que se espera h a de ser 
un hecho cuando se reúna mañana la ses ión 
plenaria de la Conferencia. 
Los derogados tendrán antes de l a ses ión 
ios informes de la primera v tercera Comí-
sión respecto a la proposición francesa y AP^a 
parte del informe del Comité jurídico. 
S E R E U N E L A C O M L S I O N D E 
R E P A R A C I O N E S 
L a Comisión de Reparaciones, reunida ofi-
ciosamente, ha examinado esta m a ñ a n a tres 
proyectes, redactados por los tres Comités 
de organización previstos en el plan Dawes 
y relativos a la creación de t ina Banca ale-
a sus contradictoras bri tánicos . 
E l «Gaulois» estima que si Herriot se 
mantiene firme en sus ú l t imas posiciones, 
sus contendientes no tardarán en ceder. 
E n opinión del «Journal», Herriot ha sa-
bido exponer el alma verdadera de Francia> 
obteniendo así una colaboración duradera, no 
dictada por e l temor o la compas ión , sino 
por e l sentimiento de lo que se debe a F r a n -
cia, que hoy, como ayer, conserva su liber-
tad de acción para obrar contra Alemania, 
si las circunstancias l© obligaran a ello. 
E l « J o u m a l » añade que la Conferencia ha 
quedado convencida de la buena fe que ani-
ma- a Herriot, que es la misma que inspiró 
siempre a Franc ia . 
S E S U S P E N D E N L A S S E S I O N E S 
D E L A C A M A R A 
P A R I S , 1 . — L a Cámara de Diputados ha 
¡ aplazado sus sesiones «sino dio», dejando a 
su presidente, de acuerdo con el Gobierno, 
mana de o m . s . ó n de billetes de v^or oro, el ouiclado de convocar]a tan pronto ^ 
a la, const i tuc ión de una Compañía de ferro-!el presidente d d Consejo ^ len con¿ic io . 
carriles a,ernanes y a la e m i s i ó n ^ d e obli-; nes someterles los acuerdos de la Con-
gaciones industriales por valor de 5.000 nn- ferenoia d<3 
Jiones de mareos nominales. 
Los proyectos deben ser aprobados por la S O C I A L I S T A S F R A N C E S E S A L O N D R E S 
Comis ión ™ t e s de ser sometidos a la vota- p A R I S 1 - _ E n los mos de la Cámara 
cion del Reicnstas". J TVL- L J Í. J Í Í J -y- /-i • r» , . . „ de Diputados se ha asesrurado esta tarde Lia Lomision volverá a reunirse mañana . 
La Unión Paírlóílca en 
Bada joz 
E ^ A D A J O Z , 1.—Hoy estuvo ©n Hornacho el 
gobernador civi l visitando aquel Ayuntamien-
to. ¡Luego d ió una conferencia acerca del »vs-
tatuto municipal y exhortó 8) todos para que 
depusieran su actitua contra los antiguos je-
fes po l í t i cos que han ingresado en la U n i ó n 
Patr ió t i ca . 
D e s p u é s habló ed general Barbaza en &!¡ mi-
tin que se celebró con gran concurrencia en 
el teatro acerca de la necesidad de mantener 
la pureza de Las doctrinas que hai venido a 
defender el Directorio nutriendo la Unión Pa-
triót ica y los Somatenes que sostendrán, uni-
dos el orden y la paz social, permitiendo 
con ello el desarrollo de la riqueza do] país. 
A l terminar el mit in se declaró constitui-
da la U n i ó n Patriót ica. 
E l gobernador cont inúa visitando diferen-
í e s pueblos de ¡a provincia. 
» * * 
O S U N A , 1.—Bajo la presidencia del delega 
do gubernativo do Osuna, teniente coronel de 
Infantería don Joaquín Mañas , so ha cons-
tituido en el pueblo de E l Rubio (Sevilla) e í 
partido de U n i ó n Patriót ica. Previa e lecc ión 
quedó proclamado e l Comit-é local, quo presi-
de don -losé María Pardillo Mart in , quien dis-
fruta de gran prestigio-
A la asamblea con tal motivo celebrada 
concurrió todo el vecindario, que con su aplau. 
sos interrumpió varias veces al elocuente dis-
curso del teniente coronel Mañas . 
Los d e m á s oradores fueron t a m b i é n ova-
cionados, y al final se dieron vivas a E s p a ñ a , 
al Rey y al Directorio, que fueron contesta-
dos con el mayor entusiasmo. 
La banda de Alabarderos 
triunfa en Valencia 
H E R R I O T S E P O N D R A A L H A B L A 
C O N L O S A L E M A N E S 
L E A F I E L D , 1 . — E s probable que m a ñ a n a 
que el partdo socialista ha acordado en-
viar a Inglaterra a una Comisión, integrada 
por B l u m , Fort , Longuet y Rumbach, con 
objeto de ponerse al hab'a con los miembros 
pronto como llegue a Londres 
alemana se pondrá en contacto con eí ía . 
E L T R A B A J O D E L A S C O M I S I O N E S 
E l tercer Comité (Transferencias) reanudó 
esta m a ñ a n a s u examen d© la proposición 
francesa pOr la parte de esta que m á s di-
rectamente le •concierne. 
E n esa propos ic ión Franicia pide que sean 
t a m b i é n sometidas a arbitraje, s i hubiere ca. 
so para ello, las decisiones del '«Comité de 
Transferencias, puesto qu© sq h a acordado 
aplicar ese proceaiiniento a las decisiones rete 
rentes a tas faltas y sanciones. 
Franc ia , al hacer esa pet ic ión , se funda en 
que el Comité de Transferencias tiene íacul-
tade para oponerse en cualquier momento que 
sea a que Alemania haga entregas en me-
tál ico a los aliados y que para ello le basta 
con estimar que tales entregas, pueden com-
prometer la s i tuac ión financíetra del Reich-
Sobre ello, pues, es sobre lo que versan 
las deliberaciones del ComiTe tercero. 
De no lograr é s t e llegar a un acuerdo, esta 
misma noche los jefes de las DeL&gacionea 
volverán a reunirso para resolver en defini-
tiva sobre el asunto. 
D e todos modoa, l a Conferencia h a sido 
convocada a s e s i ó n plenaria para m a ñ a n a , e, 
las once de la misma, y en esa reunión que-
dará zanjada la cues t ión , toda vez que Mac 
donald parece estar tan e m p e ñ a d o lo mismo 
que Herriot en qu© la Conferencia, llegue ein 
m á s tardar a un acuerdo completo. 
D e todos modos, parece que se h a acep-
tado en principio el arbitraje sobre l a í i a n s -
ferencia. 
Para no l imitar la acc ión do todos los or-
ganismos de ti-ansferencia establecidos por el 
plan Dawes, el arbitraje estará limitado a 
dos o tres casos determinados; por ejemplo: 
habrá arbitraje si se suspendieran las t ntre-
gas a t í tulo de reparaciones, por ^Alemania, 
E l alcalde accidentar, señor García Ro- cuando en encajo de cantidades recibidas y 
drigo, mani fes tó quo desde ayer el Ayunte-' no transferí bles llegue a dos millones; habrá 
miento no debe nada, pues ha saldado todas I arbitraje también por apelación de un miem-
las deudas pendientes del ejercicio anterior, i bro ele la minor ía , si el Comité de transfe-
j rencia impide la real ización de una irans-
j ferencití cualquiera por solo la mayor ía de les 
I des tercios de votos. 
sea invitada Alemania a concurrir a la Con-i del partido laborista ing lés y concertar con 
ferencia. j éstos un acuerdo para la aplicación de las 
Herriot ha dicho a los periodistas qu© tan ! resoluciones votadas por el Congreso socia-
i la De legac ión i l ista de transportes, celebrado ú ' t imamen-
;te, y en las que los delegados de todos los 
países han reconocido que ha sufrido a con-
secuencia de la invas ión . 
L A E V A C U A C I O N I N G L E S A 
L O N D R E S , 1.—Estamos autorizados a 
desmentir formalmente el rumor publicado 
por algún periódico, s e g ú n el cual, después 
de la evacuac ión de Colonia, las tropas in-
glesas se ián autorizadas a establecerse en 
Coblenza y en la cabeza de puente de K e h l . m á s . 
V A L E N C I A . 1 . — E n el expreso de Madrid 
l legó esta m a ñ a n a la banda de mús ica del 
Rea l Cuerpo de Alabarderos, siendo esperada 
en la es tac ión por el Ayuntamiento, Comi-
siones culturales y la Banda Municipal. 
E n la Plaza de Toros se verificó esta tarde 
la primera parte del certamen, en que toman 
parte 10 bandas de diferentes pueblos do la 
provincia. 
E l desfilo de la banda de Alabarderos fué 
acogido con grandes aplausos. 
A l final interpretó de manera magistral 
« L a gran Pascua rusa» y el «Allegi-etto» de 
la «Octava s infonía», de Beethoven. 
E l públ ico , que llenaba la plaza, le hizo 
objeto de tan continuada, ovac ión, que tuvo 
la banda que interpretar otras tres obras 
3 
D e c í a en u n a de s u s ú l t i m a s protpa- p i l c a r a q u e l l a ¡ r e s p u e s t a que u n a l u m n o 
g a n d a s m u u i c i p a J i s t a s don J o s é Ca lvo 
Sotelo quo h a c í a falta, e s p a ñ o l i z a r n o s . 
n e n i o paga 
sus 
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Medina» P á g . 3 
Viñe tas antiguas, por Jenaro X a -
vier Vallejos Pág . 3 
laanoomunlcíad gé/lleg"a ( L a refor-
ma de las Diputaciones provin-
ciales) , por J . Portal Fradejas. P á g . 3 
Cotizaciones de Bolsas p á g . i 
Crónica de sociedad, por «El 
Abato Faria» P á g . 5 
Deportes P á g . 5 
Noticias Pág . S 
E n el mercado de cereales se afir-
man m á s los precios Pág . 6 
—«o» 
M A D R I D . — S e resuelven expedientes de 
formación d© nuevos Municipios. — E m -
pieza a regir el nuevo precio del pan.— 
L a s Compañías ferroviarias aceptan el 
nuevo rég imen (página 4 ) . 
— « o s — 
P R O V I N C I A S . — S e constituye una enti-
dad liquidadora del Banco de Barcelona. 
Nuevas adhesiones a la la ü'níon Patrió-
tica en Badajoz.—Rogativas en Zaragoza 
para impetrar la lluvia.—Choque de trenes 
en Cieza (páginas 1 y 2) . 
—«o»—• 
E X T R A N J E R O . — P a r e c e que hoy habrá 
lj acuerdo en la Conferencia de Londres. | 
,'i Herriot anuncia qu© se pondrá al habla ] 
con los alemanes, apenas lleguen.—San- ¡: 
|| grientos incidentes en l a frontera greco- h 
búlgara. — Se agrava la cuest ión de las ¡i 
fronteras de Ir landa (páginas 1 y 2 ) . 
.—<co»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo- I 
rológico Oficial). — Temperatura máximi> I 
en Madrid, 43 grados, y m í n i m a , 20,1. 
E n provincias la m á x i m a fué de 37 gra- [i 
dos en Cáceres y Badajoz, y m í n i m a de ¡ 
11 grados en Santiago, Burgos y Vitoria, j 
T A M B I E N H A Y A C U E R D O E N L A 
C O M I S I O N T E R C E R A 
L O N D R E S , 1 . — E l Comité do Transferen-
cias, o sea el C o m i t é tercero, ha llegado a un 
acuerdo a base de l a proposición francesa. 
Todas las DeJegaciones que integran este 
C o m i t é han acogido favoralemente la p u po-
s i c ión írancesva, excepto la bri tánica, cuyo pre-
sidente consultará inmediatamente con su 
Gobierno y ha quedado en dar respuesta es-
ta noche, a las once,, en una nueva reunión 
que se celebrará al efecto. 
L a Comis ión de redacción establecerá ef-
ta noche el texto definitivo de un proyeito 
de protocolo. 
L o s alomanes serán convcnados para el lu-
nes por la m a ñ a n a . 
S E R E U N E N L O S J E F E S D E 
D E L E G A C I O N E S 
Los jefes de l a De legac ión se han reunido 
esta m a ñ a n a en la Cámara de los Comunes, 
en e l gabinete de Macdonald. 
Se han informado d© los trabajos que du-
rante la noche había llevado a cabo la ter-
cera Comisión. 
E n la reunión celebrada esta tarde por 
los jefes de D e l e g a c i ó n , Macdonald h a ma-
nifestado su propósito de rogar a l a ses ión 
plenarK»- de m a ñ a n a que resuelva por sí 
misma e l capí tu lo «Transferencias» del pro-
yecto de arbitraje de Herriot. 
H a y las mayores probabilidades de que 
m a ñ a n a la Conferencia interaliada declare 
haber llegado a nn acuerdo en cuanto al plan 
Herriot, y seguidamente será convocada Ale-
mania. 
M A C D O N A L D A C H E Q U E E S 
L E A F I E L D , 1 . — D e s p u é s de l a reunión 
do los jefes de Delegaciones, Macdonald se 
retiró a pasa-r la tarde a Cheqners, do donde 
regresará a Londres para presidir la ses ión 
p-lenaria que se celebrará mañana" por la ma-
ñana . 
L A P R E N S A F R A N C E S A CON H E R R I O T 
P A R I S , 1. — Todos los diarios e s tán de 
acuerdo en reconocer l a importancia de la 
jomada de ayer en la Conferencia de Lon-
dres, y hacen resaltar el importante éxito 
logrado por Herriot , quien, a pesar de la 
lucha áspera y tenaz que tuvo que sostener» 
no sacrificó ninguno de los derechos y los 
intereses de Franc ia . 
Las torres que cantan 
C a r t a d e B é l g i c a ^ 
p o r G i o v a n E £ Í H < o y o i s 
E n E s p a ñ a son l a s cal les Tas que c a n -
t a n ; l a p o r t a d o r a a m b u l a n t e de a g u a , 
al c o m e r c i a n t e de b a n a n a s , e l chico que 
vocea los p e r i ó d i c o s , todos, e n fin, que 
t ienen q¡ue decir le a l g u n a c o s a a l p ú -
blico, l a d i cen cantando . Y c a n t a n s i n 
canc iones , y a u n q u i z á s i n saber que 
e ü o s c a n t a n . . . A ñ a d i d a esto aquel las 
c a n t i n e l a s que se oyen t r e p a r por l a s 
c a l l e j a s e m p i n a d a s de Toledo o se aho-
g a n en l a s revue l ta s cal les de G r a n a d a , 
y os s e n t i r é i s en l a s c iudades e s p a ñ o -
las en medio de u n pueblo que c a n t a . 
E n B é l g i c a se e x p e r i m e n t a u n a i m -
p r e s i ó n b i e n diferente. 
C a m i n á i s entre los bocinazos de los 
« a u t o s » , l a s l l a m a d a s de t i m b r e de los 
t r a n v í a s , el c h i r r i d o de los c a r r o s que 
se b a m b o l e a n sobre e l pav imento ; vues-
tros o í d o s s ienten g a n a s de enfadarse 
c o n t r a l a c a c o f o n í a de l a v i d a moder-
n a Y he a q u í que a menudo u n acorde 
a c a r i c i a vues tros o í d o s ; acorde d iscre-
to, acorde d u l c í s i m o , a l c u a l sigue otro 
y luego u n tercero y b ien pronto u n a 
m e C o d í a completa . ¿ D e d ó n d e v iene esta 
m ú s i c a que no tiene n a d a de m e t á l i c a 
n i de l u i m a n a ? ¿ D e los vientos q u s 
j u e g a n entre el fol laje que se ag i ta o 
de l a e t e r n a a r m o n í a de los a s t r o s ? 
N a d a de esto: son l a s torres que 
c a n t a n . 
* * » 
N u e s t r o s car i l lones son n u m e r o s o s , 
sobre todo en F l a n d e s . L o s de m á s f a m a 
son los de l a C a t e d r a l de S a n R o m a n t , 
en ' M a l i n a s ; el del c a m p a n a r i o de B r u -
j a s y el de l a C a t e d r a l de Amberes . T o -
dos estos t i e n e n m á s de c u a r e n t a c a m -
p a n a s . P e r o l a m a y o r parte de las c i u -
dades t i enen uno p e q u e ñ o y todas es-
t á n e n c a n t a d a s de poseerlo. 
E l c a r i l l ó n es e l a m i g o de todo e l 
m u n d o , u n amigo í n f i m o que os s igue 
h a s t a e n v u e s t r a s ocupac iones m á s per-
sonales . E s é l e l que divide v u e s t r a j o r -
n a d a de t r a b a j o , él" a n u n c i a l a s h o r a s 
con a b u n d a n c i a , é l h a c e s o n a r con l a r -
g u e z a l a s m e d i a s h o r a s , é l a v i s a t a m -
b i é n en los cuar tos , y , de o r d i n a r i o , 
no a b a n d o n a s i q u i e r a ios medios c u a r -
tos. A s í este amigo es u n g u a r d i á n y 
u n consejero que e n s e ñ a l a v i g i l a n c i a . 
De u n a e d u c a c i ó n re f inada , s i empre que 
os h a b l a es p a r a preveniros de a l g u n a 
c o s a ; s ó l o c u a n d o el c a r i l l ó n os h a 
entretenido suavemente con m á s o me-
nos a m p l i t u d , s e g ú n l a i r n p o r t a n c i a do 
s u toque, es cuando l a g r a v e c a m p a n a 
d i ó en el e x a m e n de L i t e r a t u r a , en l a J „ 
TT • • J J /-T . ! t x j > i do l a c i u d a d , l a g r a n c a m p a n a solem-U m v e r s i d a d C e n t r a l , a l a ¡ p r e g u n t a de l ! „ ; T ^ ^ n r , ; ' n . t^"'1, ^1C111 
* j ¿ i - , , .V> < , rr 1 ne 6 i m p e r i o s a , p r o n u n c i a l a s p a l a h r a s c a t e d r á t i c o sobre que e r a el Quijote : U n \ fo+í;^-- 0 5 TT , A * *1 0 , „ „ * i l a t m i c a s ( ( U n a , dos, t re s . . . Son l o s poema cabal leresco , escrito en o c t a v a s . . nr, „ . , , . ' . . , " " 
reales corrw es n a t u r a l . E s t e joven te- ^ y t o d a 7 í a no h a b é i s ido a l a ofi-
- J O - ^ U i u i c m a ; son l a s seis v m e d i a y vuestro 
m a l a especie de Seignobos en l a cabeza. t„N„ „ „ Á A r , , 
•xr _ . . . J . - .. j . , ¡ t r e n v a a s a l i r . . . » ¿ N o h a b é i s e s c u c h a -
do el c a r i l l ó n ? ¡ O s " l o h a b í a advert ido 
él t a n c a r i ñ o s a m e n t e ! 
¡ Q u é amigo t a n precioso y, sobre to-
do, q u é a m i g o t a n e n c a n t a d o r el c a r i -
l l ó n ! G r a n d e s a r t i s t a s v i e n e n a solicif-
Y l l egamos a l a parte j o c o s a del l i -
bro ; a l c a p í t u l o dedicado a l a Corte es-
p a ñ o l a . T o d a s l a s l i n e a s que e l a u t o r 
v a economizando a l h a b l a r de l a s cosas 
st isodichas. l a s m a l g a s t a a h o r a e n oom-
en vez de europe izarnos . T a l vez u n a 
c o s a no e x c l u y a l a otra , y a m b a s por 
i g u a l nos h a g a n fa l ta . A l menos , e s ta 
es m i o p i n i ó n ; pero e n lo que n o cabe 
duda , y todos e s tamos conformes es en 
que no h a y que d e s p a ñ o l i z a r n o s . Quie-
r o dec ir que es o b r a nefas ta , od iosa y 
de l i c t iva l a de s e m b r a r el desprecio a 
E s p a ñ a . , o cu l tar l a piarte a c t i v a que h a 
tomado en l a c i v i l i z a c i ó n h u m a n a y lle-
g a r a l a m e n t i r a , o a l a m e d i a v e r d a d , 
o a l a v e r d a d ins id iosamente presenta)- . 
d a , con el f in de a m i n o r a r y a u n ne- t a s r i d i c u l a s consejas , pero me figuro l f £ ^ 1 ^ ^ F ^ á l d Z ^ 
que t a l vez s e a el v i a j e r o B a r t o u , c u y a 
e f í m e r a y e r r a d a v i s i ó n de E s p a ñ a a c a -
b a de d e m o s t r a r u n dis t inguido escr i tor 
f r a n c é s en l a Revue' de L i t e r a t u r e Com-
p a r é e. E n este c a p í t u l o del m a n u a l es 
donde h a l l a m o s l a d o n o s a a f i r m a c i ó n 
de que en Espetó la no se u s a b a n las chi~ 
g a r todo v a l o r e s p a ñ o l e n e s a o b r a de 
l a c i v i l i z a c i ó n . T o d a v í a es h u m a n a m e n -
te concobibLe, aunque n u n c a es l í c i t o , 
que e l i n t e r é s determinado de u n a u t o r 
l legue a p e r p e t r a r todos esos delitos his-
t ó r i c o s en beneficio de s u p r o p i o p a í s ; 
pero es c o s a de id io tas d a r c u r s o a esa 
m o n e d a c h a n f l o n a m á s a l l á de s u s fron-
teras , y concederle e l va lor de moneda 
b u e n a dentro de l a s n u e s í r a s . Y esta 
idiotez es j u s t a m e n t e l a que tenemos que 
l a m e n t a r en e l caso de l m a n u a l e sco lar 
de H i s t o r i a de l a C i v i l i z a c i ó n , de Seig-
nobos, o b r a de texto en l a s escue las del 
A y u n t a m i e n t o de P a r í s , t r a d u c i d a a l cas-
tel lano, a lo que parece , por u n t a l Pr ie to , 
f i rmante de l a i n t r o d u c c i ó n , y l a s t i m o s a -
mente pues ta e n c i r c u l a c i ó n en E s p a ñ a 
en m u c h o s es tablec imientos de e n s e ñ a n -
z a of ic ia les y pr ivados . 
¿ C ó m o q u e d a ' E s p a ñ a e n esas p á g i n a s 
des t inadas a l a n i ñ e z ? V o y a demostrar-
lo, a h o r r a n d o e p í t e t o s y ponderac iones , 
con s ó l o t r a s l a d a r l i tera lmente l a s bre-
ves l í n e a s que nos dedica , en aquel los 
puntos e n quo l a o j e r i z a m á s desatentav 
d a a E s p a ñ a no puede omit ir , eu nom-
bre. 
De todos los esfuerzos r e a l i z a d a s en 
A m é r i c a por d i fund ir l a c u l t u r a de l a 
é p o c a , f u n d a n d o centros docentes, des-« 
do l a e s c u e l a a l a U n i v e r s i d a d , he a q u í 
lo que Seignobos d ice a los n i ñ o s de 
A m é r i c a y de E s p a ñ a : « E l Gobierno 
( e s p a ñ o l ) desconf iaba h a s t a de los b lan-
cos nac idos en A m é r i c a , que l l a m a b a n 
criol los, y no q u e r í a dejaliios i n s t r u i r s e » 
( p á g i n a 200). 
D e l a p i n t u r a e s p a ñ o l a , a q u í e s t á u n 
j u i c i o t a n c a b a l como s i n t é t i c o : « L o s 
g r a n d e s p in tores V e l á z q u e z , B j b e r a , M u -
ri l lo , no s u r g e n en E s p a ñ a , lo m i s m o 
qoe los g r a n d e s escri tores , h a s t a p r i n -
cipios del siglo X V I I . E n genera l , eml-
p lean colores aombrífo-i , y (gus tan dio 
escenas s in iosfras , m a r t i r i o s o. supl ic ios , 
donde se e n c u e n t r a n personajes en a c -
t i tudes v i o l e n t a s » ( p á g i n a 163). 
Y a queda ind icado que a q u í no hubo 
g r a n d e s escr i tores h a s t a el s iglo XVÍJ 
L o m i s m o a f i r m a e x p l í c i t a m e n t e a l t r a -
t a r de l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . De u n plu-
m a z o b o r r a d© nues tro haber a S a n t a 
T o r o s a , a m b o s L u i s e s , G a r c i l a s o , E l L a -
zar i l l o y l a Celes t ina . ( (Prec isamente en 
el momento en que l a n a c i ó n se encuen-
t r a v e n c i d a y e s t á c a s i a r r u i n a d a es 
c u a n d o apalrecen todos s u s g r a n d e s es-
c r i t o r e s : Cervante s , e l a u t o r de D o n 
Quijote , p o e m a en prosa , s e m i é p i c o , se-
raicómico, uno de los l ibres m á s or ig i -
t a r a l g u n o s ch i smes de l a Corte , de esos ' " ™ - v x ^ u u s u r -
que c o r r e n de e s c a l e r a s a b a j o . No he ^ f 0 ' ^on Su fstreza f l c a r i l l ó n , n o 
tenido h u m o r de b u s c a r l a fuente de es-: ̂ . ^ ^ e l ^ P ^ r i o t i c o o e l es-
i t r í b u l o rehg ioso que h a a p r e n i d o p a r a 
m e d i r e l t iempo, y que sue l ta d é u n a 
m a n e r a m e c á n i c a c a d a vez que el re loj 
se lo d i c e ; no. L o s g r a n d e s a r t i s t a s quo 
tocan e l c a r i l l ó n se e n c i e r r a n a l l á a r r i -
b a con s u t e c l a d o ; sufr iendo m á s que 
n i n g ú n m ú s i c o en s u a r r e b a t o m í s t i c o , 
ellos t r a b a j a n con los pies, eon e l codo, con 
m e n e ^ : { p l ¿ i £ ^ m ) , " ^ u ¡ " ^ r k " m a y o r I c l h<>mbro' Y ̂  entregan a u n a r u d a g i m -
i g n o m i n i a e s t á a l p i e de l a m i s m a pá i f a s i a ; Par .a ™ o v e r eI enorme ins t rumen-
g i n a donde aparece , como m u e s t r a de r 0 - Y c e n t r a s que e l m a e s t r o se f a ü -
todo n u e s t r a p i n t u r a , u n g r a b a d o que f a ^^ía\!'Uí:?U?„í.e_g_OCÍÍándoS<! il!no 
ostenta este e p í g r a f e : « E l r e y de E s -
p a ñ a C a r l o s X I I y l a R e i n a . » 
C o n este C a r l o s X I I y l a f a l t a de chi -
a los hab i tantos de A m é r i c a , los chicos 
de l a s escue las de P a r í s s a c a r á n cabal -
mente l a i d e a de E s p a ñ a m á s a d e c u a d a 
a los intereses de s u p a t r i a ; pero que 
este m a n u a l e s t é t r a d u c i d o a l e s p a ñ o l , 
y e n é l es tudien l a h i s t o r i a nues tros n i -
ñ o s , es u n a v e r g ü e n z a que no se to l era 
s i n o en p a í s como é s t e , donde l a ense-
ñ a n z a se l l a m a del E s t a d o , porque co-
b r a del E s t a d o , y u s a y a b u s a del n o m -
bre del E s t a d o ¡para acogotar a l a en-
s e ñ a n z a p r i v a d a ; pero n o porque el E s -
tado l a inspeccione, n i l a contraste , n i 
l a a t i e n d a de n i n g u n a m a n e r a . C o n que 
l a n ó m i n a e s t é corr iente a ptrimero de 
m e s cree e l E s t a d o que s u f u n c i ó n e s t á 
totalmente sa t i s f echa , y a l l á que c a d a 
c u a l t r a b a j e por E s p a ñ a o c o n t r a E s -
p a ñ a . 
Y o t r a a g r a v a n t e del caso es que el 
l ibrejo e s t á dedicado especia lmente a l a s 
escue las do S u d a m é r i c a . O c u r r o pensar 
s i n o h u b i e r a sido m á s ú t i l e m p l e a r to-
do e l f ó s f o r o que se h a gastado en odas 
de juegos f lora les y s o l a m n í d a d e s h i s -
p a n o a m e r i c a n a s , en h a c e r u n l ih?o es-
c o l a r donde l a s a l m a s de l a s generacio-
nes nac ientes se n u t r a n mutuamente de 
l a v e r d a d , y no de l a "'eyenda n e g r a , o 
de l a l e y e n d a gris , que les s u m i n i s t r a 
Seignobos. P o r q u e esto es lo m á s triste; 
¿ C o n q u é s e puede s u s t i t u i r ese m a n u a l 
e n m a n o s de nues tros a l u m n o s ? S e r á co 
s a de t r a t a r l o en otro a r t í c u l o . 
M . H E R R E R O G A R C I A 
L a Prensa en general elogia el esperitu do j n a l e s de E l i r ^ P a . Y l a o b r a m a e s t r a de 
concil iación que ha demostrado F r a n c i a en | t o d a l a h t e r a t u r a e s p a ñ o l a ; L o p e de Vo-
ol cureo de las negociaciones, previendo l a ' Sa» C a l d e r ó n . » H a s t a que no he llegado 
inmiuenoia de u n acuerdo de conjunto, para a leer esto I ibri toi no m e he podido ex- nistro ht^Lés en Aten 
de orgul lo e n s u c a b i n a , l a s p e q u e ñ a s 
c a m p a n a s , a l i n e a d a s bajo l a s o j ivas de 
l a torre, desenvuelven su coro celest ial . ; , 
m e h e á s , y l a prohibiciónd?' i n s t r u i r s é E s ^ a p a r t i t u r a de B a c h o de Mozart , 
o de ( j r e t r y . . . , o q u i z á u n a a n t i g u a c a n -
c i ó n que e l l a s se a c u e r d a n haber c a n -
tado a m e n u d o , m u y a m e n u d o ; haco' 
c inco s ig los que l a c a n t a b a n en cl m i s -
mo l u g a r , c u a n d o C a r l o s V d a b a s u s 
fiestas, c u a n d o los duques de B o r g o ñ a 
h a c í a n c e l e b r a r u n torneo de cajballo-
r í a . . . 
E s u n p l a c e r exquisito el que se goza 
entonces a l l á a i a j o , e n l a s cal les ensom-
brec idas , donde l a noche h a hecho c a -
l l a r l a z a m b r a y toda l a a g i t a c i ó n del 
d í a . L a m ú s i c a se c ierne con u n a pie-
d a d d e l i c a d a ; s u or igen elevado l a suo.-
v i z a y f i l t r a a t r a v é s de los a i re s s u s 
i m p u r e z a s ; c u a n d o l lega a l o í d o es ven-
d a d e r a m e n t e a n g e l i c a l . 
S i n u e s t r a s c iudades be lgas t ienen u n 
a l m a es en g r a n p a r t e por el c a r i l l ó n . 
E n el momento en que los c a r i l l o n e s s e 
conmueven , parece que l a s g r a n d e s to-
r r e s s o n pechos que p a l p i t a n ; so creo 
v e r a los caba l l eros descender de l a s to-
rres , a los santos s a l i r de s u s n i c h o s 
en los p ó r t i c o s de l a s ig les ias , a b r i r s e 
l a s v e n t a n a s de los v i e jos pa lac ios , los 
vec inos y p a t r i c i o s de a y e r o c u p a r los 
antepechos y p l a t i c a r f a m i l i a r m e n t e de 
u n b a l c ó n a otro. E s todo el e s p í r i t u d e l 
pasado, del g r a n pasado cr i s t i ano , ol 
que se r e f l e j a en n u e s t r a s c iudades , e n 
las h o r a s r e ' i p i o s a s on que el c a r i l l ó n 
r e a n u d a e l c u r s o e t erno de s u elocuen-
c i a . . . Se dice que c a d a c a r i l l ó n t iene s u 
temperamento persona l , e l uno es m á s 
imnetuoso, e l otro m á s grave , el otrd 
candido. . . ; pttíro todos son bienhechores , 
todos educadores , porque todos qu ieren 
t a m b i é n b a ñ a r l a s pobres a l m a s moder-
n a s en l a s a g u a s s a n t a s de n u e s t r a trai-
d i c i ó n cató l i ca ' . 
Bélgica crea un Consulado 
en Marruecos 
B R U S E L A S . 1 . — E n vista de la extens ión 
de los intereses belgas en Marruecos, el Go-
bierno h a resuelto orear un Consulado ge-
neral belga, que tendrá su residencia en 
Rabat. 
N U E V O C O N S U L I N G L E S E N T A N G E R 
M U N I C H , 1 . — E l cónsul británifio en esta 
capital ha s do designado para representar 
a Ja Gran Brotaña en Tánger. 
. Su sucesor en MnnicH será el actual mi-
La unión de las Iglesias de 
Or i en t e 
P R A G A , 1.-—Monseñor Precan , Arzobispo 
de Olomouc, h a presidido l a i n a u g u r a c i ó n 
del̂  Congreso de fia U n i ó n de las Iglesias 
latinas de Oriente, en el que part i c ipaa , 
50 delegados ex tranjeros 
S/ibado 2 de ¿ g o s t o do J»S4 (2) EIL. D E - B A T E 
B a n c o d e b a r c e i o n a 
- o 
Queda constituido el Banco Co-
merc al de Barcelona 
Nuevo XQodcío do biplano 
B A R C E L O N A , 1.—Ha quedado definitiva-
mente constituida en esta ciudad la nueva 
entidad banoaria «Banco Comercial de Bar -
ce lona» , encargado de ü q j i d a r todo; ios ne-
gocios que tenía eu cartera el Banco de fiax-
celona-
L a esfesfa de los 60,000 duros. 
B A R C B L U N A , 1.—-Anta e¿ Juzgado que en. 
ieude en el sumario por la querada^ contra 
los señores Caoauova y Bordas, ban declara-
do esta tardo los tres registradoics de la 
l'ropiedad de Barcelona. 
,8o ignoran los extre.tos a que bayan po-
dido abarcar estas diligencias. 
C:nt ináan los embarres. 
B A R C E L O N A , 1.--Paua hacer efectiva la 
muita impuesta por el gobernador u. ]"S abo-
gados que adoptaron ei acuerdo ya conoci-
do, han sido hoy embargada^ los b!»,ues del 
ex presidente do la Diputac ión de JJurcelctí) 
don Juan Vallea y Pujáis y loa ^el ex c i -
putado a Cores don Pedro Rahola. 
También se ha abierto expediento para el 
embargo de los señores Dalmases y Moragas 
y otros, siendo ya con! és tos 170 los proce-
dimientos do embargo incoados con esta mo. 
tivo. 
Sufragios por P^at do la B íba . 
B A R C E L O N A , 1—Por cumplirse él sép-
timo aniversait'o ddl fallecimiento del que 
fué ptesidenta do la Mancomunidad, señor 
Prat de la Riba , s© dijeron misas por el 
eterno descanso de su alma en la capilla 
gótica de San -Torr?. ^el Pnlecio de l a Ge-
neralidad. Asistieron ol viccpresiden'•'• d« 
Mancomunidad, barón do Viver: el presi-
denta da la D'pntíüT.ón. conde de Figo ls : 
varios diputados provinciales,y loe altos em. 
picados do l a Mancomunidad y de la Dipu-
tación. 
También se hicieron sufragios en la igle-
sia do San Justo. 
ü n biplano doble. 
B A I 3 C E L - O N A . 1.—Do Balaguer comuni-
can que el m é d i c o señor Verda^uer termi-
nará -em breve la construcción de un nue-
vo aeroplano de su inverrtón . Trátase de un 
blplrmo dobla, quo lleva dos motores. E l 
invantor confía en poder elevarse y aterri-
zar fác i lmente , venciendo los obstáculos que 
dificulten el aterrizaje, principalmente do 
esta clr.j-e de aparatos. 
Dentro do unos días so harán las pruebas. 
Por tonencia do armas. 
E A R C E J - y O N A , l . _ H a K r'o dc^nido el 
conserje del C'^rujo de la Juventud Arago-
nesa y procesrxlo por tenencia ilegal de ar-
mas. 
Homenaje a Gaimerá . 
B A R C E L O N A , l . _ E n los taatros del Bos-
quo y Principal sa celebraron anocho fun-
ciones de homenaje a la memoria del ilus-
tro dramaturgo recientemente fallecido dnn 
Angel Guimerá. L a concurrencia a ambos 
coliseos fué axtraordinara. a i punto que 
muchas perdonar-, por no conseguir acceso al ' 
teatro, hubieron de quedar on la callo for-
mando grupos, que la Pol ic ía disolv ió . 
E n ífl teatro del Eosoue la c o m p a ñ í a No-
vallr< puso en escena cTierra bajp», y luego 
so reclitaron poesías y trozos d© la obra 
•rJesús do Nazaret». E n el Principal la com-
pañía de Enrique J i m é n e z representó «Ma-
ría Rosa» , y ai final se leyeron poesías . 
l i a familia do Guimerá ha recibido un 
cablecrrama que desde Buenos Aires le en-
vía Enrique Bofrás . dando cuenta de o ro 
en la capital del Plata ha sido puesta en 
osco-úa, con gran éxito de públ ico , «Tierra 
bf;ja». 
Gandesa 
Viaje triunfal desde Vegadeo a Oviedo. Arcos de triunfo en la 
mayoría de los pueblos. Entusiasta recibimiento en la capital 
-EEJ-
E! "Cataluña" a iciva 
C A D I Z , 1 .—Esta mañana ».arpó, con n:m-
bo a HvKíIva, el crucero escuela de guardirs 
marinas «Catálu&a», coaduciendo a bordo al 
capitán geceral dol apostadero, "tíñor Merca-
der, que va a a*istir a las fiestas colombi-
nas. 
F u é despedido por las autoridades y los 
genéralos del apostadero. 
Nuevo alcalde de Gerona 
G E R O N A 1 . — E l pleno del Ayuntamiento 
reun do ayer tarde elidió para la A l c a l d í a 
al diputado provincial don Jaime Bartrina. 
Revista de Somatciics en Ripoll. 
G E R O N A , l . — E l próximo domingo irán 
a Ripoll ol capitán general, general Barrera 
y el jefe del Estado Mayor, general bespii-
jols que con ol general Boeronguer revista-
rán los somatenes y asistirán a una recep-
ción en el Ayuntamiento y a la bendición de 
los terrenos en que ha de construirse el nuo 
vo cuartel. 
M A X I M A , 20o,00; M I N I M A , 1^,04 
E s con s u e s p l é n d i d a p l a y a lo mejor 
de s u verano, durante ei c u a l se ce-
l e b r a r á n g r a n d e s fiestas y F e r i a - m u e s -
t r a r i o . 
E n el cuartel do Ingenieros 
F E R R O L , 1 . — E n la visita quo hizo al 
nuevo cuartel do Ingeulieros el general Pr i -
mo do Rivera , brindó por la prosperidad do 
la Patria y del Ejercito4 y dijo que una 
vez m á s tenía que expresar la í n t i m a sa-
t isfacción que lo producía la adhes ión re-
cibida do todos ios Cuerpos del Ejérc i to . 
«Yo—añadió ei presidenta del Directorio—, 
agradeciendo estos sentimientos, m á s como 
compañero qu© como presidente, tongo que 
decir que en mi vida mil itar pasada, pre-
sento y futura, hice, hago y haré todo cuflii-
to sea necesario para que la unión dol Ejér-
cito perduro, porque es esta u n i ó n l a que 
la Patria necesita y reclama para su sal-
vación.» 
* « w 
F E R I R O L , 1.—Jjor, genéralos Primo de R i -
vera y Martínez Anido maveharon esta ma-
ñana a 0'vüedó', siendo despedido» con gran-
des muestras do cariño. E l jefe del Gobier-
no se detendrá en Cedejra, Ortigueira, V i -
vero, Mondoñedo y Ribadeo. 
ü n discurso en Yirero 
V I V E R O , 1.—A las once do . la m a ñ a n a 
l legó ej marqués de Estal la a esta ciudad. 
A l a entrada del pueblo le esperaba el 
A y u n í a m i e n t o en pleno, las autoridades y 
numeroso públ ico quo la aplaudió . Subió al 
Ayuntamiento, donde fué obsequiado con un 
vino do honor. E l preeidento del Directorio 
dirigió breves palabras a los reunidos, agra-
deciéndoles ias atanci'-nes do que era objeto. 
E n és ta le esperaban ias ^autoridades de 
Lugo, Mondoñdo y Ribadao. 
D e s p u é s da .visitar las calles principales 
marchó acompañado da la^ auoridades de ios 
pueblos antes (Vados. 
So lo tr ibutó una cariñosa despedida-
U n banquete en Mondoñedo 
M O N D O Ñ E D O , 1.—A l a una de* la tarde 
l legó el general Pr imo do Rivera , seguido 
do una numerosa caravana automovilista, cen 
séqu i to y autoridades que le acompañan. 
L o esperaban todas las autoridades y »'.n 
casi todo ©L vecindario, qud , le recibió en 
medio de una estruendosa ovación. 
R á p i d a m e n t e ee dirigió al local de la Ac-
c ión Socdal, idonde se le obsequió con un 
banqueta, al que asisten todos a c o m p a ñ a n t e s 
y autoridades. 
E l marqués do Estel la pronunció breves 
palabras, saludando a todos j \ agradeciendo 
les el gran recibimiento que se le h a tri-
butado. 
Tevminado ol banquete cont inuó su viaje 
para Ribadeo. 
Visita al puerto de Ribadeo 
R I B i A D E O , 3.—Desde Mondoñedo se tras-
l a l ó Primo de Rivera y la comitiva a Riba-
deo, acompañado del general Mi láns del Bosch 
que veranea en esto punto y que fué a ope-
rario ,a Mondoñedo con las autoridades ci-
viles y militares. 
A l llegar al pueblo fué ovacionado el p'-e-
sident© del Directorio. 
V i s i tó ©1 puerto, recibiendo algunas Co-
misiones que fueron a solicitar la construc-
ción do los fGTrocarrilcpj 6©ntraí gallego y 
prolongación del de Rihádeo-Vil laodriz nas-
ta La cuenca minera de Villafranca y de Grao 
del Puerto. 
D e s p u é s sal ió para Vegadeo (Asturias^ a 
las dos y cuarto, tr ibutándosele una cari-
ñosa despedida. 
E n Cedeira 
C E D E I R A , 1 .—Esta m a ñ a n a , a las ocho, 
llegó el p r é n d e n t e del Directorio, acompa-
ñrdo de Martínez Anido y séqu i to . F u é re-
cibido per numeroso geni'o, que no cesaba' 
do aclamarle, y por ol Ayuntamiento, de-
m á s auto-idades y una Comis ión do los pó-
sitos de pesradores, quo le entregaron dos 
monpajes pidiendo algunas mejoras. U n a 
Comis ión do señori tas lo sa ludó , entregan-
dola un arti'stico remo de flores y otro-men- i 
Baje. D e s p u é s conversó con c o i I r s autori-
dades, agradeciéndoles el recibimiento quo 
le {ributaban. J leccrrió algunas calles y con-
t inuó eu viaje para Ortigr.ei"a. acompañado 
de unra numerosa caravana automovilista. 
E n Ortigueira 
O R T I G U E I R A . 1 — A las nuove y media 
do la mañana llegó el marqués do Este l la 
y séquito , rec ibiéndole las autoridades y nu-
meroso públ ico que lo tributó un cariñoso 
rcd'bimiento. D e s p u é s de las presentaciones 
do ritual cont inuó su viaje. 
E n Asturias. 
O V I E D O . l . ^ - A les nueve y media de la 
mañana s a i ó en automóvil el neneral go-
bernador, señor Zuvillsua, acompafiado de KU 
ayudante y enmandanio de Estado Maycr, 
con objeto de esperar eu el limito do la 
provincia al pros "dentó del Directorio. 
Con el gobernador marchaba una caravana 
automovilista, formada per m á s da 32 co-
ches, en les que iban los diputados provin-
ciales, el presiconte dél Rea! Automóvi l Club 
de Asturias, otras personalidades y los re-
presentan tes de la Prensa. Estos señores ¡ 
pernoctaron anoche en Vegadeo. 
Por la noche, y en las primeras horas^ do | 
la piafíana. continuaron saliendo a u t e m ó v i - i 
les en aquella dirección para esperar al mar. 
qués do Estel la . 
AJI llegar ésto a Vegadeo se le tributó en 
entusiasta recibimiento. 
E l prosidoute dirigió la palabra al vecin-
dario, entro constantes ovaciones. 
L a comitiva cont inuó hasta las posesiones 
del señor Jordán, dondo se ce lebró un ban-
quete do 50 cubiertos, y desdo allí se tras-
ladó el je ío del Gobierno y su s é q u i t o a San 
Esteban do Pravia, donde aguardaba otra 
numerosa caravana automovilista. 
Llega el presidente 
A las once y media de l a noche l legó 
en tren especial e l prosidento del Directo-
rio. E n la estadión lo esperaban e l Obispo, 
Ayunuunieuto en pleno. Comisiones do en-
tidades oficiales y particulares y otras mu-
chas ilepnssontaciones. Ujna oom^Jañía del 
regimiento del Príncjpe, con bandera y m ú -
sica, rindió los honores de ordenanza. 
E l marqués do Este l la , después do salu-
dar a .las Comisiones y revistar la compa-
ñ í a da Infanter ía , ocupó un landó con e l 
alcalde y general gobernador, tras ladándose 
a l palacio del marqués de la Rcxlr'ga, don-
do se hospeda. 
Detrás s egu ían en otros cochas el sub-
eecnetarfo da Gobernación, general Mart ínez 
Anido, y Comisiones oficiales. 
E n las callos se apiñaba un inmen?» gen-
t ío , que hizo objeto al presMonte del D i -
rectorio de delirantes manifestaciones de, 
entusiasmo. 
L a ciudad presenta un aspecto deslum-
brador. Todas las casas se hallan vistosa-
mente engabanadas y luciendo art íst icas i lu-
mfcnaciones. 
E l paso del presidenta y su s équ i to por 
todos los pueblos del trayecto, desde Ve-
gadeo, donde l legó a las tres de la tsrdo, 
hasta Oviedo, ha sido un verdadero desfile 
triunfal. E n todos ellos e l vecindarjo en 
ma^a le tr ibutó frenéticas ovaciones entre 
e l disparo de coheties y los acordes de las 
bandas da m ó s i o a . E n muchas localidades 
se' habían levan.tado art í s t i cos .'arcos con 
inscripciones alusivas a l a obra patrióllica 
ddl Directorio. 
E l general Martínez Anido, que se aloja 
©n el {Gobierno c > i l , viane sa t i s fech í s imo 
de las muos'ras de entusiasmo dadas por 
gallegos y asturianos. 
A pesar do lo avanzado da la hora, las 
callos so encuentran atestadas de públ i co , 
dando la sensación: de los días do las gran-
des solemnidades. 
Peticiones de Gijón 
GTTON, 1 . — E l Ayuntamiento e'evará una 
instancia al Directorio, que entregará a P r i . 
mo do Rivera, en la nua se pid^ la construc-
ción de la nuova Fábr ica de Tabacos. Casa 
de Correos y Administraoián de Aduanas: fe-
rrocarril de San raarfín-T/ares-Gijón-Musel y 
ejecución do Iresto de las obras del ferroca-
rril Gijcn-Fcrro1, ccnFtrucción del de Cinco 
Villas y la pronta terminación del puerto 
del Musol. 
E¡ precio del pan en Sevilla 
E l alcalde fiinrí» la fecha para 
el nnmento 
S E V I L L A , 1 — E l gobernador ha mani'es-
tado que recibió un telegrama del presiden-
ta de la Junta central de Abastos autorizan-
do la propuesta para aumentar el precio del 
pan. Añaclió que había trasladadc. el despa-
cho al alcalde, el cual fijará i1 a fecha en que 
comience a regir e l aumento. 
» » » 
S A N L U C A R D E B A K ^ A M F . S - A . 
pian ha sufrido un aumento de 10 c é n t i m o s 
en kilo. Se vende a 70. 
Se h a r / a de la p r ó x i m a rnb idá de otros 
a r t í c u l o s . 
E! Obispo de Túy en Vígo 
o 
V I C O . 1.—A las siete de '¡a tarde Í»}~? 
su entrada oficial en esta ciudad el Ob:spo 
rio Túy. U n a numerosa caravana, integraba 
por "ias autoridades y Comisiones de Aso-
circiones cát/Hicíás, fueron a esperar al Pre-
lado a 15 ki.Vj-metros de l a c iudad. 
T - ' W ' ^ n le p.=peraba en é s t a di Obispe 
de Mcclr id-Alcalá . 
Se Se t r i b u t ó un c a r i ñ o s o recibimiento. 
*-r 
E l Tccludarlo emigra por í a l t a 
do asnia 
D A R C E L O N A , 1. — Comunican de Tarra-
gona que, aeompanodo del comisario de Po-
licía, ha regrosado a aqueliu- capital el gober-
nador civi l , general Alcayua, d e s p u é s do re-
correr el distrito do Gandosa, que presenta 
un aspecto desolador, pues hay pueblos don-
do se encuentran cerradas m á s de cien casas 
por haber emigrado sus moradores, a causa 
de. la pertinaz sequía , que ha Kuml3o en la 
miseria ¡x aquellos pueblos. 
E n algunos puntos de la comarca ha ha-
bido necesidad do tasar el agua para la be-
bida, l legándose a pegar a peseta e l lántaro 
de esto l íquido. 
Como auxilio provisional, el Directorio ha 
dispuesto quo se surta a los pueblos de agua 
potable cou los tanques de que dispone la 
Jefatura de Obras públ icas . 
U n pueblo arrasaflo 
G E R O N A , 1. —- ü n a -violenta tempestad 
que ha descargado en Llors ha arrasado 
huertas, v iñas y olivares, ocasionando enor-
mes daños . Cayeron piedras do gran tamaño 
que destruyeron completamente las planta-
ciones. E l cuadro que ofrecen los campos es 
desolador, porque s ó l o han quedado los tron 
eos de las cepas y olivas. Algunas casas per-
dieron la techumbre. 
L a s i tuac ión do los damnificados es muy 
critica. Do no ser socorridos, muchos labra-
dores tendrán que emigrar. 
S A N T A N D E R , 1.—Como primer viernes 
do mes hoy ce lebró misa en Palacio el Obis-
po do la d ióces i s , que dió la Sagrada Comu-
nión a los Infantitos. 
A las ouce do l a m a ñ a n a e l R e y y la Rei-
n a embarcaron en el balandro «Tonino», 
dando un paseo por la bahía. 
E l p r í n c i p e , con sus hermanos, estuvie-
ron en la playa. 
A las doce de la m a ñ a n a celebró el Rey 
audiencia, concurriendo, entro otros, el co-
mandante del regimiento dol Rey don José 
Marín y el inspector de Carabineros, gene-
ral don César Satés . 
Invitado por e l Monarca, l legó esta ma-
ñana de Bilbao, donde pasó l a noche, e l 
Cardenal Benlloch, que so hallaba en Oña 
administrando órdenes sagradas. L e acompa-
ña su secretario, don Hermenegildo Martí-
nez, y permanecerá on Palacio hasta el 
d:a 3. 
Tambüén estuvo en Palacio, dondo almor-
zó , el Patriarca do las Indias. 
Choque de Irenes en Cieza 
o 
Dos m ü q u í n a s destrozadas 
M U R C I A , 1 . — E n las inmediaciones de la 
es tac ión de Cieza chocaron e l tren do mer-
cancías n ú m e r o 151 y otro de material , re-
sultando herido^ do pronóst ico reservado tres 
obreros auxiliares de v í a y obras y el fogo-
nero Vicente Serrano Manzanares. 
Quedaron destrozadas ambas m á q u i n a s y 
sufrieron desperfectos el resto de los tre-
nos-
L a v í a ha quedado interceptada. 
— E n el t érmino municipal do Caravaca 
so ha declarado un incendio en el monte de-
nominado «Gavi lán», da propiedad particular. 
E l gobernador civil h a ordenado a la Bene-
mérita quo se traslado -al lugar del suceso, 
trabajando en la ext inc ión dol fuego. 
—Con motivo del acoplamiento de perso-
nal , el ateaftie interino h a presentado la di-
mis ión al gobernador, pero por é s t e reiteró 
su confianza. 
Se reúne e l Congreso El d ía 10 rogativa 
nacionalista alemán 4 c a t i v a s 
taragoza 
Ciento ochenta y cinco pruebas 
en u n mes 
( RADIOífEAMA ESPECIAI/ DE E L D E B I A T E ) 
L E / L F 1 E L D , 1 H a comenzado boy en 
Sa l^urgo el Congreso nacional dol partido 
ttlcionalista a l e m á n , que terminará ei 3 de 
agosto. So espera al generail Ludendorf. 
C O N Y E N I O C O M E R C I A L CON C H E C O -
E S L O Y A Q Ü I A 
L E A F I E L D . 1 .—Ha sido concertado un 
nuevo Convenio entro Alemania y Checoes-
lovaquia sobre diversas cuestiones comercia-
les y e c o n ó m i c a s , el cual e s tará on vigor 
antes del 7 de agosto. 
L A S Q U I E B R A S D E L M E S 
L E A F I E L D , 1 . — E n el mes, de julio últ i -
mo so han registrado en Alemania 1.185 ca-
sos do quiebra. 
E s el mayor n ú ú m e r o de bancarrotas oo-
morcialos quo so recuerda en la historia eco-
nómica do Alemania. 
La revolución del BrasJ 
Accidente de automóvi! en 
B i l b a o 
- a • 
La colonia de (a Prensa 
ii 8 w 
-C 
Ayor se bendijeron les dos 
pr imeras casas 
—o— 
S E V I L L A , 1 . — E l vicario capitular ben-
dijo en la barriada de San Bernardo, en 
1>: esencia de las autoridades locales y el 
diiector general de Seguridad, señor Gonzá-
lez, las dos pr>.neras casas' del grupo do 
seis que se construven para la eoionia do 
l a Prensa sevillana. Los invitedos a l acto 
fueron obse-quiados con un « lunch» . 
i.as casas se han adjudicado por sorteo. 
B I L B A O , 1.—E-.tia m a ñ a n a c irc iVó poi 
Bilbao el rumor de que e l a u t o m ó v i l que 
h?co á1 servicio de viajeros entro esta v i l l a 
v V i t o r i a h a t á a ¡sufrido un «grave eccidentp. 
ÍPcco d e s p u t ó tuvo c o n f i r m a c i ó n ¡'a noticia, 
si bien no en l a forma alarmante que en 
un principio se c r e y ó . E l v e h í c u l o h a b í s 
w)-cadp sobre la cuneta entre les pueblos 
de Ochi-ndiano y D i m a . 
Resul taren heridos levemente dos viajo-
ros, oue fueron llevados a V i t o r i a para su 
cur?c ión . 
—F-n Ja r ' a z a de los Fueros, del v e a no 
pueblo de Barac^.ldo, r i ñ e r e n estn m a ñ a n a 
por antiguos resentimientos los fabricante? 
~e gr-eosp,s A/fredo U r í a L^pez , domici l ia-
do en pouel t é r m i n o , y Federico Quitoga, 
auo habita en Sesteo. 
' E n ei caler de l a d i s c u s i ó n cí primero 
dispar^ dos t ires sobre su a d v e r a r l o , d e j á n -
dolo muerto en cV. acto. Alfredo f u é dete-
nido. 
.o « a.—i— — 
Congrero ¡nternacicna! de 
Mineros en Praga 
E l E j é r c i t o y el Senado manifiestan su 
a d h e s i ó n ni presidente Itarnurdes 
R I O D E J A N E I R O . 31 .—Cerca de 300 je-
fes y oficiajies de todas c a t e g o r í a s , entre 
cdlos 15 generales, ban hecho u n a manifes-
t a c i ó n p ú b l i c a de solidaridad con el presi-
dente de lia r e p ú b l i c a , A r t i c o Bernardos. 
E n nombre de todos s a l u a ó al presidente 
el general Tasso Fragoso. El! presidente le 
c o n t e s t ó ajgnadeciondo el homenaje y de-
c í a r a n d l o tener cada d í a mayor confian-
z a en Í/Í. E j é r c i t o , a pesar de quo una m í -
n ima parte de oficiales haya olvidado sus 
deberes. 
T a m b i é n h a reciblido el presidente a una 
C o m i s i ó n compuesta de 21 sonadores, entre 
los cuaí.es figuran representantes de todos 
los Estados del Brasi'l. 
Eit s e ñ o r Azevedo s a l u d ó a l presidente en 
nombro del Senado, diciendo: « P o r unani-
midad de votos el Senado y l a r e p ú b l i c a ha 
aprobado una moclión de cordial! sol idari-
dad con el Gobierno de vuecencia y con el 
i lustre presidente de Sao Paulo, con mo-
tivo dei restablecimiento del orden l ega l . » 
C s j o r o d o t < s n i d o 
M A L A G A , 1 .—Ha ingresado en la cárcel 
el cajero Modesto Ant iñola M í n g u e z , quo 
prestaba servicios on una importante casa do 
comercio. E l jefe del establecimiento tuvo 
indicios que lo hicieron sospechar de la fide-
lidad do su empleado, y l legó al convenci-
miento de quo é s t e ha estado durante diez 
y siete meses apoderándose do 100 pesetas 
"diarias. Se calcula la cantidad estafada en 
11.000 duros. 
en Influer 
Sacarán en procesión al r v 
^ . de L a Seo 
L a s e q u í a en Aragón 
Z A R A G O Z A , 1.—De acuerdo 
bildo Metropolitano SQ han orgaui^i 61 ^ 
tivas, en vista do la seguía que TÍV0811, 
cultivos de la comarca. tos 
E l d ía 10 por la mañana habrá 
comunión en la Seo; por la tarde e 
procesión e l Cristo do la S ^ V ^ q u í 1 ? 6 , 1 
hace años no ha sido sacado del i u s S * ^ 
templo. L a procesión llegará hasta el Pn 
E l gobernador civi l a Blaal t* 
Z A R A G O Z A , 1. — E s t a tarde ^ 
Biarritz ©1 gobernador civi l . 
(COMCNICADO DH ANOCHE) 
Sin novedad ¡en ambas eonas del Pr0{., 
torado. 
U n plan de ensancho en Alcazoffqoijij 
A L C A Z A R Q U I V I R , 1 .—Ha llegado al 
ronel do Infanter ía señor González Carrasco 
a .quien el pueblo de Alcazarquivir entregj 
el d ía 3 e l bastón do mando adquirid© TV,. .. 
suscripción popular, en recuerdo de su ac. 
tuac ión al fronte dol cuarto grupo do 
zas Regulares indigenaa. 
E l cónsul interventor ha recibido órdeaea 
de la Alta Comisaría para proceder al esta-i 
dio del plano del ensancho do esta población 
lo quo beneficiará grandemente a su das^ 
arrollo, por rtíuultar ya incapaz para alljer.' 
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P R A G A , 1.—Ihí d í a 4 del corriente se 
i n a u g u r a r á en esta capi ta l el sep;anc.'o Con-
greso de mineros convocado por o í Com'.té 
Intcrnac'ionsi do Mineros, de Londres. 
E n dicho Congreso e s t a r á representada, 
entre otras naciones, E s p a ñ a . 
M O S C U , 3 1 . — E i Consejo dd: Trabajo y 
de l a Defensa h a decidido emprender l a 
c o n s t r u c c i ó n de unía flota comercial , Eqbre 
el CÉJCUAO de que dentro de c inco años el 
25 por 100 de ^tis exportaciones e importa-
ciones p o d r á real izarse s in l a ayuda del 
extranjero. _ < 
L a s construcciones c o s t a r á n 66 millones 
de rubl.os, y se e f e c t u a r á n e l 65 por 100 
en Rusiia y e-1 resto fuera del país^ 
RATEROS DETENIDOS 
o 
L a Pol ic ía ha detenido a Lorenzo Santigi-
ni «el Manolo» y a Domingo Etorrió Camp.S, 
como complicados en el robo de objetos va^ 
lorados en 3.500 pesetas que ge comet ió el 
28 del mes ú l t i m o en un establecimiento de 
la calle de Francisco Rojas, 1. 
L o s efectos robados han sido recuperados 
©n el domicilio de Juan Macedo, que se los 
compró a los detenidos. 
Estos forman parte de una banda deno-
minada por" ellos «La faena del Mediodía»-
HUGHES EN BELGICA 
o 
L e son entregados los t í t u l o s de doctor en 
Derecho y doctor en Ciencias p o l í t i c a s 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B I A T E ) 
P A R I S , 1.—Ell secretario de Estado de 
N o r t e a m é r i c a , Hughes, que h e g ó ayer a 
Bruselas, h a sido recibido hoy en audiencia 
ner é l rey A'.berto. 
B R U S E L A S , 1 . — E l embajador de B é l g i -
ca en W á s h i n g t o n , que se bai la actualmen-
te en uso de l i cenc ia en Brusstras, h a entra-
gado afi secretarte de E s t a d o nocteameri-
cano, Hugheis, el diploma de doctor en De-
recho, cuyo t í t u l o acaba de ser ie conferido 
por t» Univers idad de Brusei^s, en s e ñ a l 
«de grat i tud y a d m i r a c i ó n » . 
Por otra parte, en una ceremonia orga-
nizada a l efecto en e l Arzobispado de Ma-
iipes, el Cardenaü m o n s e ñ o r Merc ier ha en-
tregado a Hughes, en nombre de I'a U n i -
versidad dé Lovaina, ¿E di iploma de doctor 
en Derecho por esa- Univers idad. 
L a m i s m a Univers idad do L o v a i n a h a con-
ferido a Hughes e'i t í t u l o de Ciencias E c o -
n ó m i c a s y P o l í t i c a s . 
SUMARIO D E L DIA 1 
FJ?esldcncla.—Disponiejiido eyee don José Lam0 
de Espinosa y Cárcel, cóasul de primera clase de 
Yokohama, pase con dicLa categoría a la Bituacióa 
de excedente activo. 
Idem qne don Joaquín Márquez y Hernández 
cónsul de primera clase en el Consulado de la na., 
ción en Tánger, pase a continuar sus estudios, 
con dicha categoría, al Consulado de la nación 
en Kobo. 
Aclarando dudas surgidas con motivo de la apli-
caĉ Sn dol antlculo 61 del reglamento sobre tribnt». 
ción d© la Mirreria, de 23 de mayo de lifll. 
Disponiendo se adquieran 70 ejemplares do U; 
obra «El Poema de Trifiodoro, la Toma do Illón 
y libro segundo de la Eueída>t do la que es au-
tor don Miguel Jiménez Aquino. 
Idem ídem 75 ejemplares do la obra «Histeria del 
Correo en América», do la que es autor la Sociedad 
de Historia Hispanoa^ricana. 
Idem ídem 75 ejemplares de la obra «Descnbri-
miento del Estrecho de Magallanes», de la que es,, 
autor la Sociedad de Historia Hispanoamericana. 
Idem quede disuelta la Cámara de Comercio q 
Industria de Morón do la Frontera. 
Declarando oficial la concurrencia española a la 
Feria-Exposición de producios h'spanoameiricanoB 
en Lima. 
Gracia y Josticia.—Iteaolviondo el expediente 
promovido para poder ejocter el cargo de prosa-
rador do los Tribunales en territorio cspaüol pqr 
don Hamiro Granada Conde. 
Trasladando ul Juzgado de primera instancia d» 
Granadilla a don Pedro Bilbao Gavete. 
Idetn ídem do Híjar a dóñnúanuér Vives Lametl*;, 
Nombrando para el cargo de juez presidente del 
Tribunal Industrial de Valencia a don Eómnlo 
Dusac Sánchez. 
Trasladando al Juzgado de primera instancia de 
Avila a don José Boza Moreno. 
Nombrando para la plaza do abogado fiscal de 
la Audiencia da Valencia a dan Juan Espinasa Go. 
zalvo. 
Trasladando al Juzgado de primera instancia de 
Badajoz a don José González Donoso. 
Idem ídem do Cáceres a don L i r e Eodrignez Ce-
lestino. 
Nombrando para el Juzgado de primera instan-
cia de Pamplona a don Federico puerta Sanjnán. 
Idem ¡«ra la plaza de abogado fiscal de la Au-
diencia de Las Palmas a don José Ponce de León, 
y Encina. 
Promoviendo en el tomo Bogando al Jnzgado da 
primera instancia de Jaén a don Antonio Gudiflo J 
Llacaya. 
Idem en el tumo tercero al Jnzgado de primera 
instancia del distrito de la Derecha de Córdoba a 
don Luis de la Concha Moreno. 
Idem en el turno cnarto a la plaza de temiente 
fiscal de la Audiencia de Salamanca a don Ildefon-
so Alamidlo y Salgado. 
Guerra.—Abriendo concurso para proveer las pla-
zas gratuitas quo existen vacantes en diferentes es-
tablecimientos de enseñanza, generosamente ofreci-
dos por sus directores a la Asociación benéfioo-ea-
colar do huérfanos. 
Hacícnaa.—Autorizando a la Dirección geoersi 
do la Moneda y Timbro para adquirir 200 
gramos do rojo carmín puro calcográffco con 
no a la elaboracuSn de tintas calcográficas en el 
taller do preparación do tintas del Timbne del re-, 
ferido establecimiento. 
Disponiendo que el tipo do gravamen qne corres-
ponde aplicar a las exportábanos do a cen* de ou-.' 
va durante el presente mes do agosto es de * ^ 
setas por quintal métrico. 
Folletín de EL DEBATE 9 0 
M O V E L A EN THES PARTES 
. rebra l se h a b í a parado . De pronto n o t ó qne el 
coche se d e t e n í a . ¿ P o r q u é ? 
— S e ñ o r i t o , e l Juagado—le a v i s ó el cochero. 
y E l J u z g a d o ! U n a s ú b i t a luz a l l u m b r ó ol caos 
de sus ideas, d e s p e r t á n d o l a s . L a m á c p i i n a dol 
cerebro e c h ó a a n d a r o t r a vez. ¿ Q u é d i sparato 
p r o y e c t a b a ? M a g d a l e n o h a b í a cometido l a í a l -
oedad, poro é l , T a j u ñ a , a y u d ó d e s p u é s a l dc-
dito con l a f a r s a de la. testamentario; y dol 
CcnsejVj f a m i l i a r , y c o b r a n d o t ranqu i lamente 
l a s rentas . ¡EU t a m b i é n i r í a a. p r e s i d i o ! 
—Cochero , vuelve. iA casa,, cal le de... 
E l t ra je de recluso no le gus taba . L a peniten-
c i a r í a , p e n s ó que no d e b í a de ser l u g a r de m u -
c h a s comodidades . ¡ S i l enc io y adela,nte ! 
¿ P e r o q u é dmcer? P o r d i f í c i l quo fuera , no 
-quedabo m á s que u n r e c u r s o : que el n i ñ o m u -
r i e se . ¡ Y h a b í a que presentar el c a d á v e r ! 
¡ A h í o r a n a d a p r e s e n t a r e l c a d á v e r de R a -
m ó n Nonato ! 
C 
I X 
U n a c a r t a de N i c o l á s , algo m á s impert inente 
que de costumbre, e x c i t ó los n e r v i o s de S i m ó n , 
que v e í a a g r a n d a r s e d í a por d í a l a a m e n a z a 
pendiente sobre su cabeza . A q u e l p r o v i n c i a n o 
e s c a m ó n p r o c u r a b a inger irse c a d a vez m á s en 
l a v i d a del sobrino, y todo d a b a l u g a r a creer 
sit io de s u s p e r s o n a s . E l l o se r e v e l ó en l a res-
puesta, que f u é modelo epis to lar de g r o s e r í a , y 
es taba rep le ta de poco d e l i c a d a s c i n s i d i o s a s 
a lus iones a ÍQ8 captadores do herenc ia s , en cuyo 
n ú m e r o j a m á s se c o n t a r í a n N i c o l á s y E g i p c i a c a . 
C o n este motivo s u r g i ó l a a n h e l a d a r u p t u r a , 
y T a j u ñ a pudo v e r s e l ibre , por e l momento , de 
los conflictos que a q u e l l a gente le p r o d u c í a . 
E r a u n r e s p i r o . 
P e r o el p r o b l e m a f u n d a m e n t a l s e g u í a en pie, y 
S i m ó n en u n p í e , ftin acer tar a resolverlo . R a m ó n 
Nonato v i v í a , v i v í a s i empre , y su desgrac iado tu-
tor no a b r i g a b a n i n g u n a e s p e r a n z a de ver le m o r i r . 
P a s a r o n v a r i o s a ñ o s r í a que l a robus ta n a t u r a l e z a 
de R a m ó n se q u e b r a n t a s e lo m á s m í n i m o . P a r a é l 
que no p a r a r í a h a s t a verle . No i m a g i n a b a N i - i n o l lubo s a r a m p i ó n , n i e s c a r l a t i n a , n i v i r u e l a , 
c o l á s lo d i f í c i l que esto e r a . n i m e n i n g i t i s , n i d i a r r e a verde, n i n i n g u n o de 
Y entonces S i m ó n tuvo c l a r í s i m a idea de c u á n -
i to h a b í a e r r a d o en o c u l t a r a l a muerte de. Mag-
d a l e n a la c l á u s u l a de s u s t i t u c i ó n do heredero 
j a favor de s u h i jo R i c a r d í n . E n aquello é p o -
c a le h a b í a parec ido m u y d i s c r e t a y h á b i l l a 
los t err ib le s y m o r t í f e r o s males que afligen a 
l a h u m a n i d a d m e n u d a . No se c a y ó do n i n g ú n 
b a l c ó n , n i le c o g i ó u n t r a n v í a , n i se hizo l a 
menor s e ñ a l \ n i d e s c a l a b r a d u r a . S i m ó n e s t a b a 
desesperado. J a m á s heredero a lguno h a b í a pa-
o c u l t a c i ó n , y por eso n o quiso que ta l c l á u s u l a sado p o r este t rance doloroso ds s a b e r que n i n -
constaso en el test imonio n o t a r i a l ; pero a h o r a g u j i a c i r c u n s t a n c i a , n i n g u n a epidemia , n i n g ú n 
c o m p r e n d í a l o torno que f u é y los numerosos c r i m e n p o d í a o c a s i o n a r el fa l lec imiento de s u 
y g r a v e s a p u r o s que le h a b í a va í i ido y a ú n po- i caucante . 
d í a va ler le . Menos m a l que s e g u í a cobrando das cuant io -
P a r a cortar los y s e p a r a r de s u s asuntos a l sas rentas y g a s t á n d o l a s en el m a y o r recreo , 
{•'•gajoso N i c o l á s s ó l o h a b í a u n c a m i n o : r e v e l a r regodeo y c o m o d i d a d do su p e r s o n a y de s u 
l á s u s t i t u c i ó n , dando a conocer el testamento f a m i l i a . 
í n t e g r o . E r a segurp que el otro, perd ida toda U n a m a ñ a n a tuvo l a s o r p r e s a de e n c o n t r a r 
e s p e r a n z a de herenc ia , le dejase en paz, por lo m a g n í ñ e a s o l u c i ó n de s u s apuros . Y la e n c o n t r ó 
menos, has ta que R a m ó n Nonato cuiupi ie~c l o s ]«Je m a n e r a inesperada , como A r q u í m e d e s encon-
catorce áftó'á. t r ó Su pr inc ip io ; /Montgolfier s u globo y Newton 
Como lo p e n s ó lo hizo . N i c o l á s y E g i p c i a c a de-
b ieron de r e c i b i r u n r u d o golpe y en m u y n i a l 
l a l e y do l a g r a v e d a d . S i e m p r e o c u r r e n a s í i a s 
g r a n d e s cosas . 
I H a b í a tocado el t i m b r e tres o cua tro veces 
p a r a que 3o s i r v i e r a n el chocolate . E l t i m b r e 
f u n c i o n a b a b ien , puesto que lo h a b í a o í d o so-
n a r . S i n embargo , e l chocolate no l l egaba . P o r 
fin e n t r ó s u m u j e r y le d i j o : 
—No te canses , S i m ó n . M a r t i n a a c a b a de 
m a r c h a r s e . L a ho despedido. 
— ¡ V a y a por D i o s ! — c o n t e s t ó T a j u ñ a , con e s a in-
d i f e r e n c i a con que todos los m a r i d o s acogen l a s 
n o t i c i a s de c r i a d a s que tanto d e s a z o n a n a s u s 
r m í j e r e s . 
— S e h a inso lentado do u n modo intolerable . 
— V a y a , v a y a , M a r t i n a , l a de V a l l e c a s . H o m b r e , 
a h o r a recuerdo que a don G u m e r s i n d o R e y B a s -
tos le c h o c ó m u c h o u n a vez que nos r e u n i m o s 
p a r a a s u n t o s de u n m e n o r , y h a s t a me p r e g u n -
t ó s i e r a v a l e n c i a n a . E n t o n c e s es taba de m u y 
b u e n ver . 
— D é j a t e de h i s t o r i a s . No sabes c ó m o m e h a 
puesto. E n t r e otras cosas h a dicho que e n é s t a 
casa , h a y mis ter ios . ¿ Q u é mis ter ios h a y e n esta 
c a s a , S i m ó n ? 
—jMujer, s'i son mi s t er io s , ¿ c ó m o quieres que 
los s e p a ? 
—No lo tomes a b r o m a -
— E n serio no lo pienso t o m a r , a no s e r que 
con este motivo me quede s i n chocolate . 
— Y o te lo t r a e r é . 
— E n t o n c e s p e r d o n a que no me a p u r e . 
Y como l a e s p e r a del d e s a y u n o f u é l a r g a , S i -
m ó n , que a p e n a s r e c o r r í a con l a v i s t a los pe 
r i ó d i c o s , tuvo aque l d í a t iempo p a r a leer los de 
cabo a rabo. H a b í a empezado con indi ferenc ia 
l a l e c t u r a de u n suceso cuando so q u e d ó p a r a -
do, v o l v i ó a e m p e z a r l a l e c t u r a , y dijo a l egre -
mente como e n s u s t i empos m e j o r e s : . 
— ¡ T e n g o u n a i d e a ! 
E l p e r i ó d i c o d e c í a : 
« E l sangr iento suceso de a y e r . C o n t i n ú a n ^ 
s o m b r a s . L a P o l i c í a no a d e l a n t a un p^so 
sus invest igac iones . 
L o s lectores, que e s p e r a n segtrrameflt* a n s i o 
sos. not ic ias del t r á g i c o suceso que~ tanto h a 
conmovido a la o p i n i ó n p ú b l i c a , tienen, P01-
g r a c i a , que q u e d a r s e s i n s a b e r u n a palabra m a » 
de lo que s a b í a n . 
S a b í a n y a que en l a s c e r c a n í a s de l a Puerta 
Je H i e r r o , f u é encontrado el c a d á v e r de u n P0 
bre n i ñ o , do diez a doce a ñ o s de edad, decen-
temente vest ido y con l a c a m t a n sangrienta y-
estropeada que e r a d i f í c i l conocer c ó m o fué en 
v ida . 
I n d u d a b l e m e n t e le a t r o p e l l ó u n a u t o m ó v i l , » 
posar de quo m a r c h a b a p o r l a derecha, con e^ 
me e s t á ordenado. L o s ocupantes del coche 
se h a n acred i tado de p e r s o n a s sensibles. An _ 
pensaron en su r e s p o n s a h i ü d a d que en el su _ 
miento de l a infe l iz c r i a t u r a , c a í d a debajo , 
las r u e d a s ; y s i n p a r a r s e a e x a m i n a r el 
sin i n t e n t a r ponerle remedio, si era. pos ib lé i 
yeron a t o d a p r i s a , no dejando t r a s de s í ni 
rastro que e l c a d á v e r d é l n i ñ o desconocido. 
N a d i e v i ó (.. accidente , nadie h a podido e - ; 
c e n t r a r el « a u t o » ases ino y n a d i e h a podido 
not ic ias de l a c r i a t u r a . A pesar de las rmich ^ 
horas t r a n s c u r r i d a s y de la gente, a l a r m a o a 
c u r i o s a , que Tía d c s í l l a d o on ol D e p ó s i t o ante c 
c a d á v e r , n a d i e h a s u m i n i s t r a d o la menor m i'. 
a c i ó n que s i r v a p a r a ident i f icar lo . Nadie sa-, 
e q u i é n e r a . » • ¡": 
( C o n í i n u a r á . l j : 
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E L , D E E 3 A T E (3) 
Silbado 2 de agosto de 1524 
'influencia ¿el Episcopado 
en los tiempos presentes 
AI volver d-6 ilueJ3tro c o r í o d ^ 3 ^ 5 0 
• nos aacontrtunos sobro l a 
v e r a n e o - ^ _ 
^ trabajo el consabido m o n t ó n 
T ^ a - c l e s q-ue nos a g u a r d a n . E n t r e los 
é e pa^ . ^ . n _ . ^ K , ^ in cub ier ta ,S íulgu^a11 sobro l a c u b i e r t a de uno 
u 
eí i-umbo de la_vi&i 
, , i ^ 0 l o s colores de l a e n s e ñ a pa-
v jnaquinal inente n u e s t r a m a n o s i -
^ ' J n i bo e l a vi^ta. Sobre l a b a n -
gU6 dice • E l Cardena-l B e n l l o c h y los 
f ' Z r , del Callaio. E s l a r e s e ñ a g r á f i o o -
•tpraria que el c r o n i s t a of ic ia l de l a E m -
del C a r d e n a l a l a A m é r i c a del 
enr nos e n v í a . 
nuestro querido c o m p a ñ e r o el sei-
¿ l A* H Ctueva, h a dado cuenta del in -
° ' enorme de este folletito a los l é c -
de E L DEBATE, con el p a r a b i é n a 
f a u t o r , el padre V i l l a n u e v a , S c h . P . 
í í n oodemos por a h o r a e scr ib ir de este 
™ m t ó aunque nos a t r a e s o b r e m a n e r a , 
- ' ei pr inc ipa l h é r o e del C a l l a o u n 
marino ilustre nacido en V igo , en c u y a 
inrnraDaraBlo s o n ó de n i ñ o con l a 
S r S dS m a r , y por ser l a s olas buiri-
ri'ora* de osa, r í a las qnio a r r u U a r o n t a m -
Kipn con sus rumores , y a m a n s o s , y a 
terribles, los s u e ñ o s de n u e s t r a i n f a n -
. y no tanto por c a r i ñ o a l p a i s a n o 
v venerac ión a l h é r o e , s ino por a l to inv 
terés p a t r i ó t i c o hemos de protes tar con-
tra ese s i lencio inexplicaible con que se 
ha cubierto en E s p a ñ a el centenario de 
don Casto M é n d e z N ú ñ e z , ce lebrado no 
fcace un m a s t o d a v í a . ¡ I n g r a t a P a t r i a , 
£ i é caro h a s pagado el desamor con 
tus m a r i n o s ! . . . 
Pero no e r a este nues tro asunto , por-
eme debajo del relato do l a v i s i t a del 
Cardenal Benl loch a l P e n i , h a b í a u n a 
revista francesa que n o s contaba l a m i -
Eión del Ca írdena i Duhois i a P o ^ L ú a . 
Só lo que los franceses s a b e n h a c e r estas 
v is i tas con m á s p r e v i s i ó n y c o o r d i n a -
c ión que los e s p a ñ o l e s . A n t e s de que el 
Cardenal de B u r g o s fuese a A m é r i c a 
h a b í a ido a l lá otro P r e l a d o f r a n c é s , 
m o n s e ñ o r Baudr i l l ar t . De es ta v i s i t a , y 
en cuanto p o d í a i n t e r e s a r n o s a los es-
paño les , dimos c u e n t a a su debido t i em-
po. L í b r e n o s D ios de p e n s a r que nuestro 
toque de a t e n c i ó n , por algo l a P r o v i d e n -
cia nos h a puesto en l a t r i n c h e r a de. . . 
papel, a c a b ó de dec idir el v i a j e t a n sus-
pirado y necesario de u n P r e l a d o espa-
ñol a l a A m é r i c a h i s p a n a ; pero Leyen-
do el librito del padre V i l l a n u e v a y l a s 
relacionéis de l a P r e n s a f rancesa , hemos 
visto conf irmadas l a s razones en que 
fundábamos 'tal n e c e s i d a d ; y conf i rma-
das con hechos que a h o r a h a n conven-
cido a todos y despertado u n entus ias-
rro que entonces e s t á b a m o s lejos de sos-
pechar. 
D e s p u é s do s u v i s i t a a l a A m é r i c a es-
pañola, el i lus tre rector del Ins t i tu to 
Católico de P a r í s h a debido pensar , co-
frdmanado l a s experiencias de s u v i a -
A ú n no había comenzado la ses ión , pero 
^a estaba reunido el Concejo de lliuseque 
para celebrarla, cuando e n t r ó en la sala el 
t ío «Tolla», s índico a la s a z ó n , con la noti-
cia, fresca y palpitante, ante l a que—| bien 
lo sabía él 1—todo otro asunto municipal ce-
ck'a en importancia: 
—•; Los de Márboies — el rival pueblo de 
Márboles—traían m ú s i c a p á las fiestas!... 
Y todos quedaron mudos do asombro. E l 
tío «Tolla» pudo añadir : 
—1 E s t á y a contratada! | De poquico les 
ha sirvido hacéio a la chita callando!... Y 
más digo: pues digo que la m ú s i c a es la de 
Ancinacorba: esa que ahora páice que les 
moja la ureja a todas las de la redolada. 1" 
más digo: pues digo que todo es custion de 
danos en la cholla a los de Rinsequo. Y eso 
¡ repa ine ta l no 'ebemos c e n s e n t í l o . . . ¡Por-
que... 
— E l monec ip ío rinsequino — interrumpió 
el alcalde—no nesecita que Purguen pá 'star 
al ojo, respetivo a la d in idá del pueblo. Y 
el arcalde, menos que monos. Bien prebáo 
tiene que, p á un comprom:s, no l'haco duelo 
vulear en el inte (en el acto). Parca mone-
cipal. . . 
Quo pá las ocasiones 
se crían los melones. 
Este rasgo de «erudic ión», dicho en oca-
sión tan solemne y patr iót ica , enardeció los 
ánimos de los m u n í e i p e s , quienes, por una-
nimidad acordaron... 
L o que acordaron estaba sintetizado en 
esta advertencia, hecha a la comisión—for-
mada por el alcalde y e l s«'ndicio—al partir 
para Zaragoza: 
—¡ A ver s i dejáis el pabellón de Rinseque 
bien puesto!... ¡ Y . . . c h i t ú n ! 
Y los que quedaron, mientras vo lv ían al 
pueblo, cantaban: 
Y a sabrán los de Marbóles 
que cada pueblo es un pueblo 
y que Kinseque es Rinseque, 
sin par en el mundo entero. 
I I 
Cuando, a punto de media noche, los ve-
cinos de la calle del Pi lar , en Zaragoza, co-
menzaron a oir los «desacordes»—no siempre 
suelen ser acordes—de una mús ica de viento 
que, aunque formada de escasos instrumen-
tos, atronaba con sus ruidos los espacios, 
las gentes'—la mayoría de ellas ya en el le-
cho—se preguntaban: 
— ¿ Q u é santo es m a ñ a n a ? . . . 
—¡ A h í , s í : ¡ San F é l i x ! 
—Pues, para el canónigo es el «obsequio». 
Y , en efecto, vino a confirmarlo la canta: 
A.1 pulido m ó s e n F é l i x 
venimos a saludar 
y Dios le dé por su santo 
muchisma fel ic idá. 
Y los del lecho se arrebujaban en las sá-
banas, hasta por encima de las orejas. 
# * 
Durante muchos años fué célebre en Za-
ragoza una m ú s i c a — « l a murga de Frago» , 
era llamada por gente desecntentadiza o bur- I 
lona—, compuesta de media docena de mo- j 
dostos ejecutantes, que hacían lo que po-
te que es ta c lase de mis iones pueden dían, y aunque, en arte, no alcanzaban mu-
>rganiza:rse en m a v o r e s c a l a p a r a a ó - chos P ^ t o s , contaban con las s i m p a t í a s , en 
n e n t a r sus. .provechosos resultados . fQ6ra! - á f l ^ m d a n o ; desempaña . 
, , , . , , ^ . i ba en la heroica ciudad una muy principal 
• E n efecto, l a m - u t ó n ¿o os Obispos 1 ^ ^ la oue> u no ha 6Ído susti. 
:ranceses a P o l o n . a h a sido u n g r a n tuída_ Consis t ía esa m i s i ó n en dar serenata 
acontecimiento en el sentido rel ig ioso y a toda persona conspicua—la conspicuidad 
••-•lítico, a j u z g a r por l a i m p o r t a n c i a que quedaba al arbitrio del director de la ban-
e h a n d a d a el Gobierno de V a r s o v i a y | da^—en l a v íspera de su Santo, que v e n í a a 
51 Gobierno f r a n c é s . E l puoiblo polaco ! ser en el d ía del Santo mismo, pues los ar-
lia debido n a t u r a l m e n t e e x t r e m a r 6tls ¡ ü s t a s tencan el cuidado de empezar a soplar 
x • „ . T-. • l n, nunto de media noene. i x que actallado v 
entusiasmos y sus obsequ ios : l a - a n c i a I a . ^ ' , , - . ^ "i 
. ^ 1 , . ' i minucioso debía de ser el registro samoral 
ha sido generosa con su dmero v con . _ ... 
l a sangre de sus h i jos p a r a que P o l o n i a 
resucitase; l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a uno a i m o n s e ñ o r R a t t i , que en R u s i a y en P ó . 
polacos y franceses con los lazos do l a ; a b r i ó ancho c a m P 0 a l a acc10" d3 
fe secular; l a s terribles i n c e r t i d u m b r e s I l a I g l e s i a y hoy es Obispo de los Gbis-
del porvenir hacen de l a a l i a n z a m i l i t a r ! Pos e n R o m a ; y otros P r e l a d o s , que no 
una imper iosa neces idad . . . E n todas l a s | ^ Obispos porque d e b e r í a n a b a n d o n a r 
ciudades ipolacas ñ o r donde p a s a b a l a | P r e s t o s de m a y o r pel igro, como mK3n.se-
m i s i ó n francesa l a s a c l a m a c i o n e s y ho-1 ñ o r Seipel , m o n s e ñ o ' r Nolens . m o n s e ñ o r 
ñores alcanzairon el l í m i t e de lo inau'- i B r a n n s y otros c u y o s n o m b r e s debemos 
dito. | omit ir . 
L a embajada de l a F r a n c i a l ihertado-j Avhora- m í ^ 0 tenm^^no^^ o t ^ 
r a y c a t ó l i c a estaba cons t i tu ida de u J ^ b a j a d o r Obispo, es d e d r Arzobi spo 
modo adecuado a l a s c i r c u n s t a n c i a s . N o ¡ d e l o l s d o ^ Pri-niado ^ E ^ a n a , a l i a 
iba solo e l C a r d e n a l de P a r í s con unos I * * t i e r r a s de H o l a n d a d o ^ e t a l v ^ 
c a n t e s rel igiosos; e r a toda u n a r e p r e - ^ se h ^ ™ i 0 e d f f f ^ L ^ l f 
aentac ión y s e l e c c i ó n del E p i ^ ^ [ ̂  G r a n d e m e n -
francés , con su s é q u i t o respectivo. 1A.1 
del ilustre « F r a g o » — m e complazco en ren-
dir un tributo a su memoria—. ¡ L á s t i m a 
que tal registro no se haya conservado! 
¡ Sería un buen complemento del padrón 
municipal! 
Digo, pues, que el obsequiado, s i , por no 
sentirse conspicuo, m e t í a s e en la cama, ve ía-
so obligado, por '-ey de cortesía , a levantar-
se, salir al ba lcón—bien arropado, si era 
invierno—, escuchar la serenata, aplaudir las 
coplas e invitar a los artistas a subir a las 
habitaciones, donde, a m é n do un agasajo de 
pastas y vinos, se les entrdjaba, con deli-
cado disimulo, al!guna cantidad en dinero... 
¡ Y he ahí un modo do vivir que—contra la 
opinión del otro—daba para vivir 1 
Sol ía ser lo m á s notable de estas serena-
tas las , coplas o cantas que, una vez o ído 
el primer verso, ya sol ía rematarlas «in 
m e n t e » el auditorio; porque, hechas «a mol-
do» por los propios artistas, no cambiaba en 
chas m á s que e1! nombre de la persona ob-
sequiada, o tal o cual circunstancia de la 
misma. 
* * * 
— M u y bien! ] Muy bien !—exc lamó e l 
canónigo—un señor ajovenzado, de erguida 
figura, siempre sonriente y cor tés—simulan-
do un palmoteo, al entrar en sus habitacio-
nes los m ú s i c o s — i Muy bien como artistas 
y como troveros I 
— M u c h í s i m a s gracias, m ó s e n F é l i x — r e s -
pondió «Frago» en nombre de todos sus 
c o m p a ñ e r o s — ¡ E s favor que nos hace su 
i lustr ís ima 1 
—¡ Hombre ! i Por Dios, que no soy obis-
po!—rect i f i có , b e n é v o l o , e l canónigo. 
—Pero. . . Pero 'o será su i lus tr í s ima—res-
pondió uno de los mús'.cos, para sacar del 
apuro a su director, que no sabía por dónde 
saiir. 
So l tó la risa el canónigo , y añad ió : 
—Me ha llamado la atención la jota que 
han tocado ustedes... Nunca la había o ído . . . 
— ¡ C o m o us ía—respondió «Frago», reba-
jando prr.denciaimente e l tratamiento—no 
va al teatral... E s la pieza de moda: la 
«jota-terceto de los ratas». 
—'¡De los!... 
— S í . s e ñ o r ; es de una zarzuela que se ti-
tula «La gran v ía» , y salen tres rateros, en 
fila, uno detrás de otro, y cantan: 
— Y o soy el rata primero 
— Y yo el segundo. 
— Y yo el tercero. 
—Pues la m ú s i c a me ha gustado; es una 
jota muy bonita. 
— ¡ Preciosa, m ó s s n F é l i x I Como que nos-
otros sÓ'o la tocamos en ciertas ocasiones. 
No creáis que porque hoy es el día de la 
PorciúncuLa voy a Tc¡criros el acosuimbradu 
ejempio de Las rusas blancas y coloradas y 
ae Nuestro üeñor y la Virgen i ú a n a sonr íen , 
du a Han Francisco por encima dv¿ altar. 
Otro suceso, que es uno de Los más tiernos 
milagros de mi bienaventurado Padre, quiero 
rejenros : 
Una víspera de la famosa Indulgencia había 
un caballero de la t u g l i a de tan uevoto corar-
zón , que asistiendo en un fes t ín con los mág 
conspicuos caballeros, levantóse de repente y 
e x c l a m ó : 
—¡ Ahora mismo ! 
Todos los convivas quedáronsele mirando 
con extrañeza. E l quena decir: «.Ahora mis-
mo iré a Nuestra Señora de los Angeles. ^ 
Montó , pues, en su m u í a y partió-
L a m u í a era, en efecto, un regalado ani-
Jnal, que m á s parec ía dispuesto para el ser-
vicio de a lgún gran, Prelado de la Iglesia; y 
como él la llevaba ricamente ataviada, siem. 
pre era cosa de ver el contemplarle cabalgan, 
do, puertas afuera. 
A la bajada del puente êl buen caballero 
raciocinó :. 
—A o es decoroso que para un viaje de pe. 
mtencia ostente mi poderosa muía como pa-
ra una cabalgada. San Francisco de A s í s no 
me querría recibir. Volveré a mi casa y la 
cambiaré . 
Entrando otra vez en sus caballerizas, eli-
gió el m á s desmedrado rocín. De tal mane-
ra, que los vecinos exclamaban u n á n i m e s tan 
pronto como le vieron por la puerta de la 
mural la: 
— ¿ Q u é le habrá dado a Messer Cosmos—se 
llamaba Messer Cosmas el buen caballero—, 
qué le habrá dado, que, teniendo su poderosa 
muía ha ido a escoger ese despreciable y fia. 
co animal? 
Y cada cual profería sus augurios i 
—No llegará a donde vaya. 
—Se dormirá en el camino. 
—0 • bien caerá. Podrá lastimarse alguna 
pierna. 
E l proseguía como sí tales dichos no le 
llegaran al alma. 
Pero no •es este, precisamente, el propósito 
de mi ejemplo, sino que en el camino tro-
pezó con Messer Lorenzotto, q.ue volvía de 
vigilar sus v i ñ a s , y traía ostentosamente un 
racimo primerizo. 
—¡ Voyme a Ntustra Señora de los Anae-
les l 
Messer Lorenzotto dióse a reir. 
— ¿ Q u é dan de bueno? 
— L a gracia de Jesucristo- Tanta cuanta ca-
da cual necesita para subir a la gloria. 
— Y a me traerás una poca. A no ser que 
se te fatigue demasiado el rocín. 
Y como si hubiera dicho una graciosa oca. 
rrencia, volvió a prorrumpir en carcajadas. 
La reforma de las Diputaciones provinciales 
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— ¡ Muchas grac'.as !—mani fes tó el- canóni 
go. Y añadió, dando otro tgiro a la conver-j Tan fuertes, que unos soldados se asomaron 
s a c i ó n — : ¿ Y trabajan ustedes mucho? | al adarve, y hubo lavanderas en el rio que 
E n Santiago se reunieron los representau-
tes de las cuaro Diputaciones gallegas para 
estudiar de un modo general las bases de 
la futura Mancomunidad. Sus acuerdos pue-
den sintetizarse em las que siguen: 
Primera. Declarar solemnemente establo-
cida la unión do (Las provincias gallegas. 
Segunda. Considerar urgente, inapiazablo 
para la vida espiritual y ecQnómica| de G a -
licia la const i tuc ión do la Mancomunidad. 
A eso quedó limitada la eficacia de la J im-
ta de diputados provinciales. M «eso», en 
uu momento do afirmaciones, ae avance, de 
conquista, es poco.', muy poco. Sb exprosa 
un deseo, un sentimiento por todos com-
partido, pero no ¿e busca el cauce legal, la 
estructura jurídica. Así lo reconocieron los 
cuatísimos representantes de Oronsci y Pon-
tevedra, don Vicente Risco y don ü-ntonio 
Losada Dioguez, que han hecho públ ico su 
desencanto en atenc ión a l a estudiada va-
guedad de las conclusiones. 
E l primer acucado parece que viene a in-
dicar que la Mancomunidad gallega tenar, 
como basa, zócalo y punto do apoyo la con-
cordancia de las Diputaciones provinciales, 
respetando í n t e g r a m e n t e su const i tuc ión a c 
tual. Y de este absurdo hay que escapar co-
mo del fuego. 
E i decreto de 24 de abril de 1843 creando 
las Diputaciones, fué el golps de gracia dado 
desde -'as alturas del Poder a todo organis-
mo natural y genuino. E n constraste con eJ 
Concejo, l a parroquia y la comarca, las D i -
putaciones son entidades facticias, valores 
falsos- No brotan del corazón; del pueblo ni 
tienen nada que ver con la raza, la historia 
y la geografía. Por el contrario, (significan 
violencia, convencionalismo, deformidad ad-
ministrativa. Como dice un ¡ lustre periodista 
de estas tierras y jomadas, «Zeni tram», hay 
que repudiar la provincia hasta en su nom-
bre, porque e t í m o ' ó g i c a m e n t e envuelve algo 
depresivo. E s un remedo de la d iv is ión fran-
cesa, que Taine comparó con un tablero de 
damas. 
Y para reunir abstracciones, para federar 
apariencias de vida orgánica , es mucho me-
jor no poner las manos pecadoras en ese 
cuerpo s in alma, manteniendo el estado po. 
sesorio. 
Por otra parte, ya que las Diputaciones pro. 
viniciales obedecen a una falsilla, a una nor-
ma rígida y fría, ¿para qué iusionarlas? To-
das son igualmente falsas, porque el precep-
to reglamentario es la ant í tes i s de las ne-
cesidades comaircales. Por eso sa v i s t ió do 
percal un m u ñ e c o de escayola. E s e frágil 
muñeco es «la provincia». 
P e ñ a Novo, buscando la manera de evitar 
este grupo de mates, sostiene que si se pve-
; Más de lo que se puede! A d e m á s de. pararon de lavar. Messer Cosmas tiróle de la -
esto, saiimcG contratados por los puebles... manga con disgusto. 
—Amigo, estas cosas no son para risa. 
— Y o me rÍ04 
Mucho, en vera-ad, se reía Messer Loren-
Ahora vamos a las fiestas de Rinseque. 
—¡ I lombrc ! ¡ Qué . casualidad ! ¡ T a m b i é n 
yo voy a decir la misa de terno! ¡ H a sido 
empeño de mis antiguos feligreses; yo fui; ¡¡otto. No es que f uera un perverso cristiano. 
párroco de Rinseque. Y ellos y yo conserva-1 ¿;¿n0 que en io(i0 quc aí -pobrecito 
mos mutuo afecte—y entregando la consabi-: ¿ - ^ Francisco, a quien tantas veces habían 
! tende hacer do la Mancomunidad un adoían-
se persigue la l í n e a recta de un acier-
to, es preciso que el Poder central le otorgue 
facultad plena para dictar su .cari^ 0 su 
füeax>, sin más l í m i t e s que los de la Cons-
t i tuc ión del Estado. 
No creemos intangibles—en un orden doc-
trinario—las páginas «const i tu idas» , ni nos 
de Cádiz. Pero puede correr la frase en 
cuanto significa que las l íneas generales, el 
«denominador c o m ú n » de las nuevas organi-
zaciones, corresponde al 'Poder central. 
Y ho hemos de oponer el menor reparo a 
la so luc ión que preconiza el batallador tri-
buno, gallego y «gal leguizante» , prosehtista, 
que tanto monta. 
L a Mancomunidad, en efecto, debe redac-
tar su carta constitucional, su estatuto, de 
acuerdo con las necesidades biológicas. 1 
siendo esto así , el estatuto tendrá que ser 
ley viva y realidad natural, carne de nuestra 
carne. 
¡Por consiguiente, cada vez estamos mas 
lejos de la confederación de Diputaciones 
provinciales. ¿ P o r q u é ? Porque el regla-
mento de la Mancomunidad tendr:a que apo-
yarse de un modo filosóficamente necesario 
en las grandes verdades de nuestra vida po-
l í t ica , tendría que recoger los imperativos 
categóricos del Concejo rural, del Municipio 
«vi lego» o de urbe y—aquí , en Galiciar—de 
las diferentes comarcas, i7 entonces, caería 
por su propio peso, sin ramalazos de hura-
cán, como Hoja muerta, «la provincia», crea-
da por la voluntad del legislador, pero muy 
distinta y muy distante de las esencias co-
lectivas. 
Con el triunfo de este sistema, el supremo 
Poder de la nac ión será el arbitro de los 
entes, regionales y su obra de respeto a las 
diversas Mancomunidades, sin mengua de su 
autonomía ni desmayo o quebranto de su 
autoridad superior y rectora, resultará fe-
cunda, beneficiosa en ei grado m á s alto para 
la prosperidad nacional. 
Tendríamos abajo ¿1 Municipio, en sus dos 
formas y aún en la concreción mixta de que 
hablaba Banet Fonteula; arriba el Poder mo-
derador y céntrico, robustecido, consolidado, 
lleno de prestigios y, al mismo tiempo, libre 
de hipertróficas funciones, impropias de su 
peculiar carácter. Y en el centro, la Manco-
numidad gallega, l a catalana, la castellana, 
e tcétera , resultantes de la fusión de los Mu-
nicipios y sometidas a la tutela del Estado» 
verdadero eje, n ú c l e o y centro vital de la 
gloriosa personalidad española. 
Tía Mancomunidad, así entendida y practi-
cada determina a u t o m á t i c a m e n t e el triunfo 
de los ideales autárquicos—porque todos_ y 
cada uno de los Poderes regionales cuidarían 
su huerto y «alumbrarían su cabaña», como 
bubiera escrito el pensador a l emán , estimu-
lándose de manera constante y recíproca.— 
y evita las desatadas y suicidas aberraciones 
separatistas, porque el Estado, velando por 
el cumplimiento de los distiatos estatutos, 
fruto y flor de las respectivas Mancomuni-
dades, sería el núc leo , el crisol, el punto de 
coincidcncifi. Y en tan sereno ambiente ni 
caben privilegios o tratos de favor, ni es po-
ialidad manche la obra co-
da cantidad a los do la banda, añad ió : I Con: gritado por las calles: « ¡ A l locol tAl Zoco I» i p^rec6 esenc,ial 6i resI)efco cie30 Y el vasa" 
que allá nos veremos!.. . 
— ¡ Si Dios qu;ere ! i Y allí Oé pagaremos 
su generosidad !—protes tó «Frafjb», miran-
do de reojo el billete del Banco recibido— 
¡ A n t e todo, el agradecimiento!... 
I I I 
¡ Los de Rinseque estaban locos de conten-
conduciase como muchos religiosos y prela-
dos de su tiempo: se mofaba. 
Messer Cosmas comenzó a impacientarse. 
—Pues yo también me reiré de t i , y de 
tus uvas y de tus v iñas . 
Y con un gicsto ourlón le m e n e ó el racimo. 
Messer Lorenzotto era regordete, pero san. i 
llaje profundo a la obra parva de las Cortes 
sible que la pare 
iPero, ¿ e n qué forma ha de actuar la 
Mancomunidad gallega? ¿ C ó m o se desen-
vuelve v camina? Este problema lo inicia, 
t í m i d a m e n t e , el segundo acuerdo de los d i -
putados gallegos. Por su intensidad y exteiv 
s ión merece capítulo aparte. 
to! i B i e n habían cumplido su mis ión el al-j flwmoso. V se . ^ a l a n z o sobre el buen caba-
caldo v el t ío «Tol la»! . . . ] E l contragolpe que j P^ncipio a mesarle en la faz. E l buen 
les ibim a dar a los de Márbol'es! . . . ¡ A ^ ¡ c a b a l l e r o clamaba: 
m ú s i c a de Ancinacorba—¡ una bandica del — \ I a d r e San 1< rancisco, con tu licencia, 
pueblo!—iban ellos a oponer otra m ú s i c a de | ^ t í l . l í ! ? ! ' qUe me afrenten la harbal 
Zaragoza!. . . ¡ D e Zaragoza, nada menos ! Y " 
J . P O R T A L F R A D E J A S 
D E L . O O L - O F ? . O H : ¡Víi C F Í J S T A U 
s r u o n t « 
H e visto en u n a p u b l i c a c i ó n i l u s t r a d a que a d i v i n e n e l p o r v e n i r de sus c l ientes 
la m ú s i c a de «Frago», de la que todos los 
días hablaban los diarios con motivo de sus 
famosas serenatas! ¡ E l disloque!... 
*• * * 
Y l legó la fiesta del Santo Patrono. Y la 
banda fué recibida.... en banda... ¡ E l l o s eran 
poquicos, pero g ü e n o s 1 ¡ Y , sobre tóo , me-
t ían m á s ruido que entre vainte! ¡ Y eso 
era menester: mucho ruido! ¡ A ver si se 
oa en M á r b o l e s ! . . . ¡ Paque reblaran! 
¡ Toma, toma! 
A lo que Lorenzotto, con el puño enhiesto, 
re spond ía : 
— ¡ Daco! 
Y ambos, el uno en manos del otro, die-
ron a golpearse. Se pelaban. 
No quiero pensar a dóndw podrían haber 
llegado tan sin motivo. Mas en medio de su 
encarnizamiento, he aquí que Messer Cosmas 
se desprende de su enemigo, espolea el io-
cin, y como sí cabalgara sobre una centella, 
Y Ikfcó la hora de la misa mayor. Y le.] desaparece al punto, entre una nube de pol-
banda esco l tó hasta la iglesia al señor ca-1 ^ - ¿Qu8 f u e l C°n frecuencia discurro so-
n ó n i g o , que iba a decir la misa, y al pá- ^ inexplicable arranque. Para mi , que 
rroco y al coadjutor, que, con aqué l , ha . f ^ e n a t ^ í u r a d o Patriarca que as i s t ía ocul-
to a la batalla, debió de soplarle en la 
Cardenal Dubois le a o o m p a ñ a b a n m o n -
seí íor Chollet, Arzoibispo de C a m b r a i ; 
m o n s e ñ o r Julien, Obispo de A r r á s ; mon-
te n o s hemos a l egrado de (pie u n C a r -
dena l e s p a ñ o l S é h a y a hecho presente 
en aque l las l l a n u r a s y canales , donde 
r e s u e n a t o d a v í a en tóá e s p á r i t u s el p í a -
seftor C h a p t ^ r ^ p S T u x í l i ^ ^ ; P ^ I i ^ P * ™ 0 K ^ n ^ ^ i S ^ ^ 
y con ellos, como h o m b r e experimenta-1 t crc l0s con u n recl lGrdo 01111110,50 de fe-
do en estos viajes , e l in fa t igab le pro-
co o o r e ex er i e ta - ^ H o y c l c a í r d e n a i R e i g y 
Pagandista do F r a n c i a « á l ' é t r a n g e r » , 
m o n s e ñ o r B a u d r i U a r t ; uno de los g r a n -
des prestigios intelectuales de l a I g l e s i a 
•franoesa. Eista v i s i taba e n s u m á s a l t a 
lueida r e p r e s e n t a c i ó n a l a n u e v a n a -
jcaón ca tó l i ca , sumerg ida d u r a n t e m á s 
<*o un siglo por el protestante y el o c é a -
*K> moscovita, y l l amada de nuevo a l a 
Z Í T +POrJel C l w i n ^ r r e r o que hubie -
ran tocado Koscinszko y S a n t a J u a n a 
de Arco en 1914; 
Omitiremos el relato p a r a d a r m a y o r 
espacio e i n t e r é s a l a i m p r e s i ó n de lo 
r o L . V i a j c s si{?nifican en l a v i d a ^ g w s a , Social y p0lítica diQ lag nacio. 
ch í^wí^ de l a n iesa ^ nuestro despa-
el s í i Jtaml>ién ^ g r a n d e , con 
el S ? 0bispado de ( M í m e l a , y e n 
í r a X a Ú l t l m a P a s t o r a l del doctor 
isión í ^ ttel10 P01" asnnto « L a i 
•lo* .jDvanSéllca y soc ia l del Obispo en 
la r « i ,ní>0S í ^ 3 6 ^ » . A l c o n j u r o de 
r y J S Í ^ : f ^ H c a y v e r d a d e r a m e n t e 
hucln R o s í s i m o Obispo de O r i -
£ , surge e n n u e s t r a mente l a v i s i ó n 
Z s a v f T ^ P ^ e s de estos t i em-
r'o'so iiaT111103 ^ l a m i s i o n dGl obis -
cricrr^r^.' •fUld;ad(> enormemente con el 
^ f ^ S f ^ d0 la cuyo po-
ÍDor 1- ton ! 108 s l ? l o s de su h i s t o r i a 
lite^teliS? ^ con Ios Oios a t ó -
potA^V ^ ^ a s flotas de las g r a n d e s 
^ c o P 0 ; ; f r r o t ^ s t a n t ^ r e n d i r honores y 
cSL avés de 1,05 a u n Obis-
pia r o - o C 0 ' a Un C a r d e n a l de l a I g l * 
Í W o • ^ no •era 1(^ado o f i c ia l 
t e a m - i ^ n f n í Un Obispo i n S l é s 0 nor-
«-i sa¿rÍ i ern0s seSuido, con l a v i s - i 
les u ¿ L Pe 'r iód ico3 de l a s p r i n c i p a - ' 
tela cm. f - í 1 m:undo' l a l u m i n o s a es-
b W ^ d S J a b a n ^ n dG s í los G i -
C'nboís , T Í ' ™ 0 , 105 V a n ^ s u m , los 
fcenllo^ 1 Íerc,i<3r y c a m b i a nuestro 
m PaVV I * , N u n c i o s y L e g a d o . 
<Va, e n t r e los c u a l e s es taba aque l 
- í^'f>ML,l** a l f i n a l de l a 2 . - c o l u m n a . ) 
los que le a o o m p a f í a . n f o r m a n u n a v i s i ó n 
de p a z ; u n a v i s i ó n a m a b l e de l a E s p a -
ñ a dé S a n tía Teresa y S a n . P e d r o C l a -
v e r ; de l a E s p a ñ a de nuestros santos 
y mis ioneros , eme h a g a no o lv idar , peíro 
Sí ju s t i f i car , o ' d i s c u l p a r , ipor lo menos, 
a l a É s p a ü a de R e q u e s e n s y del duque 
de lAlba. A d e m á n , a s í s a b r á e l m u n d o 
que existe l a E s p a ñ a de nues tros d í a s , 
no ta l como l a p i n t a n los enemigos de 
s u r e l i g i ó n y de s u g r a n d e z a , s ino c u a l 
os con s u s dieficiencias y con sus h a l a -
g ü e ñ a s rea l idades . 
T a l vez n o s c i ega c l amor a n u e s t r a 
P a t r i a ; n o e s e l l a so lamente l a que se 
p r e s e n t a a l m u n d o ib a j o l a p ú r p u r a es-
plendente de n u e s t r o s C a r d e n a i C S . E x -
tendiendo sobre l a s nac iones l a p ú r p u -
r a e n c e n d i d a de s u c a r i d a d u n i v e r s a l , 
v a con el los l a I g l e s i a catól ica- , M a d r e 
d i v i n a de todas l a s nac iones . L a s ven-
t a j a s p o l í t i c a s y b ienes m a t e r i a l e s que 
de e s t a s m i s i o n e s pueden der ivarse son 
cosas a c c i d e n t a l e s y p a s a j e r a s , y ta i vez 
por eso a p a r e c e n a veces m a n c h a d a s con 
e s c o r i a s h u m a n a s . L o d u r a d e r o y esen-
c i a l es el e s p í r i t u de f r a t e r n i d a d que 
fomentan entre los ipueblos y las r a z a s ; 
lo m á s g r a n d e , porque es divino, es que 
h a c e n o lv idar odios , d i s cord ias y erro-
res sangr ientos a l r e c o r d a r que venci -
dos y vencedores isomos h e r m a n o s , h i jo s 
de l m i s m o P a d r e ce lest ia l , y debemos co-
opetrar todos a l a p a z y a i b i e n de l a 
g r a n f a m i l i a h u m a n a ; el Obispo reale-
z a de n a c i ó n a n a c i ó n , es dec ir , de f lota 
a f lota y do e j é r c i t o a e j é r c i t o , l a m i -
s i ó n de p a z y c i v i l i z a c i ó n h u m a n a que 
l l eva t a m b i é n a c a b o en s u modesto á m -
bito el c u r a de a ldea , que r e c o n c i l i a a 
dos fe l igreses forzudos y enemistados . 
H e a q u í u n a de l a s facetas m á s esplen-
dorosas de l a m i s i ó n de los Obispos en 
los t iempos p r e s e n t é i s : y b a s t a a b r i r un 
l ibro de H i s t o r i a e c l e s i á s t i c a p a r a v e r 
que h a sido t a m b i é n u n o de lo? 'rcsulta-
d c « m á s g r a n d i o s o s de l a m i s i ó n de l a 
I g l e s i a en todos los s iglos . P e r o de esto 
y a nos d i r á cosas e s tupendas i a c r ó n i -
c a do l a embajacia del C a r d e n a l Beiii-
l loch a l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
Manuel G R A Ñ A 
bían de componer enj temo. 
A l Pegar á la iglesia, el ilustre director i ore]a' 
de la banda, reiterando su promesa de la 
noolie de la serenata, le dijo al oído al ca-
nónigo • 
—1 M ó s e n F é l i x ! ¡ N o olvidamos nosotros 
su generosidad, y pronto v a usted a ver la 
fineza con quo le correscondemos.—y agregó, 
sincero—•: ¿ A d e m á s , a qué estamos, sino 
a dar gusto a la c l ientela?. . . 
Y los tres sacerdotes entraron en la sa-
crist ía y s© revistieron... L a iglesi'a estaba 
en el pleno... L a m ú s i c a , en el ooroi, ace-
chando l a salida del terno... Sonaron las 
diez... Y con la gravedad propia del rito 
ec les iás t i co , apareoió en el presbitea-io el 
terno: primero, el coadjutor; después , el 
párroco, y , al fin, e l canónigo. 
Entonces la banda d© «Frago», poniendo 
en la e jecuc ión todo el cuidado, todo el arte, 
hasta toda ta u n c i ó n que le inspiraban, 
de consuno, el respeto y el agradecimien-
to... l a bando e n t o n ó . . . « ¡ l a jota-terceto de 
los ratas !» 
* * # 
Pero como los curas no iban al teatro, y 
los de1! pueblo lo frecuentaban poco, todo 
pasó como una seda. [ Y los de Márboles , 
derrotados y vencidos, porque sti banda no 
era capaz de ejecutar una obra como aque-
lla. . . tan «ad hoo»! 
Dr. G. GARCIA-ARISTA Y R I V E R A , 
C. do las Reales Academias Española 
y 3e la IXistona. 
C i r c u l a r del Obispo de Barce lona 
B A R C E L O N A , 1 . — E l «Bofe t ln Oficial? 
ocles iást ico de. esta d ióces i s publica una cir-
cular soro la modestia cristiana, S© duele ei 
Prelado de la d e m a s í a en el vestir d© la mu-
jer cristiana, qu©y faltando con sus audaces 
desnudeces a las leyes m á g e¡eineintales de 
pudor y de la decencia, s© atreve a entra; 
en la Casa do Dios, y, lo que es peor y m á s 
iamcntablo todavía, llega su osadía hasta acar 
caro© a la Ad.e«a eucarís t ica y recibir la Sa-
grada Comunión, no obstante nuestras pater-
nales exhortaciones encaminadas a la prácti-
ca de la modestia cristiana. 
Para poner coto a tan intolerables abuso?, 
llamamos seriamente la a tenc ión d© los reve. 
rendes señores curas, rectores y encargados de 
las iglesias de nuestra d ióces i s , así del Clero 
secular como regular, y gravamos su concien-
cia para que, por todos los medios sugeridos 
por la prudencia y el fiel cumplimiento de 
sagrado ministerio, eviten a todo t í a n c e que 
las señoras , así vestidas, se presenten m el 
santo templo y de manera espec ia l í s ima a ro-
cibir l a Sagrada Comunión . 
Asimismo—termina diciendo—•, excitamos e' 
celo de los confesores para qu© fij©n. solíci-
tos, su atenc ión sobre esto puntq concreto 
tan interesante. 
Deja a Lorenzotto. Déjale con sus uvas 
y su ceguera. 
A d e m á s , siendo el rocín tan desmayado, 
¿qu ién \sino v i sant í s imo y seráfico Padre 
pudo acuciarle de tan maravillosa manera? 
Porque para la media noche ya Messer Cos-
mos había, descabalgado en la pradera de 
Nuestra Señora de los Angeles, ya a los pies 
de un reverendo padre que se asentaba sobre 
una piedra, confesara entre lágrimas todos 
sus pecados, la r iña con Messer Lorenzotto, 
el escarnio de las uvas... 
Purificado, Cándido, como quien aún v iv ic . 
se en nKintillas, entraba y sal ía el buen ca-
ballero, cada vez con m á s hambre de lucrar 
la bendita Indulgencia. Pensaba a veces en 
Lorenzotto con arrepentimiento: 
—\Lorenzotio , amigo m í o 1 ¿Cómo te resis-
tiste a venir? 
Y luego, hincado en las losas del templo, 
rezaba su paternóster por él. No hubo villano 
que no tuviera quê  reparar en la compunc ión 
del buen caballero. 
Así se volvía para su tierra, cuando en el 
camino, como un verdadero ladrón, le asaltó 
este pensamiento : «Lorenzotto no quiso ve. 
nir. ¿Y si Lorenzotto estuviera en la 'ver-
dad?» Y como el buen caballero regresaba 
tan humi ld í s imo , comenzó a asentir inocen-
temente : « S e g u r a m e n t e él e s tá en la verdad. 
Yo soy quien se engaña . Todo lo demás sería 
presunción abominable... Pero ^'^onces - ia 
bendita Indulgencia no será tal?» Pues bien, 
sin m á s , aquel ánimo tan enardecido y santi. 
ficado enflaqueció en un instante. 
Un fraile, caminando apresuradamente, ía_ 
Ziído al buen caballero, que había soltado, pá. 
lido, las riendas de su r o c í n : 
—¿A'o viene a la bendita Indulgencia? 
—De lucrarla vuelvo. Y por dentro se de. 
c í a : «; Quién sabe, quién s a b e h . . . 
Pero como si aquel padre leyWa en el co-
razón le replicó i 
—Vo se, Messer Costnas, que tú ha^ la-
crado la Indulgencia y quiero darte esta se-
ñ a l : E n pena de haber dudado a tu podero-
sa m u í a le han roto una pata. Tus pariente 
saldrán a recibirle con grande alegría. Que" 
n á n octütarte la verdad. Pero yo te lo digo, 
a tu poderosa muía le han roto una pata. 
Y desapareció. 
Y a el buen caballero llegaba a las puertas 
de la ciudad. ¿Creéis que con la angustia de 
ver lisiada a su mejor cabalgadura? Pues no. 
Sus parientes, sus allegados le aguardaban 
en <el mismo puente- Dábanle los brazos con 
la m á s festiva algazara. 
—\ Albricias y bien venidol 
—¡Albr i c ia s y hicn llegado, nuestro 
ricnte ! 
E l a todos respondía : 
— ¿ Y mi poderosa m u í a ? 
— T a n ociosa y lustrosa. 
— T a n regalada en su pesebre. 
Messer Cosmas nada quiso replicarles, t, 
picó espuelas al deleznable rocín. Mas Vj'Á 
aquí que a la puerta de su caballeriza Mes. 
. (Continúa al final í io la quiiita columna.) 
el retrato de u n a p e r s o n a que h a sido v ic 
t i m a de horvoroso c r i m e n . L a s rev i s tas 
s i r v e n a l p ú b l i c o en todos sus n ú m e r o s 
bastantes retratos de éHo> . G f n e r a l m e n 
te, l a i n f o r m a c i ó n se cornp'-eta con foto-
g r a f í a s que r e p r e s e n t a n a los que h a n 
perecido en c u a l q u i e r a de las m u c h a s y 
v a r i a d a s c a t á s t r o f e s que vos a n i m a n l a 
as i s t enc ia . Q u i z á s i no h u b i e r a sucesos 
de t a l c lase y par t idos de f ú t b o l y v i a -
j e s of ic iales no se p o d r í a p u b l i c a r n i n -
g u n a r e v i s t a i lus trada^ porque en l a v i -
d a apenas o c u r r e n a d a m á s . A f o r t u n a -
damente, todo eso a b u n d a . 
por las r a y a s de l a m a n o o por c u a l -
qu ier otro s i s t e m a igua lmente acredita-
do y s e r i o ; pero no e s t a r á de m á s que 
se p o n g a en lo peor y h a g a n la s opor-
tunas y prud'cntes advertenc ias a l que 
se s i t ú a ante el objetivo • 
— S o n r í a s e us ted si q u i e r e ; yo no le 
obligo. S i el c o r a z ó n le a v i s a de a l g ú n 
pel igro, m á s o menos remoto, s i pres i en-
te u s l e d (]ue a c a b a r á en l a d r ó n o que 
h a de p e r e c e r c a t a s t r ó f i c a m e n t e , y a en 
u n incendio, y a en u n a i n n u n d a c i ó n , 
bajo el p u ñ a l de u n ases ino o bajo las 
r u e d a s de u n coche, adopte u n a exprc-
E l retrato que digo tiene a l pie u n a s s i ó n a d e c u a d a a s u i n s t e dest ino por-
letras que d i c e n : « D o n X . . . , que f u é 
b á r b a r a m e n t e degollado gn el p intoresco 
puebleci l lo de Torreznos de A r r i b a . » M i -
ro con i n t e r é s l a f i g u r a . \ Q u é decep-
c i ó n l \ Q u é chasco l Veo a u n s e ñ o r ca -
r i a n c h o J rdbusto. . . , ' \y sonr i en te l P a r e -
ce feliz, completamente feliz. ¡ Q u é c h a s 
que entonces este retrato se p u b l i c a r á 
en los p e r i ó d i c o s , y es prec iso que no 
resulte incongruente . E n todo caso, po-
demos hacer dos, aunque s e a p a r a e l bi-
llete k i l o m é t r i c o : uno sonriente, por s i 
el v i a j e ds fcfiz, y otro dolorido, por s i 
d e s c a r r i l a el tren. A h o r a , us ted d i r á , se-
co ! E s a f o t o g r a f í a no d a l a s e n s a c i ó n ñ o r a o c a b a l l e r o ; o iga u s t e d a su co-
de l c r i m e n , no r e v e l a en absoluto l a s 
emociones p r o p i a s de u n hombre que h a 
sido degollado. Se me d i r á que el infe-
l iz se r e t r a t á antes del homic id io y cuan-
do no p e n s a b a e n que ta l d e s d i c h a le 
suced iera . Reconozco que l a o b j e c i ó n es 
fuerte, pero ins i s to e n m i asombro. ¿ P o r 
q u é sonr íe '? S i n d u d a , porque se lo in -
d i c ó el f o t ó g r a f o . A q u í e s t á el nudo de 
l a c u e s t i ó n . 
L o s f o t ó g r a f o s , todos los f o n ó g r a f o s , 
t ienen l a m a n í a de h a c e r s o n r e í r a aque-
llos a quienes r e t r a í a n . 4 veces esto es 
d i f í c i l . H a y m u c h a gente que ante l a m á -
q u i n a siente m á s tentaciones de l lorar 
(fue de r e i r . L o s f o t ó g r a f o s no compren-
den esto, y se e m p e ñ e m en que el c l ien-
te sord'ia c o n t r a toda s u v o l u n t a d . ¿ Y 
q u i é n sabe lo que e l p o r v e n i r reservf t ' 
a l qu¡e se r e t r a t a ? ¿.Quién sabe con q u é 
m.otivo p i i b l i c a r d n a c a s ó las rev i s tas 
i l u s t r a d a s aquella: f o t o g r a f í a ? . P a v o r o s o 
p r o b l e m a que debiera p r e o c u p a r a los 
f o t ó g r a f o s . Me parece excesivo exigir les 
r a z ó n y s o n r í a s i quiere bajo su respon-
s a b i l i d a d . Y o no le obligo. 
C o n estas p r e c a u c i o n e s se e v i t a r á l a 
arctrañeza que nos produce v e r sonre ír , 
p l á c i d a m e n t e en s u retrato a persona-1! 
que no h a n a l canzado otro mo-tivo die 
p o p u l a r i d a d que*, u n a muer te t r á g i c a . ' 
E s prec iso c o m p r e n d e r que todos es ta 
m o s erepuestos a que se hable de nos-
otros u n d í a s i conseguimos llamwér po 
derosamente l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o en 
cuanto protagomstais de u n a c a t á s t r o f e . 
S i no es tamos p r e p a r a d o s v a r a ello con 
u n retrato p r o v i o de las c i r c u n s t a n c i a s , 
h a r e m o s el ridículo ante l a o p i n i ó n . ¡ Y 
v a r a eso va le m á s que no nos pase 
n a d a \ 
Tirso M E D I N A 
pa-
.as mujeres hacen fracasar 
el divorcio en la Argentina • 
L a R e p ú b l i c a Argent ina es acaso el ú n i -
co p a í s en e! que bay «Consejes f e m e n i n o s » 
agregados a los establecimientos púbt.icos 
o privados de i n s t r u c c i ó n y de beneficencia. 
Ta les organismos son independientes de Ita 
admí in is trác ión propiamente dicha, a lo que 
deben su extraordinar ia prosperidad. 
Pues esos Consejos acaban de obtener u n 
ruidoso é x i t o p d í t i c o . 
S e htabla desde hace bastante tiempo de 
la leg is iac i ión argentina ej 
¡ « i v u i ^ w por mutuo consenso, y eú proyecto 
p a r e c í a contar en las C á m a r a s con una 
compacta .mayoría. Pero los «Conse jos fe-
m e n i n o s » vieron ahí e"! fin de la fami l ia ar_ 
gentina, y dec'<ciraron al proyecto « n a cue-
rna sin cuarte l . 
E i presidente de l a r e p ú b l i c a acaba de 
sancionar el é x i t o de l a c a m p a ñ a , pues 
usando de su poder discrecior./al, acaba de 
oponer su veto a '.la d i s c u s i ó n de la ley. 
ser Lorenzotto parecía aguardarle con una r i -
sa maligna: 
—¡ Meser Cosmas, mientras estabas en la 
indulgencia a tu poderosa m u í a se le quebró 
una pata I 
E l buen caballero, descabalgandot púsose a 
abrazarle y a preguntar: 
— ¿ E s cierto lo que me dices? 
Messier Lorenzotto se complacía en rene- 1T'}roá^cir en 
t m i ¡ d i v o r c i o 
—Cierto; una, pata, la m á s hermosa de sus 
patas. A'o tendrá cura. 
Entraron -en la caballeriza- L a poderosa mu-
la yacía con una pata colgante y parec ía des-
mayarse de dolor. Pero el buen cabailiero, 
inundado de gozo, exclamaba: 
—| ¡ L o ho ganado !! 
Messer Lorenzotto comenzó a mirarle con 
lás t ima como a quien ha perdido el seso. 
Entonces el buen caballero hubo de referirle 
cuanto le había sucedido en el viaje. Y de tal 
manera era todo verdad, que en acabando de 
hablar, la muía se enderezó milagrosamente 
restablecida. 
Allí mismo, postrados sobre la paja de un 
r incón, Messer Cosmas y Messer Lorenzotto 
entonaron los loores do San francisco, que 
asi 90 dignaba comprobar la verdad do su 
Indulgencia bendita. 
Los dos habíanse perdonado U afrenta de M A L A G A , 1 .—Al m e d i o d í a marcharon 
las uvas. Esto suced¡a un mes de agosto de | V i l la franca del Panadés en t ren espoCiaS 
hace setecientos años- i ¿os escupdrones de regimiento de Treviücv 
Jen-tro X A Y I E R Y A L L E J O S llegados de M e l ü l á . 
L E A U S T E D L O S T I L R N E S 
Bibliografía "Voluntad1 
TROPAS REPATRIADAS 
tMímcfc» 2 ce üg^w ffle 1921 (4) jfc. 
M A D R I D . 
Ayer en t tó en vigor al « m o d u s vivoudi» 
üoucertaüo oon Aiamaida eai 25 de. juüo . Bus 
i^imcipaJes c láusulas , son las eigmentee; 
«Loa producWfi naluo^les o lawicaaos on-
oiuados o procedentes de E s p a ü a , enunaerados 
uu al anejo A , no es tarán sujetos a BU un-
! c r i a c i ó n en Alemania al pago de derechos 
Í6 Aduanas mayores .quq ,los espociiicados 
coi ai referido anejo. A 
Los productos enumerados" en e l anejo A 
dis írutarán a su entrada en iAlamama de 
cuantas S u c c i o n e s o benaíicios se üayan 
concedido o c=e concedan por Alemania a ios 
productos iguales ¡q similares de, otros pai-
^ " K I reoto de la producción española disfru-
tará de la c láusula de nac ión m á s favoreci-
da, tanto en lo que respecta a los í ierechos 
d e ' i m p o r t a c i ó n como a ios contingentes, de-
rechos interiores o cualquier! oi-ro beneficio 
análogo concedido o que se concediere a un 
tercer p a í s y que pueda íavoorecer l a impor-
tac ión , circulación o venta ida dicha preduc. 
ción. 
Si alguno o algunos de los productos in-
cluidos en e l anejo A estuvieran sometidos 
,en cualquier momento a prohibiciones o res-
tricciones de importac ión , Alemania so obli-
ga a conceder1 en todos los ipasos cuantos 
permisos sean solicitados por los imiportado-
res, incluso los de nacionalidad española , sin 
tener en cuenta s i é s tos hubiesen o no rea-
lizado i m p o r t a c i ó n ^ durante los años l ' .d l 
a 1914, así como a no dificultar y, s í íacil i-
'tar, dentro de ^a l e g i s l a c i ó n que estuviere 
en vigor, la c irculación, venta y consumo do 
les referidos productos en todo el territorio 
a lemán. 
Alemania concederá para toaos los vinos 
españoles los permisos de importac ión, siem-
pre que fuesen necesarios, sin l imi tac ión de 
cantidad. 
E n cuanto al ejencicio del comercio y de 
la industria, los subditos de cada una de las 
dos partes contratantes disfrutarán en ©1 te-
rritorio de l a otra do iguales privilegios, 
exenciones y beneficios que los nacionales 
y los subditos de la nac ión m á s favorecida. 
Los subditos de cada una do las dos par-
ias contratantes tendrán en el territorio de 
Ja otra l a capacidad de adquirir, poseer y 
, trasmitir propiedadeg muebles o inmuebles 
de todas clases de igual forma y bajo las 
mismas condiciones que los subditos do la 
nación m á s favorecida. 
Los productos originarios o fabricados, ori-
ginarios o procedentes de Alemania, nen-
cionados en el anejo B , no estarán sometidos 
a la importación en E s p a ñ a a derechos de 
Aduanas superiores ta los en dicho anejo 
^mencionados, así como tampoco a -recargo al . 
guno que existiera al tiempo de entrar en 
vigor este acuerdo o que en lo futuro se 
estableciese y que implicara una e levación 
.del importo de los derechos arancelarios. 
• E l resto de la producción alemana estará 
sometido, a la importación en E s p a ñ a , a los 
derechos de la segunda columna del Aran-
cel de Aduanas e spañoj , y no estará sujeto 
a recargo alguno existente al tiempo de en-
trar en vigor este acuerdo, o que en lo fu-
turo se estableciese y que implicara una ele-
vación del importe de los derechos arance-
larios. 
E l Gobierno do E s p a ñ a comunicará al Go-
bierno a l emán , an el plazo m á s brevq posi-
ble, las autoridades o los centros españoles 
a los que incumbirá la ospediciónj de certi-
ficados de procedencia para acreditar la do 
Jos vinos españoles comprendidos en la par-
tida 180 A) del Arancel a l e m á n contenida 
en el anejo A del presente «modus v ivend i» , 
ad efecto de que los mismos puedan disfru-
tar del derecho convencional establecido en 
el citado anejo. 
E l modelo de dichos certificados será rs-
tabJecido por ambos Gobiernos de común 
acuerdo. 
E n la «Gaceta» de ayer 31 de junio se 
hallan insertos los anejos a que Jas cláu-
sulas procedentes hacen referencia, así -orno 
algunas observaciones sobre determinadas par. 
tid.a?. 
Los anejos citods comprenden, entre otros, 
los siguientes ar t í cu los : 
Anejo A. 
Libres de derechos: arroz sifi pulir y mon-
dado, tomates, cebollas, uvas frescas (pa-
quetes postales), p látanos , limones, pimien-
t̂o fresco, corteza de alcornoque, resinas, la-
unas, piales, aceite de oliva puro, minerales 
de hierro, cinc, plomo, cobre y manganeso, 
tártaro crudo, aguarrás o esencia de tre-
mentina y plomo en bruto. 
Dos marcos por cien kilogramos: nueces 
y avellanas, pulpas de albaricoque, meloco-
tón o ciruela, almendras frescas, corcho en 
.pequeños trozos o en polvo. 
Dos marsos y medio: naranjas. 
Tros marcos: pipería en bruto. 
Cuatro marcos: uvas frescas, higos secos, 
almendras secas. 
Cinco marcos: planchas, tiras y cubos re-
cortados, con corteza, tapones, etc., de 
corcho. 
Seis marcos: pipería labrada. 
Ocho marcos: pasas. 
Diez marcos: vinos para fines religiosoe; 
ídem encabezados con alcohol vínico (200° 
máximo) para fabricación de aguardientes; 
planchas, tiras y cubos, sin corteza y discos 
do corcho. 
Doce marcos: tapones do corcho. 
Quince marcos: vinos tintos y blancos para 
«coupage»; sardines en conserva, en aceite. 
Veinte marcos: vinos tintos een recipien-
v-tos de 15 litros o m á s ; í d e m para fabri-
cación do espumosas; pulpa de í ru tas en 
recipientes de cinco kilogramos o m á s ; atún 
en conserva. 
Veinticinco marcos: vinos generosos. 
Treinta marcos: vinos tintos en recipien-
tes de menos de 15 litros; í d e m blancos, en 
los do 16) o m á s ; aceitunas, conservas do 
pimientos, tomates, eto.; cardinas en con-
serva. 
Cuarenta marcos: azafrán. 
Cuarenta y cinco marcos: vinos blancos 
e nreoipientés de menos de 15 litros. 
Anejo B . 
Mármoles , de 3,20 a 120 pesetas oro, se-
gún clase, por 100 kilogramos; cemento, 2 ; 
amianto elaborado, 120; carbones minerales, 
7,50 por 1.000 kilogramos; vidrio y cristal 
teñidos, grabados, 100 por 100 kilo\gramos; 
vidrieras de colores, 90; aisladores, 24; cris-
tanes ópt icos , 24 por 1; caloríferos, chime-
neas, lavabos, 30 por 100; traviesas ferro 
carril , 1,04; maderas, de 10 a 42; troncos 
para pasta do payel, 0,80 por 1.000; mue-
bles do madera, de 55 a oBO, según cons-
trucc ión; vacas, 115 una; pieles charoladas, 
(56,3,50 a 5 por kilogramo; calzado de piel, 
10; pan de oro, .100; oro en joyas, 175 y 
850: plata en vajilla, G0; í d e m en piezas, 
bisutería, o t e , de 16 a 80; acero al tungte-
no, 120 por 100 pozas forjadas de hierro o 
acoro, de 30 a 55 ; alambres y cab'es, de e28 
a 70; borrami'entas de mano para aserrar y 
ümar , do 20,80 a 56; plumillas para oscri-
bir, 6,50 por 1; ídom de cobre, 9,60; ba-
toria do cocina, 150 por 100; cuchillos y ti-
p r m , do 2 a 7 por uno; bismuto, 40 por'100. 
Motoréa de bicicleta, hasta 15 kilogramos, 
88 por 100; piezas sueltas para motores do 
.eottibnstíón interna, 135: locomóvi les y má-
Qmpwt de vapor, motores de id . , turbinas, 
. {Conmucu al final de la 2.a columna.) 
E l Directorio estuvo reunido ayer en Con-
sejo desde las once y media a la una y 
media. 
E l general Vallespinosa dijo que a s i s ^ ó 
el señor Calvo Sotelo, como subsecretario 
interino de Gobernación, quien d ió cuenta 
de varios expeditentes con los informes fa-
vorables del Consejo de Estado y de las 
Diputaciones, segregando territorios de va-
rios Municipios para formar otros nuevos. 
Se leyeron varios telegramas del presi-
dente, entro ellos uno de F e r r o l , en el que 
comunica e l entusiasta recibimiento de qne 
fué objeto. 
—Do Afr ica—tennünó el general—, nada 
üueivo. Y a ven ustedes e l parte. l í a mare-
jada v a bajando. 
* * * 
E l marqués de Magaz acudió ayer tarde 
a su despacho oficiail, donde despachó con 
el subsecretario de Estado. 
A los periodistas dijo que t e n í a las me-
jores noticias del viaje del presidente. 
Homenaje a la n iñez 
El i . 3 0 T E : o 
• • — 
PREMIOS M A Y O R E S 




















100.000 Madrid, Fuengirola, B a m a . 
60.000 Sevilla, Alicante, Palma. 
80.000 Sevilla, Ronda Yaionoia. 
26.000 Madrid. 
1.800 L a U n i ó n , Málaga, Cádiz. 
» Santander, Madrid, Barna. 
» Granada, Córdoba. 
» Mora, Sevilla, Ceuta. 
» Aguilas, Cartagena, 
» Madrid, E(evilla. Áv i lós . 
» ¥lIIa,vÍclosa Barcelona. 
» Madrid, Melilla, B a m a , 
» Madrid, t Barcelona 
» Madrid,'Santander. 
» Granada. 
» Santander, Granada. 
y> San Sebííst lán, Barna. 
» Málaga . 
» Madrid, MolIIla. 
Programa de las emisiones para hoy 2 do agosto: 
MADRID (Badio Ibérica).—Do 10,30 a 12,30: 
A las 10,30, Concierto de violín y piano por el 
conoertista don Rafael 'Briones, acompañado por el 
maestro Boronat: «Canto indio», Binsky-Iíorsakou; 
«iieverie», Bchumann; «Andante del cuarteto en 
«re» do Ischaikouski.—11, Transmisión de la hora 
oficial, datos meteorológicos y previsión del tiempo. 
11,05, Canto por la tipio ligera señorita Adela 
pallarges, acompañada por su profesora, doña Jua-
na de la Campa: «Valsea de Musseta» («lioheme»); 
«Canción del ruiseñor» («Doña i'rancisquita»). Vi-
ves; Ilomanza, Carbonell; Variaciones de Proch.— 
11,20, «La ciudad y las montañas», conferencia por 
don J . García Bellido.—11,30, Concierto por la ban-
da del regimiento de Ingenieros, de Madrid. 
L O N D R E S (2L0), 365 metros).—4 a 6, con-
cierto por la orquesta y barítono.—6 a 6,45, Sesión 
¿infantil.—7, BoJetla de moticias. Predliccíón del 
íiempo.—8, Concierto y vooes.—10,30, Banda del 
Savoia. 
i- JÜRNEMOÜTH (6BM), 385 metros.— 3,45, 
{ a 6,15, Banda. Conversación para señoras.—5,15 
a 6,15, Sesión infantil.—6,15 a 6,45, Conferencia 
para estudiantes.—7, Boletín de noticias.—8,30, Con_ 
diertos.—9,30, Media hora en la Exposición de 
Wunbley.—10,30, Banda del Savoia. 
GARDIFF.—(5V/B) , 331 metros.—3 a 4, Or-
questa del Capítol Cinema.—5 a 5,45, Sesión feme-
nina.—5,45 a 6,30, Sesión infantH.—7, Boletín de 
noticias.—7,45, Orquesta y voces.—9,30, Media ho-
ra en la Exposición de Wenbloy.—10,30, Banda do 
Savoia. 
MANCHESTER (2ZB). 375 metros.—3,15 a 5, 
Conciertos.—7, Boletín de noticias.—7,45, Concierto. 
9,30, Media hora en la Exposición de Wembley. 
10,30, Banda del Savoia. 
N E W G A S T L E (5NO), 400 metros.—3,45 a 4,45. 
Concierto de banda militar.—4,43 a 5,15, Sesión 
femenina.—6,15 a 6, Sesión para niños.—6 a 6,30, 
Conferencia paral estudiantes.—7, Boletín do no-
ticias.—8, Concierto por la banda de cornamusas 
del regimiento de tLighlaridnrs.—9,30, Modia hora 
en la Exposición de Wembley.—10,30, Banda del 
Savoia. 
A B E R D E E N (2BD), 495 metros.—3,30 a 5, 
Cuarteto y soprano.—6 a 6,30, Sesión infantil.—7, 
Boletín de noticias.—8, Orquesta y soprano.—9,30, 
Modia hora en la Exposición de Wembley.—10,30, 
Banda de Savoia • 
GLASGOW (5SC), 470 metros.—3,30 a 4,30, 
Cuarteto y tenor.—4,53" a 5,15, Sesión femenina.— 
5,15 a 6, Sesión para niños.—7, Boletín de no-
ticias.—8, Orquesta y tenor.—9,30, Media hora ou 
la Exposición de Wembley.—10,30, Banda del Sa-
Se aumenta el precio del p a n 
——o—— 
Cinco céutianos m á s en cada kilogramo 
Dosde ayer e m p e z ó a cobrarse el pan con 
im aumento de cinco c é n t i m o s por kilo-
gramo. E l gobernador c iv i l mani fe s tó a los 
informadores que la causa del aumento ha 
sido la escasez de cosecha, debida, a BU 
vez, a la sequía. 
Por su parte, el alcalde comunicó a los 
periodistas que había recibido un oficio del 
gobernador civil con l a notif icación del 
acuerdo de la Junta provincial de Subsis-
tencias elevando e l precio del pan. 
Premiados con 300 pesetas 
D E C E N A 
12 16 81 32 
C E N T E N A 
106 126 134 167 234 243 264 307 343 349 
358 359 394 409 436 450 528 537 545 572 
610 710 739 788 806 836 852 941 974 976 
B i l l . 
009 016 023 027 050 092 111 117 121 135 
140 155 203 250 279 295 326 328_333 342 
374 469 488 575 583 637 647 655 659 670 
708 749 781 845 857 888 894 942 968 976 
978 997 
D O S M I L 
023 025 042 069 086 118 133 208 219 241 
242 264 265 267 319 336 387 393 396 419 
496 628 638 641 650 693 701 708 727 809 
830 840 848 860 878 907 939 943 951 
T R E S M I L 
010 012 014 045 072 089 093 103 136 185 
ténders y locomotoras, y sus piezas, de 29 
a 124; gosógenos y sus piezas, 56; m á q u i n a s 
elevadoras, 54 y 45; maquinaria de moline-
ría, 08; ídem do impronta y litografía, 27; 
í d e m para fabricar papel, 42; ídem para 
movimiento de fluidos, do 28 a 85; í d e m 
írigorífioas, 48; í d e m para triturar minera-
les, 12; contadores de agua y gas, 8,20 por 
kilogramo; dínamos y electromotores, do 86 
a 108 por 100-, grupos e lec trógenos y con-
mutatrices, 48; interruptores y corfeaciroui-
toá, 80 y 90; aparatos telegráficos y te lefó-
nicos, 2 y 1; máquinas de calcular, 4,50; 
velocípedos y motocicletas, 2,40; sus acce-1 
fiorioa, 2.50; BUS bolas, 2,20; aufcomóvi'cs, 
de 1 a 2,40; camiones, 0,80; sus armadu-
ras, 1; carrocerías para aeroplanos y diri-
gibles, 2,50; materias colorantes, 4 y 2 ; 
í\ñil s inté t ico , 0,80; jabones, 2 y 3 ; azufro, 
ds 2.70 a 5 por 100. 
Silicatos alcalinos só l idos , 20 por ICO ki -
logramo; aguas minerales, 32 por H'I . ; sus 
sales, 0.80 por kilogramo; insecticidas, 4 por 
ICO; nitratos sin té titeos. 0,80; anhfdridna 
pn'.fúrico y sulf'iiroso, 6; cianuros, 8; ácido 
cítrico, 70; ídem tartárico, 75; ídem oxál ico 
y sus sales, 28; í d e m fórmico , 54; clorofor-
mo, etc., 4 por* kilogramo; metol, hidroqui-
nina, 160 por 100; anfcipirina y fenacetitoa, 
0.20 por kilogramo; salicilatos, benzoatos, 
l^S* vinos medioinales, 3,20; extracto de 
quina, 80 por 100: extractos medicinales, 
120; tarjetas postales, 2.40 por kilogramo; 
cuadros y estampas, de 2,40 a 3 ; diociona-
ribs, 160"a 100; tejidos de algodón, do 6,60 
a 8 por ilogramo. 
Cáñamo y su hilaza, de 7 a 180; hilaza 
de yuto, do 20 a 46: terciopelos, felpas, de 
5,70 a 8 por kilogramo; lanas, de 26 a. 70 
por 100; sus hilados, de 4 a 6 por Jdlbcra-
mo: alfombras de nudos. 8; fieltros, 1,75 y 
2; tejidos de lana, de 12 a 22.50: correas 
para transmisiones., de pelo de camello, 4,80; 
poda hilada, torcida, etc. , de 2.40 a 6; te-
jidos de seda, de 12 a 40,80; ídem do pun-
to de seda, de 25 a 56; blondas, 72. 
Ostras, 19.20 por 100; licores, 460 por hec, 
tolitro: vinos, de 60. a 560; locho en po'vo 
y conservada. 1 por kilogramo; quesos. 1.20; 
conservns vegetales. 2,40; extractos de "car-
no. 0.80; dulces. 2,80. 
Caucho en hojas, n e u m á t i c o s , c á m a r o s , 
cubiertas, etc., de 2 a 7 por kilogramo; ju -
guetes, de 5 a 10; objetos do escritorio, 4. 
187 189 194 215 226 258 347 362 377 378 1^9 342 368 379 385 397 419 431 
405 420 421 457 498 562 587 598 603 628 485 514 529 '535 553 559 057 66S 
661 687 690 720 756 766 787 827 894 911 
920 962 974 
C U A T R O M I L 
015 068 075 090 094 095 132 133 146 201 
236 269 270 304 316 332 346 406 410 432 
458 500 523 586 600 606 609 613 627 629 
638 653 675 687 702 740 749 764 7S3 784 
808 829 831 848 910 959 973 986 
C I N C O M I L 
009 013 031 034 059 079 170 214 234 245 
249 263 280 316 359 360 369 378 392 408 
412 424 438 459 515 540 611 680 082 709 
713 756 866 879 916 991 
S E I S M I L 
058 102 107 137 145 201 244 260 291 202 
295 336 371 455 461 554 596 611 647 654 
668 679 741 762 812 822 823 827 901 957 
970 985 
S I E T E M I L 
017 032 061 128 140 150 158 183 249 306 
361 381 403 404 466 479 ~ 498 568 €25 628 
687 691 727 750 754 793 796 809 873 874 
879 909 925 935 941 955 
* O C H O M I L 
009 037 083 126 196 239 285 295 350 396 
422 445 449 490 504 508 528 618 622 625 
040 672 709 745 756 762 779 780 804 814 
828 858 867 872 873 881 885 890 901 958 
959 984 986 
N U E V E M I L 
051 057 128 164 166 167 168 234 279 288 
292 335 346 392 395 397 438 489 530 584 
592 617 619 643 757 775 806 821 834 855 
857 909 944 947 975 976 979 994 998 
D I E Z M I L 
048 053 057 220 222 226 247 267 305 308 
319 356 430 431 434 448 457 464 475 492 
531 566 611 638 653 667 704 711 715 722 
723 758 765 773 780 794 800 839 847 934 
940 946 987 
O N C E M I L 
088 146 179 211 267 387 446 447 461 505 
525 652 566 591 621 634 640 851 886 887 
903 909 964 
D O C E M I L 
007 066 088 089 1.29 189 193 275 366 384 
478 606 535 556 577 587 644 694 729 778 
798 860 884 886 894 911 921 922 943 940 
958 984 
T R E C E M I L 
006 013 056 069 076 086 109 139 204 222 
241 388 426 428 453 532 568 569 579 685 
622 645 647 680 700 715 728 805 835 898 
965 996 
C A T O R C E M I L 
004 030 131 174 230 276 290 307 320 354 
887 418 432 447 452 480 -582 634 645 689 
690 712 721 758 826 870 891 946 976 
O U T N C E M I L 
014 015 0215 020 046 0B2 007 128 162 198 
217 227 231 267 270 290 329 339 367 450 
533 551 571 602 637 662 689 707 708 732 
752 766 767 799 835 849 880 893 907 928 
965 
D I E Z Y S E T S M I L 
032 069 117 181 101 167 168 187 397 269 
277 302 330 888 379 394 428 444 494 500 
526 587 606 613 029 697 716 720 729 736 
746 781 790 803 829 832 904 918 920 966 
D I E Z Y S I E T E m í . 
001 046 067 098 101 224 227 230 260 315 
329 338 388 395 416 480 507 513 632 717 
743 764 806 816 819 839 881 901 904 980 
967 977 995 
D I E Z Y O C H O M I L 
022 028 035 050 008 076 134 183 235 253 
255 291 332 338 339 365 386 387 401 421 
425 428 432 441 478 504 591 611 614 642 
662 672 689 709 731 8S5 912 959 
613 629 679 687 708 734 743 791 792 805 
810 813 882 897 962 964 996 
V E I N T I S E I S M I L 
023 041 083 104 114 115 131 139 146 150 
170 180 187 205 207 237 253 319 387 410 
425 428 469 500 618 621 622 663 707 712 
785 818 857 864 010 929 934 958 972 993 
V E I N T I S I E T E M I L 
007 013 074 104 117 118 169 237 299 303 
306 321 349 352 365 383 399 400 458 459 
461 493 551 561 562 580 593 603 606 607 
622 626 657 660 675 711 754 779 807 820 
855 917 943 945 969 976 977 
V E I N T I O C H O M I L 
015 034 084 100 101 128 177 178 222 245 
268 277 282 319 333 342 374 375 404 405 
446 457 463 466 642 587 688 603 609 673 
674 697 732 748 772 808 814 838 856 900 
902 903 923 938 966 
V E I N T I N U E V E M I L 
033 079 090 105 109 182 193 210 218 264 
279 289 332 340 367 405 418 482 523 552 
656 558 660 574 594 595 606 617 632 679 
817 865 888 909 911 9.13 923 946 9^9 900 
T R E I N T A M I L 
002 058 098 109 199 203 206 216 226 272 
295 388 416 506 558 562 631 633 639 643 
652 699 759 791 803 804 .810 895 973 
T R E I N T A Y U N M I L 
075 106 122 148 169 179 270 273 304 333 
353 398 408 417 434 461 493 496 535 547 
555 556 633 651 609 671 732 793 820 838 
846 864 866 943 953 
T R E I N T A Y D O S M I L 
092 103 129 141 179 194 261 286 302 360 
375 398 411 413 425 430 433 460 478 486 
493 540 545 5S2 616 617 622 824 634 635 
699 706 731 737 759 773 787 841 946 968 
988 999 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
000 008 017 027 029 049 059 088 108 128 
146 169 171 192 196 210 220 231 232 244 
466 481 
66F 696 711 
716 743 786 793 822 834 870 889 901 907 
928 943 945 990 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
017 074 087 101 121 154 176 198 228 256 
294 344 364 407 421 426 468 472 476 538 
562 800 813 821 845 866 694 740 784 774 
782 785 828 832 841 844 904 908 955 981 
984 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
009 073 085 170 172 184 256 263 346 856 
384 390 427 438 447 456 680 603 649 657 
689 704 748 788 807 830 857 868 888 908 
914 974 984 994 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
003 040 070 084 090 100 112 145 151 181 
209 287 331 395 437 456 478 537 552 574 
593 607 617 6-19 854 668 685 707 774 781 
802 819 823 825 831 834 849 920 922 9^4 
953 976 998 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
041 045 078 089 190 195 198 214 248 283 
288 320 339 340 353 374 511 650 '581 590 
612 613 618 862 663 676 679 701 715 758 
758 773 804 815 829 847 883 865 877 881 
890 894 966 977 997 999 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
017 020 028 030 068 071 078 082 088 110 
120 122 123 132 137 141 164 173 176 221 
224 241 259 286 289 309 326 333 339 341 
355 376 401 408 421 461 527 634 555 580 
582 612 647 668 731 760 804 831 834 856 
944 991 
T R E I N T A Y ^ U E V E M I L 
020 037 081 094 199 203 207 209 291 860 
369 414 418 451 456 582 584 670 688 592 
883 895 700 718 720 726 757 ,759 774 779 
804 818 861 867 881 921 940 
C U A R E N T A M I L 
012 018 028 045 084 087 094 107 140 145 
159 166 171 174 188 198 218 229 285 252 
268 289 302 322 339 353 354 372 403 444 
455 634 537 543 684 616 821 632 639 658 
L a s autoridades se r e ú n e n en un ]janqucte 
con los n iños m á s aplicados do las escuelas 
de L i é b a n a 
< —o— 
E n Potes se ha celebrado una solemne 
íle&la. en honor do los n i ñ o s m á s apllicados 
de cada una de las escuelas de la comarca 
do Xiiébana, que, uno por cada escuela, pa-
saban de 40. Consist ió e l homenaje en un 
espléndido banquete, organizado por e l de-
legado gubomativo y al quo asistieron el 
gobernador de i » provincia, el presidente do 
la D i p u t a c i ó n , e l general don Federico Be-
reugucr, e l inspector de primera e n s e ñ a n z a , 
señor L a S o m a ; las autoridades adminlis-
trat?vas y judiciales y todo el clero y e l 
magisterio do Lióbana. E n iug&r preferente 
as is t ió t a m b i é n uno de los héroes de l í o b b a 
Darsa, con el uniforme del Serrallo. 
A los n i ñ o s estaba dedicada la fiesta, y 
por esto ellos so sentaron a la mesa mez-
clodos entro las autoridades, que les hicie-
ron toda clase de agasajos y obsequios. A 
los postres se pronunciaron muy briillantes 
discursos, llenos todos de afecto a l a n i ñ e z , 
ea los que se puso de relieve l a importan-
cila de la formación y educac ión a los n i ñ o s . 
E l gobernador y el general Berenguer, 
entes del banquetív visitaron e l famoso mo-
nasterio do San Toribio. 
Se convoca a !os acci 
len-oviarios 
L a s Compañías aceptan 
de 
y Aii 
DIA 2.—Sábado—Nuestra Señora do los Angeles. 
Bantos Alíonsu María de Ligono, Obispo y funda-
dor; Pedro do Osma y Miiximo, Obispos y cortfe-
Bones; Esteban, Papa y mártir, y la beata Juana 
do Aza, viuda. 
L a misa y oficio divino son de San Alfonso María 
de Ligorio, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Corpus Chrietl. 
Cuarenta Horas Parroquia de Nuestra Señora 
de los Angeles. 
Corte üe María Do las Maravillas, en Santos 
Justo y Pastor y en su iglesia; de la Providencia, 
en la "iglesia de Jesás; del Auxilio, en San Loren-
zo; do los Angeles, en su parroquia. 
Ave Haría A las once, misa, rosario y comida 
a -10 mujeres pobres, costeada por doña Pilar Miras. 
Asilo de San José do la Montana >,Caracas, 15). 
De cuatro y modia a siete y media de la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
B l Consejo de administracién 
paüía de Madrid a Zaragoz 
convocado para el 22 do septi' 
general extraordinaria, con obitt ? a ^ 
aeyordos sobro la sumisión ¿ , d%* 
al nuevo régimen ferroviario r 0,1 
acordó recomendar a los a^cioSS'. 
acepten dicho rég imen. 
E l Consejo del Norte do Esnafln * 
vocado para el 4 de agosto en o 6 3 V 
t ián , y en él so convendrá c o n v o c ó % 
general también en septiembre r,á & ^ 
ma finalidad que la de M Z \ y ' 4 ^ 
harán los Andaluces y las r o ^ a n t ^ M 
mas ferroviarias que teugaa o 
acuerdo de sus accionistas 0para a?) ^ 
nuevo rég imen. 
de ídem a don Félix ^ 
Iteataa 
IJUI 
V F TT V E 
P 0 1V S A R D I J V 
R E : l M 3 
Fie l a su t r a d i c i ó n secular, esta casa sirvo 
s í ea ípre los deliciosos vinos do sus afama-
dos v iñedos de la Champagne 
D I E Z Y N U E V E M I L 
005 029 039 051 063 084 105 132 155 164 
176 189 240 259 269 323 336 395 420 424 
436 483 483 535 537 679 615 636 637 690 
736 761 787 880 864 869 961 957 969 963 
V E I N T E M I L 
006 069 112 114 143 144 165 170 178 231 
279 282 324 336 343 310 390 398 444 460 
508 616 657 561 601 639 679 690 714 717 
748 847 854 863 900 905 912 987 9S9 994 
V E I N T I U N M I L 
075 123 244 255 260 263 278 280 302 393 
410 439 456 464 465 475 646 559 575 576 
662 681 688 694 709 716 736 730 761 772 
809 816 835 846 869 873 895 929 937 955 
965 983 
V E I N T I D O S M I L 
058 084 133 138 163 180 184 247 260 271 
276 292 326 365 407 429 441 601 604 631 
656 657 674 695 701 722 773 775 804 813 
821 876 872 937 949 965 980 982 
V E I N T I T R E S M I L 
038 046 065 071 093 139 159 171 201 216 
260 314 335 356 402 403 423 466 476 491 
494 510 513 554 571 %579 602 632 699 700 
768 768 778 820 828 896 909 910 938 949 
962 991 996 
V E I N T I C U A T R O M I L 
001 003 016 045 075 086 211 247 330 351 
395 410 414 444 466 458 474 516 616 633 
673 683 703 718 732 736 740 758 779 813 
874 931 938 966 
. V E I N T I C I N C O M I L 
024 065 071 088 090 101 136 165 201 222 
235 251 257 266 305 306 335 367 373 381 
Su majestad ha firmado los siguienta 
jIIACIENDA.—Nombrando jefe de ^ 
íúv'ú do primera clase a don José Alcoveo111^ 
Idem ídem do ídem a ¡Ion Luis m* ^ ^ 
ügarte. ^ 
Idem ídem de segunda ck&o a don (i 
üuda y Bneo Montiano. 




Idem ídem de tercera clase a don Manu* 
y Artigas. 
Idem ídem do ídem a don César <!« v 
Ordax. ^ 
Idem ídom do ídem a don Miguel Gómez d* 
.Cortinas. 6 
Idem por traslación ídem de segunda clase 
Baldomcro Sobrini Argullos. 
Idem por ídem ídem de tercera clase a do 
fael Aparici Cabezas. 
Idem por ídem ídem de tercera clase a don] 
fonso Fernández Castillo. 
Idom por ídem ídem de tercera clase a doa j i 
Gallardo y Gómez. 
Idem por ídem ídem de tercera clase a don J 
lardo García Herreros. 
Idem tesorero-contador de la Caja general ' 
Depósitos al jefe do Administración de segmdj 
so don Emilio Vela-Hidalgo Burriel. 
Declarando excedente de la plantilla, de 1» 
oienda pública a don José Quiroga Espín iel« 
Parroquia tic les Angeies.-Continúa la novena a Administración de segunda, y disponiendo ' 
su Titular; a las stetó y med:a de la tardo, expo- ^ la Direcc.ín general de lie 
ciclón, estación, rosario, sermón por don Manuel 
Eubio Cercas, ejercicio, reserva y salvo. 
parroquia de Covatíonga.—Al anochecer, rosario y 
salve. 
Parroquia los Dolores.—Al anochecer, rosario, 
salve y ejercicio de la reparación sabatina. 
Fan'Jquia fle San Lcrenzo—Empieza la novena 
a su Titular. A las ocho, misa rezada y ejercicio; 
por la tarde, a las siete, exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Angel Lázaro, ojeroicio y re-
serva. 
parroquia fie San Marcos.—A las siete y media, 
misa de. comunión y felicitación sabatina. 
Parroquia (lo San Milian—Continúa la novena a 
San Cayetano. A las diez, misa solemne con expo-
sición; por la tarde, a las siete y media, exposi-
ción, estación, rosario, sermón por don Alfonso Gáz-
quez, ejercicio y reserva. 
parroquia üel Purísimo corazón de Mana.—A las 
ocho y media, misa de comunión para las Marías 
del Sagrario. 
Buena Diciia.—A las ocho, misa solemne a Nues-
tra Señora do la 'Merced; por la tarde, a las seis, 
exposición, estación, rosario, ejercicíio, reserva'y 
salve. 
Santo Domingo de Guzraáa—A las ocho, misa 
solemne; per la tarde, a las siete, continúa la no-
vena a su Titular, en la misma forma qno el día 
anterior. 
San Francisco el Grande.—A las diez, misa so-
lemne con. sermón por don José Jo ver. 
Iglesia lísntiíicia.—Termina el triduo a San Al-
fonso. A las diez, misa solemne con manifieslo; 
por la tarde, a las siete, función eolemno con ser-
món. 
Góngwas.—A fas diez, misa cantada en honor de 
Santa í^tiiana. 
jesús.—A las diez, misa solemne con exposación; 
por la tardo, a las siete, exposición, rosario, sor-
raón por el padro Grogorio do la Mata, reserva y 
667 679 £.97 724 772 776 802 811 815 830 Tedéum. 
835 847 857 917 922 925 935 966 987 (Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
MADRID 
5 por 100 Interior.—Serie F , 70,25; E , 
70,3G'; D , 70,30 ; 0, 70,35; B , 70,50; A , 
70,75; G y H , 70,30. 
4 por Exterior .—tícrio F , 85,75; C , 86,50; 
B , 86,50; A , 86,60; G y H , 89. 
5 por 100 AmortizaWe.—Serie C , 89,75; 
B , 89,75; A , 89.75. 
ó por 100 Amortizable.—Serie E , 96; C , 
96,25; B , 96,25; A , 96,25. 
S por 100 Amortizable (1917).—Serie C , 
96,10; B , 96,10; A , Q6..10. 
ObUgr.cíones doí Tcsuro.—S^rie A , 102,19; 
B , 102,10 (enero) ; A , 103,50; B . 103,20 (fe-
brero) ; A , 103; B , K L . 2 0 (abril). 
Ayuntamiento de M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1808, 87 .—Vil la do Madrid . 1914. 88,50. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 5 por 
100, 102.26; í d e m 6 por 100 s / c , 108,25; 
Argentinas, 2,46. 
Acolones.—Banco do E s p a ñ a , 570; Idem 
Río do la Plata, 43; Idem O n t r a l , 105; 
Idem López Quosada s/d, 90; Azúcar pre-
ferente contado, 92; í d e m fin corriente, 
92,75; Azúcnr ordinaria contado, 39,50; F e l -
guera, 50,50: M. Z . A. contado, 317; fin 
corriente, 317; Nortes, contado, 318; Tran-
v ías , 85; í d e m fin corriente, 85,25. 
Obligaciones Alicantes, primera, 283; F , 
88,75: E , 76,90; Nortes, primera, 65; quin-
ta, 64; Valencianas Norte, 97; Prioridad 
Barcelona. 67,10; T á n g e r - F e z , 96; Poñarro-
ya, 98,50; Metro, 6 por 100, 104,50: Cha-
de. 100.60; í d e m (bonos), 104,50; H . E s -
pañola, 5 por 100. 80; Ciudad E e a l , 96. 
Moneda extranjera.—Francos, 37,95; ídem 
suirios, 139,50 (i?\o oficiaJ) ; jídom belgas, 
34*50 (no oficial) ; l;bras, 32,97; dólar, 7,475; 
liras, 32,55 (no oficial) ; escudo portugués , 
0,20; peso argentino, 2,45 (no oficial); flo-
rín, 2,87 (no oficial) ; corona choca, 22,30 
(no oficia/1). 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,30; Exterior, 85,80; Amorti-
zable, 96,40; Nortes, 63,66; Alicantes, 63,50; 
Fdip inas , 233; Francos, 38,20; L ibras , 33,10. 
B I L B A O 
Resinera, 283; Papelera, 73; Banco do 
Bilbao, 1.670; Unión Minera, 525; 11. Ibé -
rica, 410. 
Durante la reunión do ayer ^os fondos pú-
blicos reaccionaron favorablemente, presen-
tando mayor consistencia que Jos pasados 
días . E l Interior ganó 26 c é n t i m o s en casi 
todas sus series; l a misma cantidad el 4 por 
100 amortizable, 50 e l 5 por 100 an tierno v 
35 <5l de 1917. • ^ 
E l departamento bancario queda muy fir-
me, repitiendo sus cambios precedentes los 
valores tratados, excepto la Banca López 
Queeada, que cierra a 90 después de abonar 
Los valores industriales ee negocian en 
pequeña cantidad, y sus cambios no suíren 
alteraciones sensibles, y los ferroviarios, me-
jor orientados, ganan dos pesetas los Al i -
cantes y una los Nortes. 
E n el grupo internacional reaccionan los 
francos, que suben 50 c é n t i m o s , y se coti-
zan en baja de dos c é n t i m o s las libras y 
los dólares. 
A m á s de un cambio se cotizan: Inte-
rior, a 70,25, 70,20 y 70,25; cédulas hipo-
tecarias al 6 por 100, a 108,15 y 108,25: 
Alicantes, a 315, 316, 316,75 y 317, y Pe-
ñarroya, a 98 y 98,50. 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
226.477,30 francos a 37,96. 
1.500 libras a 32,99 y 1.000 a 32,97. 
2.000 dólares a 7.475. 
5.0ÜÜ escudos portugueses a 0,20. 
Idem ídem do la ídem a don Enrique 
Estrada, jefe de Administración do segunda dd 
y disponiendo presto sus servicios en la i 
Idem ídem do )a ídom a don Ramiro 
y disponiendo presto sus oorvioios en la íi 
Idem ídem do la ídem a don Angel 
la Peña, jofe do Administración civil do sega 
del Tribunal Supremo do la Hacienda pública 
disponiendo continúe prestando sus servicios ea 
mismo Tribunal. 
Idem ídem do la ídom a don Mario Eodríd 
López do Lago, jofo de Administraeiún 
clase, ídem ídem ídem. 
Idem ídem de la ídem a don Manuel iMicli 
Barbolla, jofo de Administración do tercera cía 
disponiendo que continúo en el mismo servicio coi 
agregado. 
Idem ídem de la ídom a don Daniel L 
dríguez, jefe do Administración de tercera 
disponiendo quo continúe en el mismo eervido vd 
agregado. 
Idem' ídem d© la ídem a don Enrique Smr. 
Reverter y Gomis, jaío do itoiinistracíar é <> 
cera clase, y disponiendo continúe prestaado i 
servicios en la sección de Defensa de Ja prodaco! 
Idem ídem de la ídem a don Joaquín Mará 
Cabañas, jefe do Administración de tercera ti 
do la subseoreiaría de Hacienda, y disponiendo i 
tinúe en el mismo servicio como agregado. 
Idem ídom do la ídem a don Juan Garcb Oí 
jucla, jefe do Administración de tercera clase de 
Subsecretaría, y disponiendo continúe agregado! 
misma. 
Idem ídem de la ídem a don César Cotón B 
fignac, jjofe de Administraoión de tercera 
disponiendo quede agregado al Tribunal 
adminietratdvo central. 
Idem ídem do la ídom a don Francisco . 
Orozco, jefe de Administración de tercera 
disponiendo quede agregado a la Dirección 
do la Deuda y Clases pasivas. 
Idem ídem de la ídem a don Francisco J 
Medina Feijoo, jefo de Administración de WS 
y disponiendo quedo agregado a la Tesotertó-
taduría central. 
Idem ídom de la ídem a don Alfredo Martlii 
dríguez, jefo do Administración do tercera, y 
poniendo presto servicio como agregado en ls 
ma Dirección general de Rontas púbÜ 
Idem excedente de la plantilla de la 
blica a don Manuel Vidal Valente, j 
nistración de tercera clase, contin 
el Tribunal cconó!nioo-admimstra.tivo 
Idem ídem de la ídem a don Franciero 
Bieoarri, jefo do Administración de teroera, « 
nuando agregado en 
Contabilidad. 
Nombrando jefe do Administración civil 
ra claso a don Enrique Vaquer y Aíáoiw* 
jofe do la Fábrica Nacional de la 
bre. 
Idem jelfes de Administración d< 
don Juan Forratges y Tarriga y don 
y Sánchez, del Cuerpo do Abogados del 
Autorizando a la Dirección general de 
Nacional de la Moneda y Timbro 
papel continuo y de hilo para ir 
y patentes de contribución. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Nombraado ca»"' 
Solsona a don Ramón Miquel Ticó. _ 
MARINA.—Autorizando para adquir"^ 
do concurso 3.000 toneladas do carbón ^ 
loa buques do la Armada. 
Hoy, como siempre, el más fuerté. 
Los niños débiles se desarrollan raquíticos y cuando son 
mayores, se encuentran indefensos para la lucha por la vía 
[Siempre caen vencidos! , 
Desde su más tierna edad es menester procurar a los n ' 
ños un espléndido porvenir físico, combatiendo enérgicamen 
cualquier principio de debilidad con el potente restauradora 
la sangre y famoso reconstituyente, jarabe ÓQ 
Mái de 30 años de éxito creciente - Aprobado por 
Real Acsdemlo <U Medicina-
Rechace lodo frasco que no l ^ " 
exterior. HIPOFOSFITOS SALUD « 
la cti-J-"4 
rojo-
398 401 415 443 482 510 524 536 553 609 un dividendo de eiete pesetas.. 
o É r e A T É : C5) 
Sfibaáo" S de agosto a f e ^ g á ' 
C R Ó N I C A 
p E S O C I E D A D 
, p 1 
E l Salvador 
E [ e serán los días de la «kuinesa de San-
taqíñora viuda de Núñez de E r a d ^ 
Marqueses de Lema» Loreto, Marianao y 
•Vmanueva y Geltrü. 
nnrón de Segur. 
Añores Arróspide y Ruíiz defl Burgo, Bai> 
¿ístó V Hamos, Ganáis, Crespo, Mellado y 
zSaet* Minguijón, Peris Mencheta y Ra-
ventós. Alberto y San Cayetauo 
jj l 7 serán los días del duque de Santa 
"^aíSqueses de Albolote, Campo Sanio y 
deCondesrde Fuente el Salce y de San Fé-
ll3Señores Aguado, Bonafós, Egaña y Bar-
p-As, García del Busto, Ortega, Pérez San 
Uillán y Sánchez Roldán. 
Les deseamos felicidades. 
Viajeros 
Han sabido: para San Sebastián, don Ra-
món Sans Pinilla, don Antonio del Castillo, 
, Arturo Alesanco, don ManueiL Casanova, 
2 conde viudo de A1.*naraz y distinguídai 
famiUas; para E l Escon^., don Juan G6mez 
Landero, don Amador Góngora, don Pedro 
Rodríguez Contreraa, el marqués de Fuen-
ganta de PaSma, don Rafael Pérez y don 
Emí'io Navascués; para la Granja, doña Jo-
sefa Sáinz de la Maza y don Francisco Mo-
linelli; para VitoniaB doña Bárbara Onís r̂  
-doña Joaquina Baquero; para Avila,, doña 
Malvina Martínez Iznate, señora viuda de 
Castañeda y doña Rosa Vignan; para Za-
raúz. los vizcondes de Valí de Erro y don 
Manuel Sánchez Blanco; para Limnias^do-
ña Milagros Rodríguez Avliaf y don M«nueí. 
de Eguiüor; para Ortigosa del Monte, don 
Manuel Bermejo y Ceballos-Escai'.era; para 
Santander, d.on Félix Aguilar; para Arama-
yona, don Emilio Mo?¡na; para Castro-Urdia-
'les, doña Petra Maíz; para Santa Isabel, 
el corone* don Sebastián Mantilla; para Ba-
ños de Sobrón, doña María Domínguez; pa--
ra Ribadumia, los condes de Creixel; para 
Orduña, doña Lucía Madaña; para Arnurrio, 
don BaJdomero Castresana; para AJ.mansa 
'don Juan C. García Santü'Ján; para Cetina, 
'don Francisco Iñiguez; para VUlarramiel, 
don Juan Bautista Guerra; para Villamu-
nlel de Campos, don Segundo Espeso; para 
Liérganes, doña Luisa Boruete de García 
Mdlinas; para Los Arcos, don Manuel Sáinz 
de los Terreros; para Torre.íodones, don Jo-
sé López Sallaberry y distinguida familia; 
para Villodnigo, don Gonzalo Morale? de Se-
tién; para Brihuoga, don Francisco Torija; 
para Aramayona, don Ignacio Arrillaga; 
para Jaraba, don Alberto Ranz; para Cor-
dobílla, don Antonio del' Aguila; para e! bal-
neario de Trillo, doña Encarnación de San-
tos; para Betanzos. don Jesús Naveyra.; para 
Navss del Marqués, don. Migue»! Vizcaíno; 
pam Priego don Paulino Corrales Díaz; pa-
ra Olmedo, don Augusto Krake; pera Fuen-
terrabía, clon Juan de Veltasco; para Lare-
do, don José Mons3l-ve y Sampedro y su dis-
tinguida familia; para Berna, don Carlos 
Cañal; para Burgos, don José Moreno Car-
bonero; para Al'Z<va, don Antonio Moya To-
.nes; -para San Feliú de Llobregat, la con-
desa ele "A'.cubierre, marquesa viuda de Mo-
nistroí»; para Moünar de Carranza, don Reis-
titulo Goyorca; para Guetaria- ios marque-
ses de Casa. Torres; para Comillas, los mar-
. quesos de Hoyos y de Puebla de los Infan-
tes y sus hijos, la duquesa de Algeciras, 
Genoveva y A'fonsp; para Peña Castillo, 
don Eoque Garcfa Ogara; para León, los 
condes de Sagasta; para París, don julio 
Cavestany y Anduajga y familia; para Bia-
rritz, los marqueses de Larios y su hijo, el 
marqués de Guad.iaro; para Arnés, don José 
María Páramos, y para San Sebasti.in, la 
condesa de la Encina, 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de Ore-
llana de la Sierra, don GabrieT Alsrara. 
Fallccimienío 
Eli señor don Isidoro Villanueva y Díaz 
falleció anteanoche, a las once, en su casa 
de la calle de Alejandro ..González, núme-
ro 8, a ccnsecuencja de un ataque , de he-
miplejía. 
Había nacido en Burgos el 3 de abril 
do 1858. 
Era vkido de doña Caroliina Muñoz y Are-
llano. 
Era jefe de Administración de segunda 
dase del'Ministerio de la Gobernación- sien-
do apreciado de sus jefes, compañeros y 
Bubordinados por sus dotes personales. 
Enviamos sentfido pésame al hijo, don 
Luis; hermanas, doña Manuela, doña Cte-
mentina y doña Isabel,, y demás deudos.-
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
tengan presente en sus oraciones eU alma 
del difunto. 
E l Abate FARTA 
C a m p e o n a t o c i c l i s t a d e ! m u n d o 
E E 1 
E l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a s e d i s p u t a r á m a ñ a n a e n B i l b a o . 
A l g u n o s d e t a l l e s . E i c a l e n d a r i o f u t b o l í s t i c o d e l a s F e d e r a -
c i o n e s a s t u r i a n a y g a l l e g a . H a r r y W i ü c o n t r a F i r p o 
C I C L I S M O 
Para el campeonato del mundo de «medio 
fondo» tras moto, que se correrá en el veló-
dromo deü. Parque do los Principes (París) 
el domingo día 3 do agosto, aparecen: inscri-
tos los siguientes corredores t, 
Vanderstuyffc (Bélgica). 
Linart (Bélgica). 







* * « 
E l caanpetonato mundial de «velocidad», 
tanto para «amateurs» como profesionales, ee 
correrá mañana en París. Tomarán parte lo¿ 
siguientes corredores, entre los que figuran 
casi todos los campeones de BU país: 
AMATE URS.; 
Willio Fenn (Estados Unidos). 
t"W, Hansen, Gkildagor y¡ ü> Hansen (Di-
namarca). 
Ukstin, Plume, ^Aprib y Sinka (Letonia). 
Dahlin (Sueciaíl,. 
Owen, l''üller| Pryor y Habberfield (Ingla-
terra). 
Ador y Mermillod (Suiza), 
liamsden, Dempsey y Coppins (Australia). 
Peeters, Mazairac, Meyer y Bosch van Dra-
kenstein (Holanda). 
Gret (Argentina). 
Lazai-ki, Stankiewicz, Eanoze, Szysuczyok, 
Garley y liyl (Polonia). 
Martini, Dei Grosso, Tasselli y Zuochetti 
(Italiá). 
Daghelinckx (Bélgica). 
Michard, Choury, Cugnot y Faucneux (Eran 
cia). 
P R O F E S I O N A L E S 





Van Bever y Degraeve (Bélgica). 
Moretti y Mori (lalia). 
Spears, tíuipplo y i'ltzgerald (Austraia). 
Van Nek, Moeskops y Leene (Holanda). 
Sorgent, Poulaiu, ^onet y fíchilles (Fran-
cia). i 
* * * 
B I L B A O , 1.—Esta noche se ha celebrado 
en el chacolí de «Zoilo» el banquete de bien-
venida organizado en honor de los corredo-
res ciclistas que han do tomar parte en ei 
campeonato español. 
Asisten todos éstos y los socios dol Club 
Deportivo, de Bilbao. 
* * « 
B I L B A O , 1.—Los organizadores del cam-
peonato nacional ciclista han decidido que 
la prueba se celebrará bajo cualquier tiempo-
E l procintaje de las máquina^ comenzó a 
efectuarse esta mañana «n el palio del Ohib 
Deportivo. 
L a salida de !a carrera se dará en el 
campo de Volantín. 
Frente a la meta será habilitado el am-
plio salón que ocupa la cervecería de L a 
¡ Salve donde podrán desnudarse los corredo-
1 res, y donde se formará una mesa para 9'^ j ¿Q''aqu¿'eY'orden'de los partidos: 
^ Iasj Primera vuelta, 
ocho | 5 de octubre; Unión contra Spcrting. Sta-
dium contra Sama. Avilés contra Deportivo. 
L o s m a e s t r o s d e ! s e g u n d o 
e s c a l a f ó n 
Un Miensaje al Rey 
r iLa S01^8^.0 ejecutiva de la Onfedera-
Mní..2aC10na- de Maestros ha elevado al 
firmSdonde se duelen lo., 
madn . , <lue a los individuos del l la-
m e t r í f , ! 1 ^ e s c a ^ no les alcance las 
M i f Ía nación ^o rga a la clase. 
c & ^ i S T ^ r s votados *<* '** 
Para los n Mfi ^ ^ ^ - e n o se consignaron 
«31o 1300OO n l ^ 0 ComP«nen el escalafón 
peseta; 1>esetas- Ahora, de 10.753.500 
ascenv,'^ ^ !?a medio millón para el 
S s L V l T e d a d áe mii mae3tros de 
«.jexos , y la creación de 500 plazas 
con S.c 
Lo pesetas. 
e^¿PonÍUdÍC.ad0S suP1?can al Rev en su 
ceda un ^ orc1eda l>ara Q ê se les con-
_ l ^ J f c c n s o de 500 pesetas. 
ta en O i i i ; u:s Bravo Kojas. qae habi-
al tr-nv^ Se cayó aI Pretender subir 
3 -nr í1;,?'iarcl'ia. produciéndose lesio-
- T r - V v ^ 00 ñ e r v a d o , 
^ g e Jun» en un t a : t i G ' - ^e la calle de 
^ r l ó l e S p ^ndl<Jta' cle veinte años' 
A tropólo V \ Pron<>stico reservado, 
«auto» ^s«o n J'a PÍaza de Isabei I I el 
Valia, y~o w f0poll(3 a ^ Pedro Beisa 
Pwtancfa; otlUl'0 -calones de relativa im-
fu<5 atropfcllirt'! C'nco afi0s Manuela Arranz 
tíc/eta qué S i 6 ? 01 d e í f i c o ^ la bi-
Resultíj coJ0rlt?ba Reáre lo Calderón, 
vado. ' SSIpnps de pronórst ico veser-
W t w a m u 
perrero dp ^ ^~~A ^on Juan Báutistf 
]e robaron I ' ha' ^ v ™ e en Cruz, 37 
í '^ndo vi,;.,,,0, cartora con 1.175 p«setaf 
^ ^ ^ . ^ N - , , ' n i en im tranvía de Rosales. 
T E B C E R A CATEGORIA 
4, Juan Cascante (Madrid). Rojo y verde. 
7, Jesús i íevia (Gijón). Negro y ama-
rillo. 
8, Angel Castro (Gijón). Verde obscuro. 
13, J . Ramón Üntamaría (Bilbao). Rojo 
y blanco. 
14, José Areohavaleta ,03'lbao). Rojo y 
blanco. 
17, Femando Ibáñez (Bilbao). Rojo y 
blanco. 
18, Angel Errasti (Bilbao) . Rojo y blanco. 
20, Aurelio Miranda (Bilbao). Rojo y 
blanco. 
23, Migue!- Ugarriza (Bilbao), Azul y 
blanco. 
24, Pedro Erdaide (Bilbao). Azul y blanco. 
2o, Pedro Goitia (Bi'lbao). Azul y blanco. 
26, Pedro Fernández (Bilbao), Azul y 
blanco. 
27, Manuel Ferrer (Bi/lbao)'. X. 
28, Gabriel Yuste (Bilbao). Rojo y blanco. 
30, José Fernández (Tolosa). Azul. 
31, Sant'ago Areguinalasa (Tolosa). Azul. 
36, Ciríaco Zarracona (Záratamo). Blanco 
7 negro. 
38, Ceferino Ayastuy (Oñate). X . 
39, José Zubia (Oñate). X. 
44, Antonio Gil ¿Baroe1ona). Con escudo. 
49, Arturo Casas (Barcelona). Con escudo. 
69, Manuel López (Madrid). Amarillo. 
60, Féliíx Villegas (Bilbao). Rojo. 
64, José Maruri (Madrid). Blanco y rojo. 
6o, Victoriano Toledano (Madrid). Blan-
co y rojo. 
66, Arturo Vallejo (V'toria)'. Azul y 
blanco. 
70, Femando Sierra (Santander). X . 
71, Isaías Ruiz (Tolosa). X. 
72, Graciano Eceílja (To'osa). X. 
73, Manuel Muñoz" (Madrid). X . 
74, Agustín del Hierro (Madrid). Azul, 
blanco y rojo. 
75, Arturo Pérez García (Madrid). Rojo. 
76, Alfonso Pérez (Madrid). Rojo. 
77, Francisco González (Logroño). Rojo. 
78, Enrique Aguirre (Segura). X . 
79, Felipe Redondo (Hemani). X. 
80, Francisco González (Madrid). Ama-
rillo. 
81, Cesáreo S'iirduy (Múgica). Rojo y 
blanco. 
82, Jesús Za;gfi, (Rentería)'. Blanco. 
83, Pedro Balda (Tolosa). X. 
84, Angel Salazar (Tolosa). X. 
85, Pedro Otaño (Tolosa). X. 
86, Antonio Ferrer (Bilbao). Amarillo.. 
87, Pedro Sigüénia (Madrid)", X. 
88, Bioaulo Montero (Irún). X . 
89, Ramón Ardelais (Irún). X. 
90, X. X. 
91, Ramón Góme7 (Santander)'. X. 
* * -» 
Tres corredores se han sumado para par-
ticipar en la vuelta al país vasco. Son los 
siguientes: 
44, Félix P. Er-enaro. de Fuenterrabía. 
45, Mariano Moreno. d« Vitoria. 
46, Arturo Vallejo. de Vitoria. 
F U T B O L 
E n plena época de la confección del ca-
lendario del próximo campeonato, la Fede-
ración asturiana acaba do redactar el suyo. 
órdenoig del juez de salida. 
L a salida do la carrera se dará a 
en pauto de la mañana. 
Para que nuestros lectores vizcaínos pue-
12 de octubre: Unión contra Stadhim. 
Deportivo contra Sporting, Sama contra 
Avilés. 
dan seguir los detalles más principales de" 26 de . Umón contra Deportivo, 
esta carrera, que representa ia máa impor- ] g^j^ contra Sporting. Stadium contra 
tante del calendario españo:, damos a con-! A.vii¿s. 
tinuación algunos pormenores, publicando lo. ¡ 9 da noviembre: Sporting contra Avilés. 
dos los inscritos, con el número del dorsal y ! Peportivo contra Stadium. Sama contra 
además dividiéndolos por categonas. a fin: Unión. 
de que puedan aquilatar mejor sus méri- | 16 ^ noviembre: f^rortang contra Sta- en dichas obras, costeando el señor García 
tos. i dium. Deportivo contra Sama. Avilés con-1 Molinas la tubería para agua y donando el 
(La X indica que el color de! jersey no se j tra Unión. | Ayuntamiento una tubería de gres que había 
ha definido.) Segunda vuelta. i gobrado del Asilo de la Paloma y prestán-
PR1MERA CATEGORIA 30 de noviembre : Sporting contra Unión. ! dose el señor Alvarez Naya a la dirección téo-
l" Jaime Jancr (Barcelona). X. Actual fama contra Stadium. Deportivo contra | nica de obras. Estas son las obras que =e 
aneó do España ¡Aviles. han ordenado se lleven a efecto en la Colo-
Fernando^ Balcera (Sevilla). Azul. 14 ie «hoiembre : Stadium contra Unión, ¡nia del Trabajo, cuyo presupuesto, por ser 
L a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
c e l e b r a j u n t a 
o 
Jja Asociación de la Prensa ha celebrado 
junta general ordinaria para aprobación de 
la Memoita de secretaría, cuentas del ejer-
cicio económico y admisión de socios. 
Presidió don Josa Francos Rodríguez. 
Del resumen de la Memorl'a de secreta-
ría se deduce que el estado de la Asocia-
ción de la Prensa es cada vez más flore-
ciente, no sólo por el presente, sino por el 
porvenir, gracias a los esfuerzos de su Jun-
ta directiva y esftgcialmenite de su infatt-
gable secretario. 
De las páginas del mencionado documen-
to se desprende que la implantación del 
«carnet» ha servido para aminorar los gas-
tos de médicos y farmacias en 46.485,15 
pesetas; pero como se aumentaron los so-
corros y otros conceptos en 16.513,75, el 
verdadero ahorro es do 29.971,40 pesetas. 
L a existencia en la caja social, sin con-
tar las 200.000 pesetas que representa el 
capitííi de la Cooperativa de la Prensa, con t 
sus dos establedimientos, es de 164.409,10' 
pesetas, sin que en tal activo esté incluí-
do el beneficio logrado en la última corri-
da de toros, y que pasó de 40.000 pesetas, 
toda vez que ella se celebró el 5 de julio, 
y el balance está cerrado en 30 del mes 
anterior, que es lo reglamentario. 
Actualmente están pagadas todas las aten-
cienes de la entidad social, ineduso la ins-
talación y sostenimiento del soberbio con-
suJtorio de la Asociación, donde se presta 
asistencia gratuita a todos los obreros que 
trabajan en la Prensa, incluso los vendedo-
res de los periódicos y sus familias res-
pectivas. 
Ai frente del consultorio, en la parte de 
enfermedades de la piel, está el doctor Sanz 
Beneded, y cil frente de la clíniica odonto-
lógica, el doctor Bélez. Ambos han pres-
tado, en menos de un año que tiene de vida 
el consultorio, 910 intervenciones. 
¡Después de aprobada la Memorfa y las 
cuentas del año, así como la Memoria de 
la Cooperativa, que da el mejor día del flo-
reciente estado de sus dos establecimientos, 
se acordó, previa admisión de los nuevos 
socios prepuestos por la Comisión de ingre-
so y permanencia, hacer una nueva revi-
sión en la lista general de socios, con ob-
jeto de dejarla reducida a los verdaderos 
límites que debe tener. 
E l vicepresidente de la Asociación, se-
ñor Blanco, habló del proyecto de Monte-
pío de la Federación do Asociaciones de la 
Prsnsa de España, meritoria obra de las 
Asociaciones de la Prensa de Ssmtander y 
Bilbao. Tjambión habló del Congreso ne-
oi en temen te» celebrado «en [Londres y del 
Universal de la Prensa, cuj'a segunda re-
unión no podrá tener lugar en Sevilla el 
año próximo, como todos deseaban. 
O b r a s d e h i g i e n e e n l a C o l o n i a 
d e l T r a b a j o 
o 
Ayer facilitaron en el Gobierno civil la si-
guiente nota: 
«En el pasado mes de junio se presentaron 
en la Colonia BeifSñca del Trabajo, dept;̂ ' 
diente da este Gobierno civit, diez casos de 
fiebre tifoidea, diagnosticados y asisí-idos en 
el Hospitai General de esta Corte. Con esto 
motivo ge practicó una información en ía ci-
tada colonia, que dió por resultado el cono-
cimiento da qua las causas, de la enfermedad 
residían en la falta de alcantarillado y en ia 
contaminación del agua de la fuente de la 
Teja, que surtía a la colonia benéfica y a ía 
población de les .alrededores. 
E n vista de ello, y previo acuerdo con ia 
Alcaldía-Presidencia, con el soñor arquitecto 
Alvarez Naya y el señor García Molinas, pre-
sidente de la Asociación Matritense de Cari-
dad, se procedió a ordenar la colocación de una 
tubería para alcantarillado de unog cincuenta 
metros próximamente de i'ongitud, la coloca-
ción de otra tubería para traída de agua des-
de el Puernte de la Princesa, prestándose los 
obreros de la colonia gratuitamente a trabajar 
BOLETIW METEOKOLCGICO. — E S T A D O 
GEINJÉBAL.—El bnen tiempo es general en Es-
paña y la temperatura se mantiene elevada. 
DATOS D E L OBSERVATOlUO DEL» E B E O . 
Barómetro, 75,7; homedad. 78; velocidad del vien-
to en kilómetros por hora, 30; recorrido total en 
las vointicnatro horas, 450; temperatura: máxima, 
29,2 grados; mínima, 22; modia, 25,G; suma de 
las desviaciones dianas de la temperatura media 
desde primero de año, más 199,3; precipdtacum 
acuosa, 0,0. 
CEREMONIA APLAZADA. — Por encontrarse 
anselloes loa familiares de don Benito Pérez Galdós. 
ee ha aplazado la colocación do la lápida en el hotel 
do la calle de Hilarión Eslava. 
VERBENA DE SAN CAYETANO. — Prometo 
estar muy animada la verbena que esto año cele-
brará esta popular barriada durante los días 6, 7 
y 8 del presente mes, a juzgar por los festejos que 
ee preparan, consistentes en retretas, misa de cam-
paña, reparto de bonos a los pobres, kermesse, tóm-
bola benéfica, fuegos artificiales, ooncursos do be-
lleza, de mantones de Mamla, de peinados y de pies 
calzadas, otorgándose premios, consistentes en va-
liosos objetos, que han sido donados galantemente 
por diferentes comerciantes de esta Corte. 
VOTOS DE GRACIAS—Con motivo de la Ex-
posición de "trabajos escolares, oele'brada a fin do 
curso, les ha sido conoodTdo un expresivo voto ot 
gracias por el delegado gubernativo, don Rafael Díaz 
del Castillo, a nuestros compañeros y amigos los 
maostros de Torrelaguna, doña Ramona del ElaaD, 
doña Liaría Suárez-Vágil, don Juan Sanz, don Se-
verino Quirós y don Paulino Argucdas. 
LA RIQUEZA DEL CANADA—La oficina de 
Estadística del Canadá acaba de publicar un estado 
de la fortuna general del país, comprendiendo Hs 
propiedades agrícolas, que representan el 36 por 100 
del total; propiedades urbanas, minas, fábricas, 
transportes terrestes y marítimos, muebles, etcétera. 
E l total de esta fortuna se eleva a 22.195.302.443 
dólares para 8.788.483 habitantes, o sea 2.525 dóla-
res por habitante. 
L a provincia más rica es la de Ontario, que po-
see 7.353.397.916 dólares para 2.933.662 habitantes, 
o sea 2.507 dólares por habitante. 
F i e s t a - h o m e n a j e a l a m u j e r 
b i i b i í i t a n a 
3, Martín Salazar (Bilbao). X. 
5, Damián Fernández (Madrid). Rojo-
6, Jesús Cuesta (CHJón). Plomo. 
11, José Sanra (ban Sebastián). Azul. Fué 
campeón de España. 
12, Josó Luis Miner (Andoain). Azul. 
21, Maiiano llególa ^Zarauz). Blanco y 
azul. , • ; , 
22, Manuel Ugarriza (Biibao). Blanco y 
azul. 
29, ¿MCOS Jauregui- (Tolosa-)- Azul. Favo-
rito de los guipuzcoanos. 
32. Josó Carballo (Sevilla). X. Campeón ce 
Anualucía. 
33. Telmo García (Madrid). X. 
34; Miguel Serrano (Madrid). X. 
35, Feliciano Gómez (Madrid). X. 
37. Benito Ayastuy (Oñate). X. 
40. Julián Español (Barcelona). Con '.s-
cudc-
41. Pedro Escricha (Barcelona). Con es-
cudo. 
42. Manuel Alegre (Barcelona). Con es-
cudo. 
43. José Cebrián (Barcelona). Con escudo. 
46. José M. Sanz (lleus). Cotí escuuo. 
47. Teodoro Monteys (BarceJCna). Con es-
cudo. 
50, Francisco Tresseras (Barcelona. Con es-
cudo. 
51, Marcelino Uopis (Barcelona), Con es-
cudo-
52, Juan Cajpi (Barcelona). Con escudo. 
58Í Juan B. Llóreos (Villarreaí). Con es-
cudo. Campeón do España de velocidad. 
54, Miguel Musió (Barcelona), X. Ganador 
de la Vuelta a Cataluña. 
55, Antonio Torrell (Reus)- Blanco. 
56, Guillermo Antus (Madrid). X. Favo-
rito madrileño. 
57, Dometrio del Val (Madrid). Blanco y 
azu1- -r-r T-. 
61, Victoriano Otero (Santander). X. Fa-
vorito santanderíno. 
62, Francisco Cande'a (Madrid). X. 
68. Manuel Fernández (Madrid^. Amarillo. 
60 [ JAntonio García (Sanumder). Rojo y 
azul-
SEGUNDA CATEGORIA 
9, Segundo Barrotaboña (Guernica). Rojo 
y negro. Campeón de Vizcaya. 
10, Marcelino Loioño (Galdáoano). Rojo 
negro. 
15, Domingo Gutiérrez (B'lbao). Rojo y 
blanco. 
16, Eduardo Rubio (Bi'bao). Rojo y 
blanco. 
10, Adolío Urrutia (Bilbao). Rojo y 
blanco. 
45, Gabriel Cruz (Sabadell). Con escudo. 
48, Juan Fargas (Barcelona). Con escudo. 
58̂  Antonio Matute (Madrid). Amarillo. 
63; Gabriel Clañeta ¿Madrid). Rojo y 
blanco. 
Sporting contra Deportivo. Avilés contra ¡ ejecutadas por los asilados de la colonia y 
Sama. dirigidas por una cuadrilla municipal, prde-
11 de enero: Deportivo contra Unión. 
Snorting contra Sama. Aviles contra Sta-
dium. 
18 de enero: Avilés contra Deportivo. Sta-
dium contra Deportivo. Unión contra Sama. 
25 de enero: Stadium contra Sporting. 
Sama contra Deportivo. Unión contra Avilés. 
Todos los partidos se celebrarán en los 
campes de ••oa citados en primer lugar. 
P U G I L A T O 
Pon fin se ha fijado la fecha de la cele-
bración del combate tan esperado entre él 
campeón argentino Luis Firpo y el famoso 
Hfirry Wills, a quien no ha mucho se con-
sideró como el único rival de Jack Dempsey 
para el campeonato mundial. 
Tendrá lugar en Jersey Citv el jueves 11 
del próximo mes de septiembre. Será a 12 
saltos sin decisión. 
AUTOMOVILISMO 
L Y O X , 1-—Se ha realizado hoy el pesaje 
de los coches do turismo que tomarán parte 
en la prueba do mañana, asf como I'os co-
ches de carreras "jue se alinearán el domingo 
para el Gran Premio de Europa. 
MOTOCICLISMO 
.SAN SEBASTIAN, 1.—La Comisión del 
Real Automóvil Club do Guipúzcoa com mi-
ca desde LyCn la próxima inscripción para 
el Gran Premio de Motocicletas, que se dis-
putará el 22 do septiembre próximo de los 
siguientes corredores y marcas : 
Oategoria A {hasta 350 c. c ) . 
ZÉNITH (Johnsfon,). 
Categoría B (hasta 500 c. c ) . 
P E U G E O T (Gremaud). 
P E U G E O T I I (Pean). 
P E U G E O T I I I (Richard). 
NORTON (Bennet). 
EXCURSIONISMO 
Visto el éxito alcanzado en la excursión 
que el pasado domingo tuvo lugar, organi-
zado por la Real Sociedad Gimnástica Es-
pañola, a la voc na sierra de Guadarrama, 
ha organizado otra para el próximo domin-
go, que tendrá como base el macizo de Sie-
te Picos. 
L a salida se hará en el primer tren del do-
Declaración necesaria 
E l anuncio de la fiesta que en homenaje 
a la mujer se ce'ebrará en C^iatayud en 
ei! próximo mes de septiembre ha sido co-
mentado en toda España, manifestándeee 
al hacerlo las más- opuestas opiniones. 
£li general es el derecho de opinar no 2o 
es menos el peligro de,'' error, y en & han 
incurrido los qne «atribuyen a los bi'.lbvii-
tanos un enojo que nunca sintfieron, ni hubo 
motivo para ello, contra el inspirado poeta 
don José Feliú y Codina. 
Lejos de ello, CaKatayud ce'.fc.bró el triun-
fo del escritor inisigne como si de un h'ijo 
suyo se tratase, invitándolo a presidir me-
morable certamen literario; Te obsequió co-
mó -a lustre huésped ¡y rindióle la ofrenda 
de honores que Ife fué dable disponer, como 
cumple a quien ostenta desde hace, varios 
siglos el bien ganfado títu¿o de Fidelísima 
Ciudad. 
Así ¡os hechos, la fiesta que Calatayud 
ce!ebrará, honrándose con el concurso de li-
teratos eminentes, lejos de ofender la t.ue-
na memor'ia de Fe^iú y Codina y de Bretón, 
•avivará gratos recuerdos en muchos bilbi-
litanos admiradores entuiastas de ambos es-
pañcíes gloriosos. 
LA COMISION ORGANIZADORA 
Antonio Bardagl, presidente,; Rp.món Or-
tepr^Xrancisco Lafuente, José María López 
Landa, Cipniano Luis A^uiiar, Wesces'.í-o 
Bruno Muñoz, Ramón Herrero, José Llanas 
y José Francia, vocales; Lorenzo J. Gaspar, 
secretario, y Andrés Félez, vicesecretario. 
Nada m á s inieresajite que la lectura) 
de estas tres opiniones: 
«La E n c i c l o p e d i a E s p a s a , por los ele-
mentos de todo linaje efue la ava'oran 
y enriquecen, por el criterio genuina-, 
mente científico qne preside su desen-
volvimiento, por el sano y patriótico es-
píritu que la inspira, y hasta por las 
circuns,tancia,s adversas en que ha de-
bido continuiar su publicación, eg 1̂  em-
presa. mejor concebida, más vasta y con 
mayores arrestos píroseguida por la cul-
tura española contemporánea. 
Que Dios la premie y los hombres la 
usufructúen como merece, f Angel Re-
gueras López, Obispo de P l a s c n c i a . » 
«La E n c i c l o p e d i a E s p a s a ocupa con 
justicia el primer lugar entre las enci-
clopedias del siglo X X . 
E l plan do l a obra tiene muchos pun-
tos de contacto con el C e n t u r y Dict io-
narif , sobre todo en lo que respecta a 
la lexicografía, pero en la parte enci-
clopcjcSiíca sobrepuja a aquéL».—{The 
N e w Y o r k T i m e s , Nueva York.) 
«La E n c i c l o p e d i a E s p a s a es, a mi jui -
cio, l a m á s completa, útil y provechosa 
a todos. Artíst ica y esmeradamente edi-
tada, se recomienda ella sola po'r su 
criterio netamente ca tó l i co .»—El padre 
s u p e r i o r de l convenio de P a d r e s Capv>-
chinos , Madrid. 
P A R A H O Y 
LATINA.—6,30 y 10,30, Variedades. 
JARDINES DEL BUEN RETIRO. —10,30, 
Banda militar. Variodadcs. 
* * * 
(El anuack) de las obras en esta cartelera no 
snpone su aprobación nt recomendación.) 
es la opinión general, no sólo entcne los 
españoles sino fuera de nuestro país . 
•* 1 
P a r a serlo demoró la publicación de 
los vo lúmenes comprendidos entre el 
X X I y el X X I X , para recoger en ellos 
las transformaciones sufridas por el 
mundo durante la guerra europiea. E s -
te vacío se cubre a enorme velocidad. 
Dentro de breves d ías aparecerá el vo-
lumen X X I I I , en el que se incluyen te-
mas tan interesantes como 
Un nuevo alarde de modernidad y de 
riqueza inormativa y gráfica, 
P ! « f a las nuevas y f á c i l e s 
condici.oaes de adqmslciózi 
a prasos de esta obra. 
M Beses, 24. i l P L T p a r i . 517. M ú i 
Deseo recibir gratis el Alhum des-
criptivo y condiciones de adquis ic ión 
de la E n c i c l o p e d i a E s p a s a . 
N o m b r e 
P r o f e s i ó n 
D i r e c c i ó n 
mos, desde luego, adelantar que no correspon. 
de a la exagerada cifra publicada en la 
Prensa.» 
A d q u i s i c i ó n d e m á q u i n a s 
e s t a d í s t i c a s 
Bajo la presidenciia del general don Se-
vero Gómez Núñez, se han reunido los vo-
cales de la sección do Estadística piara tra-
tar de la organización de los serviciosv de 
acuerdo oon el real decreto de creación del 
Gonsefjo do Economía Nacional. 
Se acordó la adquisición de varias má-
quinas estadísticas, cuj-o empleo ba de me-
jorar notablemente las publicaciones, tan-
to respecto a la puntualidad de su apar> 
ción como respecto a su exactitud. 
Una Comisión, constituida por los seño-
res 'vizeonde de Cussó, marquds de la Fron-
tera y Sacristán quedó designada para visi-
tar con el general Gómez Núñez al presi-
dente dol Gobierno y gestionar la concesión 
de crédito para adquirir dlichas máquinas. 
i u e v o s e r v i c i o d e g i r o 
t&mi [JJÜO grandioso m m h z m n dei ciD3iio 
ñctiva rápidameute la SALIDA y CRECIMIENTO e mPJDS SU CAIDA instantáneamente. 
P R E C I O : S f £ 3 0 F> E S E T A £3 E S T U O M E 
Se vendo en todas las Perfumerías j Droguerías 
Depósito general: J . I C A E T , CLAHIS, 10. — B A R C E L O N A 
e n t r e e s p a n a y N o r t e a m é r i c a 
L a Dirección general de Comuúicaciones 
ha concertado oon la Administración pos-
tal norteamericana un convenio, que co-
menzó a regir ayear, pam establecer un 
cambio directo y recíproco de giros posta-
les, facilitando de este modo el movimien-
to comercial entre España y los Estados 
Unidos. 
E l límite máximo de los giros postales 
será de 500 pesetas para los pagaderos en 
España y do 100 dólares para los dirigidos 
a los Estados Unidos (indluso Puerto 
Rico). 
Por cada 10 pesetas o fracción que se ¡im-
pongan e<n España se satisfará una tesa 
de 10 céntimos. 
Estos giros serán cursados a Norteamé-
rica por mediación de la Gerencia del Giro 
¿Por qué sus aguas hacen curas t«n maravillosas? Por la composición de las n 
clorurado sódicas, iodurado arsemcales. qne combaten las enfermedades derivadai de 
anemia e impureza de la sanare. Hermoso clima, üran Hotel, próximo a Ií¡ 
miiuo, o sea el do.!as seis y media de la ma. 'POSÍBI, la cual informará periódicamente a 
ñaña, rogando a todos los 'señores socios que les oficinas españolas el tipo de conversión 
de la peseta a moneda norteamen cana. Los 
giros procedentes do los Estados Unidos 
:leseen asistir se pasen por la sooretaría d 
a Sociedad, con €•! fin de enterarles deta-
lladamente de la excursión dicha. 
Para la segunda decena del próximo agos-
to, la Comisión de Montaña de dicha Real 
Soeedaed tiene en proyecto la celebración 
de otra excursión al Monasterio fiel Paular, 
la cual será en autobús. 
Reina gran entusiasmo entre los gimnás-
ticos, y es de esperar que estas excursiones 
superen a todo lo imag nable. 
vendrán expresados en pesetas. 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, nfim. 2(5. Teléfono 14.23 
VALENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 
L E SERA MUY U T I L E L HIGIENICO TASO P L E G A R L E ArúElííCANO, MARCA 
F ! SM E3 A O K 
Lo Tendemos en paquetes de seis vasos, al precio fle 0.-">0 ol paquete Pitra envíos por-
corroo, certificado, agregad 0,10. Lo Tnismo paré uno (¡ue para sois paquetes 
P a r a s i o s » — P r e c i a d o s , 2 3 . - - M A D R I D 
^ « - M ó j e l e cies e i res y r o p o s o 
I ÍV F" O R «Vi C l Si1-: 
-• r.-. ti 
; L i 
SáLado 2 de agosto de 1924 (6) 
M E R C A D O S 
E n e ! d e c e r e a l e s s e a f i r m a n 
s e c o t i z a c o n t e n d e n c i a a l a l z a 
ÓB 
MADRID 
Vacas extremeñas, buenas, de 3,04 
;B 8,11 pesetas kilo; vacas andaluzas, 
buenas, de 3 a 3,09; vacas serranas, 
I buenas, de 2,96 a 3,04; vacas moru-
iohas, de 3 a 3,09; va&as extremeñss, 
regulares, do 2,91 a 3,04; vacas an-
daluzas, regularos, de 2,91 a 3; va-
deas serranas, regulares, de 2,87 a 
'2,96; ternera fina de Castilla, de pri-
,mera, de 3,91 a 4,10; ternera de Cas-
tilla, de segunda, de 3,69 a 3,91; ter-
nera de Castilla, besta, de tercera, de 
8,48 a 3,69; ternera de la tierra, de 
2,83 a 3,26; ternera asturiana, de 3,48 
a 8,69; corderos, lana, de 3,80 a 3,90 ; 
corderos rapones, de 3,60 a 3,70; ove-
jas, de 9 a 12 kilos, de 2,75 a 3,90; 
; cameros, de 9 a 12 kilos, de 3 a 3,20. 
Nota.—Xios precios arriba indicados 
BO entiende son para ganado bueno, 
• pues le© roses malas no tienen pro-
pio en plaza. 
Impresiones.—Durante los últimos 
•días de la semana pasada se notó una 
disminuctón de existencias, y, por 
tanto, se creyó, y así ha sucedido, 
Que durante los primeros días de la 
semana presente, y, por tanto, ios 
tnereados del lunes y martes, los pre-
cios sufrirían un alza. E l lunes hubo 
tnuy pocas existencias de ganado, co-
tizándose con precios firmes a 141 y 
142 reales. 
Como anticipábamos en nuestra cró-
nica anterior, se celebró la feria de 
Navarredouda (Avila), la cual estuvo 
muy concurrida, notándose escasez de 
reses gordas. Procedente de dicha fe-
ria y de la de Castejada ha llegado, 
BÍ bien en menor número de reses 
que otros años, el ganado denomina-
do «serrano», y es creencia que no 
influirá en descenso en los precios 
consignados, o si lo hace, en poca 
consideración. E l mercado en el día 
de hoy queda con regulares existen-
pias. 
Motivedo por la diminución de 
consumo que en la actualidad hay de 
ganado lanarJ ha experimentado un 
descenso en el precio para los corde-
ros y una paralización para la venta 
Üe ovejas. 
E l mercado queda suficientemente 
abastecido. 
MEDINA D E L CAMPO 
Eos meneados durante la presento 
semana han continuado flojos, excep-
to el día de Sontiago, en el que se 
vieron más animados; la sequía per-
tinaz, aunque favorece a las faenas 
agrícolas, perjudica grandemente al 
garbanzo y al "viñedo, cosechas que 
I se f)erderájn o serán escasas si no 
llueve. Hubo una entrada de 1.200 fa-
negas de trigo, que so cotizaron a 
77 y 78 reales fanega; de cebada la j 
, entrada fué de 600 fanegas, vendidas ' 
. de 40 a 41 reales, y efl centeno, aun- í 
j que poco, se cotizó a 60 reales fane- j 
¡ga; la entrada de algarrobas llegó a 
,500 fanegas, vendiéndose a 68 recJes. i 
E l mercado de harinas, dentro de 
la paralización, parece más animado. 
Se han facturado unos cínico vagones 
más que la pasada semana, y so oo- j 
tizaron las harinas de 55 a 61 pesetas 
los 100 kilogramos, según calidades. 
Ix>s salvados no han variado de pre-
jeios, siendo el de la tercerilla a 39 
' pésetes; la comidilla, a 28, y el sal-
vado (hoja), a 30 pesetas los 100 kilos ; 
i en ttotal se facturaron unos 40 vago-
nes. 
Los mercados de ganado lanar si-
guen aumentando, pues entraron unas 
45.000 cabezas y se hiclteron muchí-
simes transacciones, a pesar de los 
precios muy elevados que alcanzaron. 
Los corderos se vendieron de 25 a 
30 pesetas cabeza; los churros, de 15 
a 20 pesetas, y las ovejas, de 30 a 
83 pesetas, según calidad os y tama-
ños. So hEcieron la mayoría de las 
transaociones para (Madrid. Logroño, 
Burgos y muy principalmente para 
Barcelona. 
E l mercado de lanas, flojo. Se ha-
rían cinco partidas, que importaríofi 
unas 300 arrobas de lana negra su-
cia, que se cotizó a 40 pesetas arro-
ba, La mayoría para Valladolid. 
VALLADOLTD 
no llegará la Virgen de Agosto sin 
que hayan dado fin al «verano». 
Trigos.—Aumenta la firmeza en las 
( cotizaciones de trigo ; la oferta es muy 
limitada, y, en cambio, la demanda 
os activa. Se opera con tendencia aJ 
alza. Y es que la nota oficiosa a que 
nos referiamos en la crónica, anterior 
ha dado confianza a los fabricantes do 
harinas y se han decidEdo a ir com-
prando. 
Se hacen operaciones en partidas en 
clasQ^ corrientes de 44 a 45 pesetas, 
y en clases superiores llegan hasta 46 
pesetas 100 kilos. 
Cebadas.—Las cebadas siguen muy 
procuradas, y, en cambio, la oferta 
es muy escasa, por lo que los precios 
se mantienen firmísimos. 
Harinas.—'Las barines principian a 
aulimarse, notándose regular demanda. 
Los î recios suben, aunque no con 
la fuerza de la primera materia, aun 
en esta época en que los estiajes re-
ducen la elaboración. Esto prueba el 
exceso de fábricas de harinas que hay, 
ya que si ahora casi no llega a des-
envolverse el negocio con normalidad, 
calcúlese lo que será cuando todas 
las fábricas trabajen. 
Salvados.—Los salvados están esca-
sísimos ; !la demanda es activa, y 
apenas se hallan existencias en las 
fábricas. 
Granos de pienso.—Loe habas, fir-; 
mes; las algavrobas, sostenidas, y los 
demás granos todos están pedidos con 
aferta escasa. 
Maíz.—El maíz se ofrece en alza, 
notando pocos compradores, cedlléndo-
se a 39 pesetas en Valladolid. 
Lentejas.—Las lentejas están en ba-
ja ; la oferta es grande y los inter-
mediarios no se atreven a meterse en 
existencias ante las inseguridades del 
mercado francés. 
•ZARAGOZA 
Las faenas de recolección siguen ac-
tivísimas ; el tiempo seco está facili-
tando esta rapidez. Algunos ya están 
terminando la titila, y sin pasar mu-
chos días quedarán barridas algunas 
oras. Los que vayan más retrasados 
E l tiempo y los campos.—Están 
dando fin las faenas de la trilla; co-
mo los días de calor y de fuertes vien-
tos se han medido con frecuencia, es-
tas labores se hoja intensificado nota-
blemente, esperándose que la somana 
próxima quedarán limpias las eras. E l 
rendimiento es algo mejor de lo calcu-
lado en cantidad y superior en cali-
dad, abundando mucho los trigos bien 
gi-fnados y de peso, que parecen para 
Bembrar. 
Persiste la sequía, y es forzoso re-
gistrar de nuevo sus estragos, que des-
pués de haber agostado la cosecha do 
cereales, va secando las viñas, cuya 
producción se ve disminuir cada día, 
y fiesta los olivos van dejando caer 
la escasa «muestra» que tenían, que-
dándose algunos tan secos, que se du-
i da si volverán a reverdecer. 
L a remolacha es íla única osperárr-
za de centenares de pueblos aragone-
I eos; únicamente en el secano es don-
do se considera como una mina, y 
Ee han destünado impropiamente a r«-
te cultivo buen número de cahíces de 
tierra, que fueron sustraídos a los ce-
reales, sugestionados con el alto pre-
cio a que fué contratada; pero, en 
cambio, está normosísimei en la huer-
ta, a pesar de no abundar tampoco el 
riego, y de calidad inmejorable por 
BU gran riqueza en azúcar, según los 
ensayos hechos recientemente por las 
fábricas. Quiera Dios guardar hasta su 
término esta cosecha, que será la úni. 
oa buena en todo el año agrícola. 
Trigos.—A medida qu© iban avan-
zando las faenas de tefilla, las ofertas 
menudeaban, y se hicieron días pasa-
dos bastantes operaciones, pero muy 
pocas de importancia; se trata, en su 
mayor parte, de modestos cosecheros 
que necesitan ed dinero, y lo venden 
en cuanto lo ven en los sacos, y al-
gunos on la misma era; pero, en ge-
neral, la oferta se muestra muy re-
traída, por la incomprensible resis-
tencia de estos fabricantes y especu-
ladores a seguir la orientación gene-
ral do alza registrada en los demás 
mercados nacionales; los precios, pues, 
no se han alterado senstblemente, ri-
giendo aproximadamente los siguien-
tes : monte fuerza, selectos, de 50 a 
53; monte corrientes, de 49 a 60; 
hembrillas finos, de 46 a 47; huertas, 
superiores, de 45 a 46; oorrtentee, de 
43 a 44; flojos, a 42; todo en pesetas 
100 kilos, estación origen. 
L a impresión final es de firmeza y 
de mutuo retraimiento entre vendo-
dores y compradores, constderándose 
inmílnente el alza de una a dos pese-
tas registrada en otros mercados. 
Harinas y salvados—La firmeza in-
discutible del trigo da esa misma 
orientación a este polvo, que Va es-
caseando en algunos tipos de fuerza, 
constándonos de un fabricante que ha 
rechazado pedidos por falta de exis-
tencias y no disponer de trigo de cla-
se para elaborar en plazo breve; ade-
más, siguen buen número de fábil-
cas paradas por falta de agua; y co-
mo, por otra parte, los panaderos no 
pueden abrigar ninguna esperanza de 
bfija, van comprando más confiados, 
contribuyendo a la normalización de 
este negocio, a la par que el alza de 
los trigos castellanos dificultará la rui-
nosa competencia que hacen a los de 
aquí los fabricantes del centro. 
A pesar de constar en algunas in 
formaciones que hemos leído como 
preoio de la harina de fuerza el de 
65, al ir a comprar nóa consta que 
no se encuentra menos de 68 a 69, 
habiendo íf.pos de 63 a 66, pero de 
clase intermedia, siendo los ontrefnor-
tes de 60 a 62, y blancas, con algo 
de fuerza, de 68,50 a 69,50; blan-
cas flojas, muy escasas, por no abun-
dar trigos de esta calidad, de 56,50 
a 57,50. 
Los despojos, como se moltura po-
co, escasean cada día más, no habien-
do subido, al parecer, por las ganas 
de vender de algún fabricante, que 
sigue en plcn de competencia contra 
los demás. Las harinas terceras, de 
25 a 26 üos 60 kilos; tercerillas y ha-
rinillas, de 21 a 22; cabezuelas pu-
ras, de 17,25 a 17,50; ídem corrien-
tes, de 16,25 a 16,50; menudillo, de 
9 a 9,25 los 35 kilos; salvado, 7 los 
25 bilos. 
Granos y piensos.—Avena, bastante 
sostenida, pero con escasas operacio-
nes, oscila entre 29 y 30,50 los 100 
kilos. 
Cebada, siguiendo el camino loco 
emprendido hace dos semanas, sigue 
en alza, llegando a pedirse hasta 32 
y 38 pesetas 100 kilos en origen, la 
clase extremeña; odioso es decir que 
hace días no .se ha hecho un solo ajus-
te a semejantes precios, y únicamen-
te se van comprando las partidas de 
la región que van ofreciéndose, no 
muy abundantes, por cierto, de 30 a 
32, vendiéndose en almacenes de pla-
za hasta a 33,50. 
Morfz, agotado el del país, se ven-
de el Plata, nuevo, de 38,26 a 39, 
según partida, con saco de origen; 
dL llamado del país, procedente de 
Lérida o Sev'lla, se ofrece de 1 a 1,50 
sobre los precios del Plata. 
lAzitdar: se espera con verdadera 
ansiedad la llegada de las partidas de 
azúcar extranjero concedidas por la 
J im ta central de Abastos de esta pro-
vincia. 
Son muchos los tenderos que, por 
carecer en absoluto de existencias ha-
ce días, mandan a comprar a las po-
cas tiendas que siguen vendiendo por 
kilos sueltos para cllog poder vender 
por fracciones a su clientela. 
Aunque la cantidad que se espera 
de un día para otro no puede satisfa-
cer las necesMades hasta la nueva 
campaña, será un excelente alivio a 
la situación de escasez que atrave-
samos. 
G r a v a m e n a l a e x p o r t a c i ó n 
d e a c e i t e 
L a «Gaceta» pub ft;ó ayer una real 
orden rdjativa a la exportación de! 
aceite, que dice así: 
«Ilustrísimo señor: E n cumplimien-
to de lo dispuesto en eí real decreto 
de fecha 9 de febrero último, refe-
•rente a la exportación de aceite de 
oiSva, y en vista de que el precio me-
dio de las cotizaciones del mismo, de 
cVase corriente, en fábrica, durante 
el presente mes, fijado por la Junta 
Central die Abastos, ha sido de pese-
tas 212,80 ¡os 100 kCbs, 
Su majestad el Rey (q. D. g.), se 
ha servido disponer que el tipo de 
gravamen que corresponde apillicar a 
l'as exportaciones de dicho artículo 
durante eí. próximo mes de agosto es 




P R O P I E D A D E S 
EXCEPCIONALES. 
Acaba definihvamcnte con todas las enfer. medades e insecfos de la vid. olivo, naran-jo, manzano, efe. (salvo la filoxera de las rai-ces.) No perjudico en lo más minimo a los tiernos brotes y frutos. Su aplicación es en •extremo económica,sencilla y sin exposición 
Pc/ró inForme¿. referenciai y pea'ido-i. Sres. BLASCO. ARIZA Y Cñ!a" Carrera S? Jeró-nimo, 3. Aportado 1036. MADRID, 
LAUREADA CON LA ORDz 
D E L MERITO AGR,. 
Gran premio t!e honor en h p, 
Hlspanorrancesa de Z z ^ ^ ^ 
Continuación de RESTlMí^t 
AGRICULTURA y E N E L pDE 
PO, de Barcelona: AGROS T ^ ' 
RURAL y L A R E V I S T A ' ^ A 
COLA, do Madrid; PRAPÍ^I-
MODERNAS, do La Coruña A8 
T I C U L T U R A & ENOLOGV17 
Villafranca del Panadó»' ^ 
E L CULTIVADOR MODEKIIA 
publica mensualmente, f0l.j- 56 
cuadernos de gran tamaño (30̂ ' 
24 centímetros), ilustradcs con f 
merosos grabados, papel 
todos l o s p a í s e s 
L a g r a n a u x i l i a r d e l a 
A g r i c u l t u r a , d e l a I n -
d u s t r i a y d e l h o g a r . 
PIDASE E N LOS P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
MAQUINARIA, M A T E R I A L E l i E C T R I C O . F E R R E T E R I A S . E T C . 
do más do 70 páginas cada 
E l i CULTIVADOR MODERKJ 
la revista do vulgarización agrip 
española miis completa y pr¿c*:<)'a 
En E L CULTIVADOR MODEE 
NO colaboran los mág embenu 
agrónomos y experimentados labi* 
dores y ganaderos 
E L CULTIVADOR MODEBKO 
tiene establecido servicio da ¿. 
sultaa gratuitamente; venta de 
quinaria, libros y semillas; ^ 
praventa de productos para la am'. 
cultura, facilitando las relacionR 
entro los agricultores y casas ce 
merciales, etc. 
Precio do suscripción: 
O C H O P E S E T A S ANUALES 
Pídase un número de nmesta 
gratnlto. 
Redacción y Administración: 
N o t a r i a d o , 2 , principal, 
Apartado 625 T e l é f o n o A.3699 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios de 
toda clase de semillas, trigos selec. 
clonados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obraj de agri. 
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesoss 
Matths. Gruber. Apartado 185, Biltm. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , FRENTE 
A L A S C A L A T E A V A S 
• 
BATERIAS D E C O C I N A y baños de cinc de todas Cases y 
modelos. Precios uiny económicos. 
3 I A G D A L E N A , N U M E R O 2 7 
Angina de peoho. Vejez prematura y 
demás enfermedades oriRinadas por la Arte-
rieesclerosis c Hipertensión 
fie curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
Los s-ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeia. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos j , modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de uno muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, coniinuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
' í W O R D , , 
SON L A S CINTAS Y P A P E L CAR-
BON M E J O R E S Y MAS ECONOMICOS 
(CASA AMERICANA, CARRETAS, 5. T E L E F O N O 2.2i)0 M. 
íiwra C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS DlüBILES ea oí 
ipiejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malas digíMtiones. 
anemia, físis, raquitismo, etcétera. 
F A R M A C I A O R T E G A . — L E O N , 1 3 . - M A D « I D 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E C A S 
B Í B Ü O T E C A M O D E R N A 
D E N O V E L A S S E L E C T A S 
L a s novelas de esta Biblio-
teca son todas, sin excepción, 
exquisitas obras do arte. Paede 
leerlas todo el mundo. 
E s la Biblioteca más intere-
sante y recomendable, y la 
mejor presentada. De venta en 
todas las buenas librerías. 
Editor: J. PRATS ANGUERA.-Baroebna 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e f e . . . 
Lo más conveniente es beber en 
todas las comidas la mejor de las 
aguas minerales, que usted mismo 
puede prepararse, vertiendo en 
un litro de agua un paquete de 
De este modo, obtendrá una cura-
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori-
gen, este veneno : el á c i d o úr i co . 
REUMATISMOS, GOTA, PIEDRA. 
C o n una caja de 12 
paquetes pueden obte-
nerse 12 litros de agua 
| k mineral . » » » 
Paseo de la I n d u a l r io , 14 - B a r c e l o n a 
y en l9<|í>» la» buena» Formacij» y Dro^ucrlss 
Deposlfarlo ú n i c o para E s p a ñ a r r p 
ftfatiigcliimnfos m m m . 
?! 
Batería cocina ño alnminio y esmaUado, todas clases. Lavabos, fregaderos. Batería al peso-
Precios muy económicos y especiales para Comunidades, Colegios y Asociaciones benéficas-
M E S O N D E P A R E D i - S . 17 
AbanicoD, paraguas, sombrillas y bastones. 
ARENAL, 22 JJUPMCÁDO 
Compra y venta de abanicos antiguos. 
G r r n r n n r n r r n ; . 7 r . 7 r . t t r r . r r . T r . T r . 7 r . 7 r . 7 r . t t r r . 7 r . ? r . r i r . 7 r . ^ , r T : ^ . T r . 7 r . T í ^ 
1 
T' r.nñWtiditiW ÍÍP ( 1•0 1/03 mejores órganos en calidad en proporción con su precio. 
j.n uuuiJUULüJ uu 2 o ^ muchos años práctica y de experiencia en la construedióny montaje. 
|4 6S103 OrSSÍlOS ( 3.° Perfeccionamientos úHimcs por lo que respecta al mecanismo y armonlzaciión. 
H 
fi 
A D V B R T E I I S J C I A I M R O R T A N T E I 
P I D A N S E R E F E R E N C I A S A L O S Y A C O L O C A D O S 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. Camas, | 
mier. 37,50; OMDÍCM, 50; 
matrimonfo, 65; colchoae, 
15!; cameros. 32,50; msav' 
m o n i o, 36; armadas lo-
na. 150; ropero, 110; lan-
boa completos, 25; meas a> 
medor. 22,50; mesillas ni 
15; Billâ T, 6; percheros, 
camas doradas, máquinas » 
cribir. coser Singer, 
nos, alhajas. Luna, 21. 
tesanz. 
ALMONEDA por mareta «1 
extranjoro, diez - odio taiíe, 
Castelló, 9. 
D E S A L O N 
E N B I L B A O , excelent ís imo señor don 
R a m ó n de la Sota y don Pedro Orue. 
E N B A R C E L O N A ^ iexcelentísirao seflofl 
conde de SicaJrt. 
E N MADRID, don L u i s Aznar y don Jo-
sé L u i s Oriol. 
E N V A L L A D O L I D , don Ricardo Power. 
E N A L G O R T A , don José María de Itu-
rr ia . 
E N B E I R C E N A , , don Rafael üe Efche-
v a i r í a 
D E I G L E S I A H 
Santa Iglesia de Gorliz, Bas í l ica de San »j 
tiago (Bilbao), parroquia de la P u r í s i m a L| 
Concepción (Sabadell), residencia de los 
reverendos padres Jesuítas (Gijón), pa- | i 
rroquia de Bérriz, ídem de Mungula, ídem Fj 
de Artés, ídem de Somorrostro e ídem do sj 
Eíbar. :] 
D E C O N C I E R T O 
Olrfqón Cata lán (reconistmccióji eüéctri.-; jij 
ca), Barcelona. y 
P A T E N T E S Y M A R C A S R E G I S T R A D A S 
R e c i t a l : Aparato automát ico aplicaBle a los órganos tipo Pianda, H 
Melodi tema: Aparato neumát ico automát ico para hacer r e s a l t a r l a melodía en los ^ 
dos teclados. H 
O r g o b l e : Motor ventilador para órgano . l j 
E s t a casa cuenta a d e m á s con personal 'y •maquinaria esplecial para l a construtcción 
de los tubos de ó r g a n o s de toda clase de juegos, tanto de metal como de madera. • 
A G U A S MINERALES 
SANTA TERESA (Avilsl. 
Aguas radioazoadas. Cbnw se-
co, 1.236 metros. Hotel o» 
fortable. Folletos gratis. 
A L Q U I L E R E S 
C E D E S E gabinete y doimii» 
rio soleados, con derefcho», 
cocina. liazón en este Aa# 
nistración. 
CUARTOS exteriores nuw», 
amplios, baratos, tranví»- P* 
eeo Imperial, 5. 
COMPRAS 
S E L L O S osf 
más altos precios, con 
ferencia do 1850 6 1 
Cniz, 1. Madrid. 
J L ^ L I : I L : n i i u i u : 
c s 
Corsetería do lujo y económica. Fajas d© goma para seOora 
y caballero. Bostén-pecho «ldeal>. marca exclasiva, 
F U EN CAR R A L , 72. T E L E F O N O 4.600 M. 
P E L 0 J O Y ECONOiMICOS—PLAZA D E L A N G E L , (J. 
LIQUIDACION POB CAMBIO DE DUERO 
Artículos para jardín, heladoras, armarios frigorificoa, 
thermos, filtros, jaulas, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 31. y GATO. 2 
flonimi • GOínpro • m m • hipoteco 
E L I P E . COYA. 33- De diez a una y cuatro a seis. . . .OfilDl 
Unico eficaz para protección" do edificios. 
L . R A M I R E Z . 3. COLOREROS. 3. MADRID. Telf.o 100. 
A l u m b r a d o p o r gaso l ina 
sin tobo ni manguito, nnevo en España. Catálogo pratis. 
L U Z B R I L L A N T E . AMOR D E DIOS, 15. MADRID 
PERSIANAS 
a 3 P E S E T A S M E T R O 
Hortaleza, 98, esq." Gravlna. 
C A F E S 
y T E S de todas clases. 
CHOCOLATES elaborados a 
brazo. 
Plaza de SANTA ANA, 12. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
( L A M A R G A R I T A ) 
indiscutible stiperi oridad cobr^ todos los purgantes, por sor ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curac ión 
de las enfermedades del aparato digestivo, del h í g a d o y de la piel, con especialidad: c o n g e s t i ó n cero-
bral, bilis, herpes, escrófu las , varices, erisipelas y especíales de la mujer. Uso interno y externo. 
Mes de sesenta a ñ o s de u s o umversa l . -Depós i to : Jardines,! 5 
A G E N C 
4 m m d e < y A F E I T E 
ECIA005 
CON O S iN BROCHA 
T E L E F O N O S D E 
E L D E B A T E 
Redacción 365 M. 
Administración... 398 M. 
COMPRO aJhajM, 
ras, oro, platino, f. 
za Mayor, 23 (esqffm <* 
dad-Eodrigo), plateris. 
E N S E Ñ A N Z A 
REPASO asignaturas3^ 
oes septiembre, lQsfiÍIlBl̂ fi. 
veraidad. Colegio ^ 
Dio. Plaza Carmen. 
P E N S S K ^ I Í 




Calotera del Este, i 
PARA IMAGENES JÍV-Y 
T A B E S , recomen*!»" ^ 
cento Tena, ^ f ^ n o j ^ . 
dio-taUer de ^ ^ ' ^ d o . O 
dorado. Enrique ^ 
R E L O J E R I A I 2 ^ ^ 
ix). Composturas * 
Garantía, nn año. ̂  j ^ r 
forma, 3 pc^M- ¿ ¿ J ) . 
tos, 11 ( p n ' K W ° J Z ^ ^ 
